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Ley fracasada antes de nacida 
presa su atención en el incidente minúsculo 
E l Centro discute 
pol í t ica futura 
su 
fiólas 
de que la ley de Congregaciones qWe" firmldTnor ^ P ^ r ? ' minúscul0 . 
pública antes o después de que vaya a la " C ^ J 7 a ™S*dente de la Re- Ayer SB reunieron IOS p a r l a n i ' i l t a - 01 señor Zulueta, ministro de Esta-
K ^ — - « a la caceta la constitutiva dpi T r i w - , i rj0s ^ partido 'do del G01316"10 español, ha roto una 
Uanza en favor de los judioe alemanes 
LO DEL DIA 
Los judíos y el ministro 
de Garant ías . Yerra "El Socialista al a c o g e r " ^ ^ ^ ^ ^ 
como siempre que trata de interpretar los móviles del proceder de las dere 
chas, a las que nunca entenderá por distantes o por distintas de él 
Sin duda, eso que llamamos minúsculo incidente lo hemos traído a estas 
columnas. A ellas llegan, por razón de actualidad y fueros de información 
los ternas que dan materia al comentario de los hombres públicos; y vea ' ' s i 
Sociahsta que fue don Julián Besteiro el primero en hacer notar, c i n intención 
manifiesta, en una de sus diarias entrevistas con los informadores políticos aue 
el Presidente de la República había devuelto firmadas varias le íes per0 no la 
de Congregaciones, que le había sido enviada con anterioridad a kquéllas De 
. suerte que no ha sido en nuestro campo donde primero brotaron los apasio-
.nantes comentarios suscitados por la firma presidencial aun no puesta al 
proyecto de ley de Congregaciones. 
No. Sobre la dilación en el cumplimiento de ese t rámite , nadie, en la de-
r recha, ha edificado la esperanza más leve. Y no por pesimismo. En éste sector 
• todos estamos ciertos de que la ley sectaria se f rus t rará . Pero por otras cau-
I sas. No olvidamos su anticonstitucionalidad. Acaso ese yerro sea, en su día, 
motivo importante de su invalidación; pero aun antes de que eso' llegue con-
templaremos el fracaso de la ley. Por incapacidad del Gobierno y aun del Es-
tado. Y por consecuencia de la actuación de los católicos. 
Aunque se diga que la ley quedará "taxativamente" cumplida en 1.° de 
i octubre, es lo cierto que, para entonces, quedará inaplicada. No ignoramos que 
| se hacen y se ha r án los esfuerzos más Inauditos para que el designio persecu-
; torio y sectario no sea letra muerta en la "Gaceta". Ya estamos advertidos 
| de que, para sustituir a las Ordenes religiosas en su función docente, por ellas 
realizada según la voluntad nacional y sin gravamen ni carga para el Estado, 
^se recurr i rá a todo: a estadísticas reñidas con la verdad, que muestren fácil-
. mente hacedera la susti tución; a cursillos que den patente de aptitud peda-
gógica a quienes de ningún modo, en buena lid, supieron ganarla; a improvi-
saciones de un profesorado que en cuatro meses logrará lo que no conquistó 
[ en veinte años; a reparto de cátedras y de títulos de sapiencia entre gente 
• indocta con marchamo socialista; al auge de un intrusismo, no ya pedagógica, 
sino aun profesionalmente recusable; a la decisión, en suma, de sustituir a los 
religiosos, como sea, y aunque, si no el ministro, su portavoz "El Socialista", de-
[ clare al ministerio de Instrucción pública "desbordado" — incapaz, en otros tér-
minos— por el problema de la sustitución. 
Pero no ha de bastar al sectarismo imperante "liarse la manta a la ca-
^beza" en los términos dichos. Necesitará, además, arbitrar una enorme balumba 
de millones, y descargarla sobre la sociedad, que ahora la lleva en cantidad 
enormemente inferior y en la forma y condiciones que ella se dicta a sí misma, 
espontánea y l ibérr imamente. Esos millones habrá que pedirlos a las Cortes. 
' Y obtenerlos de ellas. Y si no se piden los necesarios — si no por pudor, por 
miedo a la reprobación del contribuyente — es obvio que el Gobierno carecerá 
de medios para ultimar la sustitución. Mas si pide al país ios recursos necesa-
rios, ¿ cuál no se rá la condenación de las gentes contra el despilfarro de una 
millonada invertida en herir y agraviar a las conciencias de otra millonada 
•de españoles? 
Hasta supongamos que, atreviéndose a todo eso, arrasando cuanto haya que 
destruir, el sectarismo completa su obra, su obra de aniquilamiento de los co-
legios de religiosos y de erección de múltiples tingladillos pedagógicos, llama-
dos Institutos o Residencias o Colegios subvencionados. Pues aún será mayor el 
fracaso de la ley y más patente la repulsa nacional. Porque el descrédito de la re-
forma no hal lará amparadora excusa en la carencia o insuficiencia de medios 
materiales y personales; y, sin embargo — repetimos — . la ley f racasará . 
Es su primordial fin conquistar para el laicismo a la adolescencia y a la 
infancia. Y no las conquistará. Los hijos de los católicos no se envenenarán en 
los Centros culturales laicos. N i siquiera hay que convencer a los padres de 
que no pueden, l ícitamente, enviar a aquéllos sus hijos. No ya una convicción que 
rompe todas las componendas y todas las transacciones, sino la fuerza incon-
trastable de un sentimiento totalitario — valga, por una vez, la palabra en 
boga de cristianos, de españoles, de antírrevolucionarios, de padres h a r á 
infranqueables a nuestra niñez y a nuestra juventud católicas las puertas de los 
centros donde se cobijen los usurpadores de sus actuales y legítimos maestros, 
libremente elegidos por quienes tienen el derecho y el deber de elegir. Todo, 
todo, retraso en los estudios, ¡lo que sea! antes que entregar los hijos a la 
masoner ía o a sus servidores, más o menos conscientes. 
Retraso, por otra parte, de duración breve. Porque — varias veces lo hemos 
dicho — l a h»y de Congregaciones será ley mientras sus progenitores sean Go-
bierno. En la bandera revisionista, rodeada ya por millones de españoles que 
la aclaman, se inscribirá la derogación de la ley de Congregaciones como uno 
de los lemas preferentes. Cuando ello se logre, el éxito se rá celebrado por 
E s p a ñ a como uno de los más gloriosos de la reconquista espiritual ya iniciada. 
Hasta que la victoria se logre, la lucha será incesante: implacable contra los 
autores y coautores de la ley. Todo lo legal que, para más eficacia, sea nece-
aario, ha de ser la actuación de los católicos. Pero parejos a la m á x i m a lega-
lidad serán la máx ima energía y el máximo sacrificio. 
Y no nos moriremos, si Dios nos concede algún tiempo, siquiera breve, sin 
contemplar el triunfo definitivo. 
Se espera una declaración de los c ^ J 0 de la Sociedad de las 
n u : ™ J« AI i • ,u3 Naciones. Después de invocar los pr in-
Ubtspos de Alemania cipios y los métodos de la Sociedad, de-
1 fendió la conveniencia de respetar tra-
(De nuestro corresponsal) |tados y convenios y. sin duda, como 
BERLIN, 31.—La nueva edición del1 J"5^03^011 suplementaria de su acti-
"Manual del Reichstag". hoy publicado, ^ - Iaf ^ r ° f u ° d a simpatía . , y 
OE K A ~ A „ -A V . . el «interés maternal> de España hacia 
es más reducido que los anteriores. Y ios sefardíes que «conservan nuestra 
más significativo. Falta en él, no se sabe ¡lengua española, nuestras tradiciones y 
si para evitar gastos o para ahorrar pe- 61 recuerdo de la patria de sus antepa-
sares, nada menos que la ley constitu-'Sa?0S:^' 
dona., m retrato de ,03 diputados y J : Z ^ ^ T c ~ J 1S 
biografías están, desde luego. La de tradiciones y el recuerdo de sus antepa-
Hit ler por primera vez en estilo que sados, sigan con algún cuidado los acon-
acusa la propia pluma lapidaria. Dice: teciIfientos á% la política española, la-
„„. , , , ., J / ' _ mentaran profundamente haber encon-
Nació el 20 de abril de 1889 en Brau-! trado ante el areopago gínebrino tales 
ñau, sobre el Inn. Católico. Asistió a la i defensores. Ellcomentario de Saint Brí-
escuela y al gimnasio elemental. Paraice' Poco sospechoso de germanofília que 
estudiar t rabajó como albañil. Desde: reProducÍamos ayer, indica el aprecio 
101,1 mo/* u ^ Que de la oratoria meliflua del señor 
1914 a 1920. soldado. Ahora, canciller." | ZuIueta han hecho los enterados. E l 
Obsérvese. Hi t ler se t i tula católico en ministro español reclama para los j u -
cualidad básica y previa a la de traba-j^03 alemanes los mismos derechos que 
jador, soldado y canciller. \aus compañeros de Gabinete y de Cá-
TTI ,,„„ , , T , , m a r á niegan a los religiosos españoles. 
En una sección del Landstag prusia-j Decimos m a l i L a l e y i p a ñ o l a ^ m u . 
no han estado reunidos todo el día losicho más dura. Los judíos alemanes 
parlamentarios centristas de Prus ía y'pueden ejercer el comercio y la indus-
del Reichstag. Brunning presidía y! t^ia' Pueden poseer, no a todos les está 
. . . T . T , •• „ .i. prohibido enseñar . . . orientaba. La ponencia fué de Petter.P' .pobres juderias d mundo gi se apl i . 
Las advertencias, de muchos. E l acuer-¡ casen en los démás países los criterios 
do. de todos. No se ha hecho público. Yo ' religiosos de la República española! 
tengo buenos fundamentos para dar co- ¿ Qué quedaría de su potencia cuando 
cada Gobierno tomase como norma de mo resumen lo siguiente. E l Centro, sin 
renunciar a su ca rác te r político, se afir-
ma exclusivamente católico, con exclu-
Será llamado el Pacto de Mussolini 
L a Conferencia del desarme va a aplazar sus sesiones hasta el 27 
de junio. Continuarán las discusiones de los Comités técnicos 
(Crónica telefónica) 
PARIS. 31.—Mañana, probablemente, 
será firmado el Pacto de las cuatro po-
tencias occidentales: Alemania, Fran-
cia, Gran Bre taña , I tal ia . Sabido es que 
esta primera firma no compromete más 
que a los negociadores. Para la vigen-
cia de los acuerdos son menester dos re-
quisitos m á s : la firma definitiva de los 
Gobiernos y la ratificación de los Par-
lamentos. La primera, sin embargo, es 
prác t icamente la decisiva. La suerte del 
Pacto estaba prevista desde hace varias 
semanas. Con este o aquel contenido las 
negociaciones llevaban una trayectoria 
clara. Había que terminar en un com-
promiso, porque era necesario un com-
promiso. Las razones han sido ya ex-
puestas aquí mismo; ante la imposibi-
lidad de llegar, por ahora, en Ginebra 
a un acuerdo de fondo y ante la inmi-
nencia de la Conferencia Económica, se 
imponía un principio de avenencia que 
concretara las buenas intenciones más 
o menos claras manifestadas por todas 
las potencias y que fueron un punto de 
partida para negociaciones ulteriores. 
Se da toda clase de seguridades sobre 
el respeto de los derechos, intereses y 
límites de las naciones de la Europa cen-
tral . Se insiste en que no se rebasa elj 
cuadro de la Sociedad de las Naciones. 
Mas, en realidad, el Pacto es un testi-
monio de desconfianza para con el or-
ganismo ginebrino. Así lo acaba de de-
LONDRES, 31.—En los círculos bien 
informados de esta capital se dice que 
el pacto de los cuatro países se estudia 
actualmente por los juristas de Gine-
bra, y será probablemente rubricado 
m a ñ a n a en Roma. 
L a adhesión de Alemania 
ROMA. 31.—Alemania ha comunica-
do ya su adhesión a la redacción del 
Pacto de los Cuatro sobre la cual se 
habían ya puesto de acuerdo Francia e 
Inglaterra, y ú l t imamente Italia. 
Esta adhesión versa en particular so-
brp la inclusión del artículo 16 del "co-
venont". y sobre la duración del Pacto, 
que será de diez años. 
* * *• 
ROMA. 31.—En los circuios políticos 
italianos se subraya que. a pesar de 
haber sido variado el texto original ¿el 
Pacto de las cuatro potencias, los pun-
tos esenciales que Mussolini concibiera 
continúan intactos, especialmente en el 
propósito de que dicho acuerdo sirva 
para estrechar la cooperación entre las 
cuatro mayores Potencias europeas. 
Durante la recepción dada en la Em-
bajada de Alemania en honor del minis-
tro Goebbels, Mussolini ha recibido re-
ferencias de que Francia da su consen-
timiento al Pacto en esta su nueva re-
dacción, lo cual ha producido aJegría a 
Mussolini y a Goebbels mismo. 
El Pacto será llamado, probablemen-
te. Pacto de Mussolini, ya que por él 
ha sido concebido y elaborado. 
DELA LEÍ DEL T i ü i L 
DE 
A Y E R SE A P R O B A R O N G R A N 
N U M E R O D E A R T I C U L O S 
Con las restricciones que se van 
estableciendo, la ley pierde to-
do carácter aceptable—dice 
Royo Villanova • 
"El recurso de inconstitucionalidad 
se cc'nvierte en un recurso con-
tencioso-administrativo" 
ESTAS C O R T E S TIENEN MIEDO Y 
NO S E ATREVEN A MANTENER 
SU PRIMERA POSICION 
justicia la temerosidad? ¿Cómo obten-
dr ían que fuese respetado aquel ar-
tículo de los convenios de minorías na-
sión de todo elemento de otras creen-;cionales que tan celosamente vela por 
L- TT _ -x ¡ j j r> la observancia del sábado israelita? Es ° — — cías, una uomision presiama por ^e-|decir; puede que en España, ahora, lo 'c i r hoy mismo Mussolini: "La Liga ha 
yerle, el ex ministro/ hermano del pro-j obtuviesen sin esfuerzo. ¡No es sola- |v¡gto impotente en los úl t imos meses el 
fesor recién fallecido, h a r á la depura-, mente don Luis Zulueta quien se con- L „ , T-. c , 1 . 1 desarrollo de las vanas guerras . Es, ción. Por católico saben, lo afirma Hit-:mueve ante 8113 tradiciones y sus ante-
¡ler, que es anterior y superior al Esta- J ^ 0 3 ' }tan venerablemente respota-
r y- _/ \dos por los sefardíes! Pero en cuanto 
do e indispensable para orientar y re-:la ley recién aprobada fuese en verdad 
1 presentar a gran parte del pueblo ale-! de «confesiones religiosas», es decir, 
mán. Aunque se llegue al Estado corpo-1 contra todas ellas y no sólo para ol'en-
rativo, h a r á falta una fuerza que medie, ^er a losx católicos, ¡qué amargamente 
l lorar ían los tan amados sefardíes! . . . 
¡Y pobre Sociedad de las Naciones! 
Von Keller. el representante alemán en el 
Consejo, habló irónicamente del celo tan 
vivo de algunas delegaciones por las 
minorías nacionales. Los que presencia-
mos la reunión del Consejo on Madrid. # 
^éafcáüá" a ese 'problema, comprende- •: , 
Nadie piensa en una colaboración mi-jmos sin esfuerzo a von Keller. Mas los aad de ldeas P^tidistas 
nisteríal. Se t r aba ja rá por el Estado con I que asistieron a la reunión ginebrina. 
, „_ , . . „ ., , <,r,̂ c,f- sólo mediante un dominio absoluto de 
la ' Quadragesimo Anno y la "Casti 
Connubii,,, y con el Gobierno desde loS|que la Asamblea necesita. ¡Defendía a 
puestos modestos, pero decisivos, de la | los judíos don Luis Zulueta y presidia 
administración local y desde los más a l - ¡ l a reunión ¡¡el delegado de Méjicol! 
tos y responsables de la representación j Con jy^cjá en Madrid 
parlamentaria. Es posible que todavía la 
izquierda del racismo sufra con esta di-1 No dice nada en favor del prestigio 
L a C. del desarme 
generalice y actúe. Esa es la política, 
y para ayudar a ella está el Centro. 
Ahora, consciente del difícil momento, 
va a trabajar sin confundirse con la 
Acción Católica, pero muy paralelo y 
muy CeWa ue élioT. 
además, una condición para negociacio-
nes m á s concretas entre las potencias 
que lo firman. "Es el prólogo de las ne-
gociaciones "ad hoc"—ha dicho también 
Mussolini—. Para el jefe del Gobierno 
italiano es un éxito nacional e inter-
nacional indiscutible. Para los radicales 
franceses representa la derrota de sus 
proyectos de alianza de las democracias 
contra los fascismos. Esta política de 
amistrvl. fundada solamente en comuni-
Ayer fué canonizada la Santa de Lourdes 
Un Breve del Pontífice sobre la Compañía de Jesús. Con-
firma todas las cartas publicadas en favor de la Compañía 
rección, pero cuenta con el asentimiento i d& Poder público lo que es tá ocurrien-
do 109 más altos ipfps raristas v del F^ ¡do en Cata luña con Ia dificil cuestión 
de los más ai tos jefes racistas y del Es-, lanteada por los »Tgih¡l3saÍTes", que, 
tado. Y es lo que importa. ¡desde que se proclamó la República, no 
De Fulda no sé nada. Es decir, sé ;quieren pagar a los propietarios la par-
que los Obispos católicos allí reunidos I1* que les corresponde en los frutos de! 
, , j 1 •- cultivo. Y viene a agravar el problema 
darán mañana una declaración en que, | la ley pr€sentada al |>ariam3nto ca ta lán 
aun elevándose sobre todo partidismo, | por dos ministros del Gobierno de Ca-
no olvidarán a quienes ahora más que' t a luña que son a la vez diputados de la 
antes quieren ser católicos políticos yimayoria gubernamental en el Parla-
mento y hasta uno de ellos ha ocupado 
nada mas. — alto carg0 en ia preSente situación 
De Ginebra, turbación y malas noti-¡p0iít¡ca. Son precisamente los mismos 
cías. Esta noche no se conoce todavía el señores que ahora acompañan en Madrid 
texto del Pacto de los Cuatro. Sólo esjal presidente de la Generalidad, 
visible el descontento. Trág ica cosa la | Todos recordamos que los "rabassai-
colectividad. Cuando dos firman, uno, a l l ^ " ^ a r o n a ^ n ^ T ™ ^ I l T r I V 
i . . . _ . Iprometió que no tendrían que pagar ñá-
menos, está satisfecho. Bastan cuatro,da a los propjetarios y que las tierras 
para que todos resulten quejosos. 
* * * 
Ha fallecido el señor Dupuy de Lome, 
"triangulares", solamente les ha salido 
bien a los franceses en España . En el 
sí mismos habrán g u a r ^ del mund0( cuando se t ra ta de ele-
gir entre la fraternidad masónica y los 
intereses nacionales, se atiende a éstos 
y no se hace caso de aquélla. E l Pacto, 
en fin, resta fuerza a Francia en la So-
ciedad de las Naciones. Frente a iás 
otras,tres potencias que con ella firman 
el nuevo documento diplomático, Fran-
cia no estará respaldada incondicional-
mente por ese grupo de pequeñas nacio-
nes que siempre apoyaba su política.— 
S. FERNANDEZ. 
ROMA, 31.—En la Sala del Consisto-
rio, y ante la presencia del Pontífice, 
se ha celebrado hoy la ceremonia de dar 
lectura al decreto de canonización de 
la Beata Bernardeta Soubirons. Estaban 
presentes dos Cardenales, muchos Obis-
pos franceses, el embajador de Francia, 
el Vicario general de los Dominicos y el 
Superior de los Maristas. 
Después de la lectura del decreto, el 
Obispo de Nevers leyó el mensaje, al 
cual el Papa contestó sin un discurso, 
ofreciendo a todos el ejemplo de vida 
•recogida y oculta de la Beata, que con-
trasta con la esterilidad clamorosa de 
la vida actual. Agregó que la pequeña 
y humilde Bernardeta dió el primer im-
pulso al grandísimo milagro continuo de 
Lourdes. 
Uno de los milagros propuestos para 
la canonización era el realizado en la 
persona del Obispo de Cartsgo, Monse-
ñor Lemaitre, que fué curado de impro-
viso de una infección tropical que había 
contraído en Africa. Dicho milagro se 
reahzó durante una procesión en que el 
Obispo tomaba parte para festejar la 
beatificación de Bernardeta.—Dafflna. 
Un Breve sobre los Jesuítas 
ROMA, Sl.—El Pontífice ha publicado 
ün Breve que aprueba y confirma las 
Constituciones de l a ComPañla d e c l . ^ ' 
»»' sús, coordinándolas con las disposicio-
Des de Derecho Canónico. 
Su Santidad, con este motivo, afirma 
isu alegría en renovar la ^ r á t a SO-
lemne de la Compañía en estos momen-
Itos en que está turbada por las nicuas 
caiumnias que se la dirigen por su fide-
Mdad y devoción a la Sede Apostólica. 
^ E l Breve que confirma todas las car-
.3 publicadas en favor de la Compa-
1 por los l'untiiices y todos los pnv i -
loa concedidos, termina diciendo que 
•causa mucha alegría dar esta nueva 
j -ueba de benevolencia a la Compañía 
>3 Jesús, para que U ¿* JUfto con-
suelo en estos tiempos de tristes vicisi-
tudes y para que pueda siempre dedi-
carse más intensamente al servicio de 
la Iglesia y de la Santa Sede—Daffina. 
que cultivaban serían suyas. Pero la Es-
querra no ha podido cumplir su com-
promiso. El Gobierno central, en una 
.censurabilísima multiplicidad de dispo-
primer secretarlo de la Embajada de;s¡cion€Si ordenó ia revisión de rentas 
España .—BERMÜDEZ CAÑETE. | rúst icas. de la cual prescindieron de he-
. . . .. i'cbo los "rabassaires", y crearon un "con-
Los judíos y Argentma|flict0 especial", al cual el Gobierno 
GINEBRA. 31.—La Secretar ía gene-
ra l de la Sociedad de Naciones ha pu-
blicado, con respecto a la Conferencia 
del Desarme, el siguiente comunicado: 
La Mesa de la Conferencia, reunida 
esta tarde bajo la presidencia del señor 
Henderson, ha decidido hacer a la Co-
misión general las siguientes recomen-
daciones: 
1. " Aprobado finalmente en segunda 
lectura el proyecto de Convención, la 
Comisión general aplazar ía sus debates 
antes de proceder a otra lectura. 
2. ' Este aplazamiento se prolonga-
r ía hasta el día 27 de junio, quedando 
el presidente autorizado para anticipar 
o retrasar, si ello es necesario, la fe-
cha de reunión de la Comisión. 
3. a Durante el aplazamiento de los 
debates de la Comisión general, la Mesa 
de la Conferencia preparar ía las sesio-
nes privadas y el texto para la segun-
da lectura del proyecto de Convención 
e iniciaría las negociaciones que pu-
dieran ser necesarias, por medio de 
subcomités u otro procedimiento cual-
quiera. 
4 / Los Comités técnicos actualmen-
te en rasión proseguirán sus discusiones. 
5/ Ei proyecto de Convención, acep-
tado como base de discusión, será de 
momento aceptado como base de la fu-
tura Convención. 
Esta aceptación tendrá lugar sin per-
juicio de las enmiendas o proposiciones 
que puedan ser presentadas en segunda 
lectura, en particular en lo que con-
cierne a los capítulos relativos a l co-
mercio y fabricación de armas y a las 
limitaciones presupuestarias. 
Otra ve? se dividen los socialistas en Francia 
La mayoría de sus diputados ha votado corrtra los acuer-
dos de su Comgreso 
•"• ~ZZZZZ 77 -n,, f ¡atendió también con remedios peculia-
BUENOS AIRES, 31. - El m i n i s t r o ] ^ Creó en Cataluña unos yuradüS 
de Agricultura ha negado rotundamen- tog d€ la p iedad rúst ica en ^ 
. 0 ¡ t e la noticia propalada de que se ^ a aizonag en la ag¡tac¡ón de log ..ra. 
Una peregrinación inglesa¡dar cabida en Argentina a graa n u - . ^ . ^ . . ó a r la concentra. 
mero de judíos alemanes expulsados poi!c.ón de fuerza5 para evitar log dei,ór. 
el fascismo alemán. denes. Todas las dilaciones posibles se 
Esto no impide—dice el m i n i s t r o - ! ron a] servicio de la injusticia qUe 
que penetren en el país algunos Judios.!log ..rabassaires.. pretendían. Pero ha 
pues las leyes inmipatonas de la na-:llegado un momento en que. por sen-
ción permiten la entrada de una cuota tenc.as firmes de a jurados mix. 
señalada para cada país. — Asociated tos pr6SÍdidos ^ jueces de primera 
los "ra-
ROMA. 31.—El Pontífice ha recibi-
do una peregrinación de Inglaterra, a 
la cual ha dirigido un discurso reno-
vando sus augurios para el retorno de 
la Iglesia anglicana a Roma. 
& m s •: •:i;iiiiiiiimii«iBiii"ii''ii»i|iMi!i!g. 
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instancia y por magistrados, 
bassaires" están obligados a pagar a los 
dueños de las tierras lo mismo que les 
pagaban el año 1914. 
Muchos de los condenados apelaron 
ante la Comisión Mix ta Arb i t ra l Agrí 
cola del ministerio de Agricultura, y 
és ta confirmó las sentencias condenato-
rias. No había ya más remedio que eje-
B I L B A O . 31.—En Junta general ex-
traordinaria del Colegio de Procurado-
res, convocada para proceder a la elec-
ción de la Junta de gobierno que había ^ 
de sustituir a la que cesaba, han o b t e - L ' J ^ J ^ 
nido un brillante triunfo los elementos | no la razón del Derecho, que es-
derechis-tas al conseguir derrotar Por|taba en contra de ellai gill0 por la fuer. 
32 votos a una candidatura formada por ^ de los hechos Ma5j a pesar de tod0i 
izquierdistas, y la cual sólo obtuvo emeo :alffunos jueces en cumplimiento de su 
votos. . '7. , deber, han comenzado a tramitar las 
Los elementos de derecha han logra- ¡ejecU(,ion€gi Y en ^ momento. la Es-
do la reelección de la anterior Junta. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—La nota de actualidad en 
la política interior francesa la dan los 
socialistas. A l discutirse en la Cámara , 
en tercera lectura, la reducción global 
en un 5 por 100 de los gastos del Es-
tado, se votó a manos levantadas. Los 
socialistas, que quieren ante todo evitar 
la ruptura del cartel, vieron con satis-
facción el procedimiento. Los doctrina-
rios de la S. I . F . O. exigieron la anu-
lación del voto y que éste se hiciera por 
boletines firmados. Y entonces ocurrie-
ron dos cosas: que Los radicales incre-
paron duramente a sus compañeros de 
"cartel", los diputados del grupo socia-
lista-doctrinario, y que al votar por se-
gunda vez los diputados socialistas unos 
lo hacen a favor y otros en contra. 
voto del presidente, que se rá grato a la 
Esquerra. 
No hemos de detenernos en poner de 
manifiesto la enormidad jurídica que 
supone, contra los preceptos de la Cons-
titución y sin apoyo alguno en los art ícu-
los del Estatuto de Cataluña, la preten-
sión de que sentencias judiciales firmes, 
a veces confirmadas en apelaciones, 
puedan quedar sin efecto, para que aho-
ra la Generalidad, con una jurisdicción 
especial, extraña, las revise y arregle. 
do la reelección ae ia i M i w o r *V££z 'fliierra, dueña de la Generalidad, se in- Perones importa fijarnos en el aspec-
íntegrada así: decano, don Benito ^J*2 t€rpone con el proyecto de ley que co- to político de la cuestión. Dos diputa-
Sarabia; diputado primero don José ,m€lltamos. dos de la mayoria. ministros catalanes, 
PROVINCIAS.—Continúan las violen-
cias en el campo de Sevilla.— El 
Ayuntamiento de Barcelona, segiin 
un concejal de la Esquerra, debe di-
solverse—Acción Católica de Guecho 
ae encarga de los Comedores Sociales 
(páginas 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO—Ayer fué canoniza-
da Bernardeta Soubirous.—Se espera 
para hoy la firma del Pacto de laa 
Cuatro Potencias—El partido socia-
lista francés • se ha dividido al vo-
tar el presupuesto (página 1). 
chausti: diputado segundo. — , Basta leerlo para condenarlo. "Las 
de la Puente; secretario c ^ t a ^ ? r ' ^ n resoluciones judiciales dictadas con an-
Sandalio Tejada: tesorero don ^ ¿ €n nsso.. (ar. 
co Allende; v^aies don Angel U r n i ü - g . y ^ d ¡dog d e s a h u c i o s 
coechea y don J ° f . ^ e dan ^ efect extin{ruidas ia.s ac. 
Entre k)? derrotados figuran un con- ^ac ione3 rea l i zadaÍ . . (articuló 7.-). "To-
cejal socialista y un ex alcalde de Val-
maseda. 
D o s a v i a d o r e s 
proceden contra la Constitución y, de 
modo terminante, contra decretos de 
ministros de este Gobierno, como los se-
ñores de los Ríos, Albornoz y Domingo; 
contra leyes por ellos presentadas al 
Parlamento y votadas por estas Cortes, 
das las reclam- iones judiciales que es- y hechas ex profeso, en muchos casos, a 
tán en tramitación quedan en suspen- impulsos de la presión "raba&saire" y 
1 ' J 50 ' ^articulo-6.°). Y ahora, a empezar por servir a la Esquerra. 7 esos Jmis-
d e t e n i u O S de nuevo. En el plazo de un año, los mps diputados que tal hacen, son lo^ 
propietarios perjudicados podrán acudir que viericn- para dar sus votos de con-
"Le Populaire" da hoy el grito de 
alarma sobre el peligro que hace co-
rrer al partido "la indisciplina parla-
mentaria". "Con toda la sangre fría que 
se impone en e s t a s circunstancias 
—agrega—, pesando bien las palabras, 
se puede decir que la insurrección con-
tra las decisiones del Congreso de A v i -
ñon, contra las indicaciones precisas de 
la Comisión permanente del partido, 
contra la voluntad evidente del partido, 
crea una si tuación extremadamente pe-
ligrosa para el partido." 
A la hora que telefoneo prosigue la 
discusión del proyecto, que debe quedar 
terminada esta noche. La C á m a r a y el 
Senado continúan en desacuerdo sobre 
el proyecto de monopolio de petróleos. 
Se ha presentado una fórmula transac-
cíonal. E l jefe del Gobierno ha anun-
ciado que p resen ta rá la cuestión de con-
fianza. La mayoría del grupo socialista 
es tá dispuesta a votar a favor del Go-
bierno, porque considera el asunto "más 
político que económico". Es decir, que 
anteponen el mantenimiento del cartel 
a la voluntad de los militantes, a la 
doctrina del partido y a las decisiones 
del Congreso de Aviñoi; .—Santos FER-
NANDEZ. 
"Los mismos que han establecido el 
Tribunal de Garantías, lo van a 
desacreditar ahora" 
SEVILLA, 31.—En Utrera, a conse- ante un Tribunal constituido por tras 
cuencia de un accidente, aterr izó una "rabassaires", tres propietarios y un 
avioneta tripulada por don Pedro üeu- presidente nombrado por la GeneraU? 
jumea, que llevaba como piloto a clon!dad. Basta esto para comprender que 
Miguel Gonzalo. Ambos señores han el Tribunal será siempre favorable a 
1 quedado detenidos hasta que acrediten los "rabassaires". Tendrán los tres vo-
«u personalidad y motivos del viaje. ¡tos d« sus cepresentantee y, además, ei 
fianza a los ministros cuyos mandatos 
desobedecen. Y aihora solicitan merce-
Jag y aoa . . .-•^r.iu cafgos tu. .Ma-
drid—del Poder al que desacatan en Ca-
ta hiña. 
Es un r' .^le juego, incompatible con 
p? p:( • X*] Gobierno que lo tolera 
Autógrafo de Roosevelt 
a Mussolini 
ROMA, 31.—El jefe del Gobierno, se-
ñor Mui'SEolini, ha r^cib'do en audiencia 
al nue%'o em'oajador de los Estados Uni -
dos en Rema. 
Este, además de sus cartas credencia-
les, le ha entregado un autógrafo del 
Presidente Rocsóvelt, aeompañado del 
texto del discurso que pronunció con 
motivo d-j ía tcfin'a aé posesión ó* los 
Boáereá prefil̂ efcqialéft 
%aiiii«nHBi!.:wii^ 
E L D E B U T E - A l f o n s o X I , 4 
EN LA SESION NOCTURNA SE 
DISCUTIO LA POLITICA GALLEGA 
Hubo varios incidentes; algunos 
diputados intentaron agredirse 
Con la mera exhibición de algunos 
números se en t e r a r á el lector de cómo 
se desarrolla el debate relativo al T r i -
bunal de Garan t ías . Ayer quedaron 
aprobados los art ículos del 20 al 39 y 
del 63 al 94. Resta por discutir del 40 
al 62: un salto que ayer se dió para al i-
gerar el debate. 
Es claro que informar en estos rá -
pidos resúmenes de la discusión y del 
contenido de 50 art ículos es tarea im-
posible. ¿ Y para qué? No atr ibuímos 
al lector un interés que en el Parla-
mento ni por rara casualidad asoma. 
Y, sin embargo, el tema es trascen-
dental. Lo es la insti tución que se va a 
crear... Lo que ocurre es que, trascen-
dental por su naturaleza y fines, nadie 
confía en que lo sea por sus eficaces 
efectos. 
En fin; la ansiedad pública, a prueba 
de desengaños, se aparta del tema para, 
incesantemente, interrogar: ¿ Y des-
p u é s ? Y lo que se espera no acaba de 
llegar... Durante la guerra europea, 
mientras ca ían sobre Par í s los proyec-
tiles de "Berta", exclamaba la deses-
peración de nuestros vecinos, en respues-
ta a las promesas de inmediata victo-
ria. ¡Y, sin embargo, "ellos" están en 
Noyons! Y ahora dicen los españoles, 
aná logamente : ¡Pero ellos es tán en el 
banco azul! 
¿ F u é este nerviosismo el que nos dió 
una "nocturna... inenarrable". Dijéronse 
algunos diputados gallegos frases que, 
dichas en una corrodoira, acabarían la 
disputa a tiro limpio. En el Congreso 
acaban a campanillazos. ¿Que qué se 
dijeron? ¡Lector, por Dios! ¿Cómo po-
dríamos reproducirlas aquí sin que se 
nos dieran de baja usted y toda su .fa-
mil ia? ' \ ^ 
Y como no podemos repetir esas fra-
ses y, fuera de ellas, nada interesante 
se dijo, punto final. 
La sesión 
Comienza la sesión a las cinco me-
nos cuarto, bajo la presidencia del se-
ñor BESTEIRO. La * ¿ -urrencia de 
diputados es mayor que de orcÜc^.rio, 
debido al retardo en la apertura de la 
sesión. Ningún ministro en el banco 
azul. Bastante público en las tribunas. 
Se aprueba el acta sin votación. Se 
da lectura a varias enmiendas presen-
tadas al proyecto de Tribunal de Ga-
ran t í a s y entra el ministro de Justi-
cia. 
Se pasa al orden del día. 
£1 Tribunal de Garantías 
El señor GUERRA D E L RIO, en 
nombre de la minor ía radical, se le-
vanta para hacer algunas manifesta-
ciones acerca del orden de la discusión 
del proyecto. Ayer hubo que suspen-
der la sesión por no haber estudiado la 
Comisión los votos presentados. 
La minoría radical recuerda a la Coa 
misión que la discusión de esta ley es-
t á sujeta a un convenio entre las m i -
norias y el Gobierno. Se acordó que se 
dedicaran las cinco horas al proyecto 
y ayer no se le dedicaron m á s de tres. 
No debe repetirse este caso; la Cáma-
ra hoy no tiene la antigua capacidad 
de trabajo, pero debe llevar a cabo este 
su últ imo trabajo fundamental. 
E l señor GOMARIZ contesta para 
justificar a la Comisión, y dice que al 
empezar la sesión de ayer presentó el 
señor Blola numerosos votos particu-
lares, que fueron aceptados mientras 
fueron adjetivos. Al haber algunos vo-
tos de carácter esencial no hubo más 
remedio que retirarse a estudiarlos. 
Reconoce el compromiso con laa opo-
siciones, pero dice que no hay que ha-
cer tan de prisa la ley que quede per-
judicada su perfección. 
Rectifica el señor GUERRA DEL 
RIO, y dice que si no hay más reme-
dio que suspender la sesión, deben re-
cuperarse las horas perdidas por la 
noche. Reitera que se debe discutir cin-
co horas diarias el proyecto. 
E l señor GOMARIZ rectifica y dice 
que la Comisión ha cumplido can su 
deber. El señor AYUSO pide que se 
hagan copias del nuevo dictamen. 
Se lee una enmienda del señor RH>. 
CASENS, que propone un articulo hv-
V 
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termedlo entre los ar t ículos . 20 y 21. 
Se retira esta enmienda por conside-
rarla incluida en otra que fué recha-
zada, al art ículo 19. 
Retira el señor SALAZAR ALONSO 
un voto particular del señor Elola, al ar-
ticulo 21. Se aprueba este articulo. 
B l señor OSSORIO Y G A L L A R D O 
propone un articulo adicional entre 
el 22 y el 23. En su vir tud, el Presi-
dente del Tribunal podrá presidir, 
cuando guste, la Sala de Justicia y la 
de Amparo. La Comisión acepta la en-
mienda. 
Un conflicto 
E l señor GOMARIZ se ex t r aña de 
que, ausente el señor Elola, haya re t i -
rado su voto el señor SALAZAR. Se 
trataba de un compromiso entre la Co-
misión y el señor Elola. E l señor SA-
L A Z A R manifiesta que si la Comisión 
va a aceptarlo, no retiran eJ voto. 
E l señor BESTEIRO declara que ha-
biéndose aprobado el aticulo 21 no ca-
be volver sobre él. Hay unos momen-
tos de confusión, interviniendo loe se-
ñores GUERRA D E L RIO y B A E Z A 
M E D I N A para resolver el caso. 
E l señor B A E Z A M E D I N A explica 
lo ocurrido, y cree necesario, para la 
congruencia de la ley, que la presiden-
cia arbitre un procedimiento viable. E l 
señor BESTEIRO se niega a ello, pues 
ya se han aprobado los art ículos. I n -
siste el señor GOMARIZ. 
La Comisión se ha visto sorprendi-
da al no presentarse hoy el voto del se-
ño Elola. Ruega a la Presidencia que 
resuelva la situación. 
E l señor BESTEIRO acuerda aplazar 
la discusión de este asunto y ordena 
volver a la enmienda del señor Ossorio 
al art ículo 22. Nueva discusión entre 
los señores OSSORIO y GOMARIZ y 
se aprueba el ar t ículo adicional pro-
puesto por el señor OSSORIO. 
A l art ículo 23, referente a las com-
petencias del Tribunal en pleno, hay un 
voto particular del señor Elola. 
La Comisión quiere que se Justifique 
el voto. E l señor Elola no asiste a la 
sesión y el señor SALAZAR ALONSO 
pide que la Comisión declare simple-
mente si acepta o no acepta el voto. 
E l señor B A E Z A M E D I N A declara 
que se aceipta el voto, salvo en el nú-
mero sépt imo de su enumeración. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A presen-
ta una enmienda al mismo art ículo 23. 
Pide que en los recursos de inconstí-
tucionalidad' no puedan intervenir los 
vocales diputados, y en los conflictos con 
las regiones autónomas debe abstener-
se el vocal que represente a la región 
Interesada. 
Sostiene el señor ROYO que los miem-
bros del Tribunal no pueden ser juez y 
parte en los pleitos. Protesta de que la 
Comisión se niegue a aceptar una pro-
puesta estrictamente jurídica. 
Se niega el señor GOMARIZ, que a t r i -
buye a "regionofobia" la enmienda del 
señor Royo. Este se indigna ante la in-
comprensión de la Comisión y pide vo-
tación nominal. La enmienda es re-
chazada por 63 votos contra 46. 
Retira el señor RECASENS una en-
mienda y queda aprobado el articulo 23. 
A l art ículo 24 hay un voto particular 
del señor E L O L A que acepta la Comi-
sión. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A , en una 
enmienda solicita que no intervenga el 
presidente del Tribunal de Cuentas en 
los conflictos en que intervenga este 
Tribunal. 
E l señor GOMARIZ dice: Parece que 
su señoría tiene interés en eliminar a 
todos los personajes republicanos. 
E l señor OSSORIO G A L L A R D O : ¡Que 
disparate! 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Esta 
ide? que sostengo no es polí t ica; la he 
leído en una conferencia del profesor 
de Derecho Político don Nlceto Alcalá 
Zamora. 
E l señor OSSORIO Y GALLARDO 
mantiene esta enmienda del señor Royo, 
a-sí como la anteriormente rechazada. 
El señor B A E Z A M E D I N A Intervie-
ne, concilio for v dice que tanto los 
djpu i.adoñ, representantes re-
gión le presidente del Tr ibu-
na' • . se inhibirían por deli-
% temas en que estuviesen 
señor OSSORIO este c r i -
i enmienda no es aceptada 
sión. Se aprueba el articulo 
jente. 
ELOLA retira dos votos al 
i . y éste queda aprobado. Hay 
icnda del señor Ossorio propo-
un ar t ículo adicional después 
.culo 25, que la Comisión acepta. 
L a democracia eh el recurso 
E] señor SALAZAR ALONSO, miem-
bro de la Coralsióp. defiende un voto 
particular ^ c o n t r a de la enmienda del 
señor Ossorio. 
,f E l señor BESTEIRO hace una acla-
ración para facilitar el buen oráen de 
la discusión, y se da lectura al articulo 
adicional propuesto por el señor Osso-
rio. E n este artículo se concede a las 
personas individuales solamente el re-
curso de amparo, mientras que el re-
curso de inconstitucionalidiad sólo po-
drán promoverlo los fiscales, jueces y 
tribunales. Es, a juicio del señor Sala-
zar, una restricción del articulo 123 de 
la Constitución, que concede a todos los 
ciudadanos la facultad de promover re-
curso de inconstitucionaiidad. 
E l señor GOMARIZ defiende ei cr i -
terio del señor OSSORIO, 3ra que—di-
ce—no conviene convertir el Tribunal 
de Garan t ías en un Juzgado municipal. 
E l señor OSSORIO GALLARDO ex-
.ica detenidamente el sentido de »u 
enmienda. 
Sólo deben i r al Tribunal los que ante 
los Tribunales hayan sido dañados. De 
otra manera, ¿qué quedar ía del presti-
gio del Parlamento? 
E l señor E L O L A : Lo que ocurre en 
Austria y Checoslovaquia. 
E l señor OSSORIO: No entiendo de 
Austria, pero el señor Recaséns me dice 
que hace tres días e s t á suspendido allí 
el Tribunal de Garan t ías . 
E l señor E L O L A : Sí; pero allí ya se 
huele a hitlerismo. Fíjense bien los se-
ñores Recaséns y Ossorio en que el T r i -
bunal falla cuando falla la democracia. 
E l señor GOMARIZ afirma que no 
pensaba de esa manera antes el señor 
Elola, y éste protesta indignado y re-
afirma su criterio, opuesto al del señor 
Ossorio, que explica de nuevo, en tono 
conciliatorio, las razones que le asisten. 
E l Parlamento — dice—tiene mucho 
que perder con un Tribunal así organi-
zado. Desea que intervenga el señor Le-
rroux, cuya opinión merece ser conocida. 
N o ' contesta el señor Lerroux, sino 
el señor SALAZAR ALONSO, diciendo 
que su opinión la suscribe su jefe: La 
Constitución exige absoluto reSpeto in-
cluso del Poder IcgiFlativo. La mayo-
ría que votó entonces democrát icamen-
te ahora no quiere que los ciudadanos 
exiian la constituclonalidad de las leyes. 
E l eefior ROYO VILLANOVA.. eu 
nombre de la minor ía agraria, dice que 
si se va a aprobar la ley con estas res-
tricciones, el Tribunal va a perder todo 
ca rác t e r aceptable. Ya que se ha im-
plantado en E s p a ñ a este Tribunal exó-
tico, lo menos que se puede hacer es 
implantarlo por entero. E l Tribunal de 
Garan t í a s responde a la teor ía vienesa 
de Kelsen, que a él le revienta porque 
prefiere a Pi y Margal l y los españoles. 
Con estas restricciones el recurso de 
inconstitucionalidad se convierte en un 
recurso contencioso-administrativo. 
Los mismos que han instalado el T r i -
bunal en E s p a ñ a lo van a desacreditar 
ahora. Estas Cortes tienen m á s miedo 
que vergüenza y no se atreven a man-
tener su primera posición. (Le llama al 
orden el señor Besteiro.) 
Yo no temo la acción pública para 
ninguno de mis actos. Tenéis miedo, lo 
habéis dicho. (Asiente el señor Salazar 
Alonso.) 
Interviene el señor V A L L E (federal), 
explicando el voto de su minoría, con-
trario a la enmienda del señor Ossorio. 
A l discutirse en la Constitución el 
Tribunal de Garan t ías , se aceptó la en-
mienda del señor Balbontín, que estable-
cía la acción pública. E s t á todo ya pre-
juzgado en la Consti tución y no cabe 
dudar de que no es aceptable la enmien-
da del señor Ossorio. (En los radicales: 
Exacto, exacto.) 
E l señor CASTRILLO (progresista), 
cree que convendría dedicar unas horas 
al estudio de este tema, pues hay razo-
nes muy estimables en pro y en contra. 
Interviene el señor SANCHEZ RO-
M A N para explicar su criterio de que 
la Consti tución no prohibe la restric-
ción que él propone en los sujetos ca-
paces de recurso. 
Se basa en la misma Consti tución pa-
ra decir que no todas las competencias 
del Tribunal de Garan t ías son asequi-
bles a todos los que puedien acudir al 
mismo Tribunal. 
E l espír i tu de la Consti tución no se 
ha traicionado por la propuesta del se-
ñor Ossorio. Cree que hay una descon-
hamza excesiva, que llega a suspicacia, 
por parte del señor Salazar Alonso. 
E s t é seguro su señoría, señor Salazar 
Alonso, de que en el camino del cumpli-
miento de la Consti tución no he de fal-
tar nunca. 
E l señor S A L A Z A R pide votación no-
minal, pero luego ret ira su voto. Votan 
en contra del art ículo, que se |orueba 
seguidamente, l a s minorías federal, 
agraria y progresista. 
El recurso de rncons-
titucionalidad 
Se pasa a discutir el t i tu lo segundo 
del dictamen. E l señor E L O L A retira 
un extenso voto particular a todo el t i -
tulo. 
Se abre debate sobre el artículo 26, 
que determina las leyes que pueden ser 
objeto del recurso. 
E l señor RECASENS retira una en-
mienda relativa a las leyes votadas en 
" referéndum". Retira otra el señor FER-
N A N D E Z CASTILLEJO, y se aprueba 
«1 articulo 26. Se aprueba también el 
art ículo 27, que dice cuándo se enten-
derá que una ley es inconstitucional, en 
todo o en parte, habiéndose aceptado 
una enmienda del señor Ossorio. 
E l ar t ículo 28 se refiere a los actos 
preliminares del recurso. Se retiran va-
rias enmiendas y se acepta una dlel se-
ñor Ossorio, por la que se descompone 
el ar t ículo en cuatro diferentes. 
Se aprueban, sucesivamente, los cua-
tro art ículos, que h a b r á n de recibir la 
numerac ión correspondiente. 
Inmediatamente se aprueba el ar t ícu-
lo 29, referente a los defensores de la 
constituclonalidad de una ley. A l 30, re-
ferente a la interposición del recurso, 
hay un voto particular retirado. Se 
aprueba, pues, el antiguo dictamen. 
E l señor SANCHEZ R O M A N pide que 
se suprima el ar t ículo 31, referido a los 
documentos que han de acompañar la 
interposición del recurso. Así lo acepta 
la Comisión y se aprueban los art ículos 
32 y el 33. 
E l ar t ículo 34 se modifica en su apar-
tado primero y es aprobado en cuanto 
al resto sin modificación. 
Lo mismo ocurre con el ar t ículo 35, 
referido a la sus tanciación del recurso. 
Se aprueban los ar t ículos 36 y el 37. 
modificado. E l ar t ículo 38 se refiere a 
los efectos de las sentencias. Retiran 
enmiendas los señores Recaséns y Os-
sorio. Se aprueba el art ículo, modifi-
cado en parte. Lo mismo ocurre con el 
ar t ículo 39. 
Se aplaza la discusióVi de 
los t ítulos cuarto y quinto 
Se pasa al Tí tulo TV, que regula el 
recurso de Amparo de Garan t í as Cons-
titucionales. 
E l señor BESTEIRO anuncia que la 
Comisión debe estudiar las posibles in-
congruencias resultantes de la acepta-
ción de votos y enmiendas para presen-
tar una propuesta una vez aprobada 
la ley. 
B l señor SANCHEZ R O M A N pide 
que se anteponga el examen del Títu-
lo V al del I V . Trata el Título V de los 
conflictos de las regiones autónomas en-
tre sí o con el Estado. 
La C á m a r a así lo acuerda, pero el 
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Impermeable pluma, género inglés. 
Sewefta. Cruz, 80. F i l i a l : Cruz, 28, antes 27 
señor OSSORIO propone que se pase al 
Título V I , referido a los conflictos entre 
el Tribunal de Cuentas y los demás or-
ganismos públicos. 
Asi se hace y se aprueba sin discu-
sión el artículo 63, único de que consta 
el Título. 
Se pasa al t í tulo VEI, sobre el examen 
de los poderes de los compromisarios 
presidenciales. Se aprueban sin debate 
los art ículos 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70, 
todos los cuales constituyen el referido 
Título V i l del dictamen. 
Se pasa al Titulo V m , que trata del 
procedimiento para exigir responsabili-
dad criminal en los casos que ha de 
conocer el Tribunal de Garan t í as . 
E l señor HORN interviene con rela-
ción a la responsabilidad de los jefes' de 
las regiones autónomas . La Comisión 
acuerda tener en cuenta su indicación. 
(Preside el señor Lara.) 
E l señor ROYO V I L L A N O V A pide, en 
una enmienda, que se someta al presi-
dente de las Cortes a igual procedi-
miento de responsabilidad que al de la 
República, teniendo en cuenta que pue-
de sustituirle en sus funciones. 
La Comisión se niega a aceptar la en-
mienda, pero el señor M A U R A recrimi-
na su proceder, y termina por aceptar-
la. Se aprueban los artículos 71, 72 y el 
73 y se apruéba también el artículo 
74. E l señor OSSORIO hace notar que 
es preciso Incluir seguidamente la re-
gulación de la responsabilidad! del pre-
sidente de la Generalidad y de las , Cor-
tes. Asi lo acepta la Comisión. 
S© aprueba seguidamente el art ículo 
75 y lo mismo se hace con los artículos 
76 y 77. Se aprueba también el art ícu-
lo 78. y después los artículos 79, 80, 81, 
82. 83 y 84. 
En el art ículo 85 se t rata del -juicio 
oral. Es aprobado este artículo, así co-
mo el 86. el 87. el 88. e! 89 y el 90. 
Los art ículos 91, 92, 93 y 94 se refie-
ren al fallo, y son aprobados inmediata-
mente. 
Se da lectura a varios votas particu-
lares referentes al t i tulo I X "De las fun-
ciones no jurisdiccionales del Tribunal". 
Se entra en la discusión de este t í t i l -
lo, con un voto particular del señor SA-
PIÑA, que acepta en parte la Comi-
sión, y se aprueban los artículos 95 y 
96. úl t imo del dictamen. 
Quedan por aprobar, por lo tanto, loa 
t í tulos cuarto y quinto y la disposición 
adicional del dictamen. 
E l señor B A E Z A M E D I N A se levanta 
en este punto y pide que la disposición 
adicional, la transitoria y la final, se 
discutan después de aprobarse íntegra-
mente la ley. 
Así lo acuerda la Cámara , y se le-
vanta la sesión a las nueve menos 
cuarto. 
La sesión nocturna 
Se abre la sesión a las once menos 
diez. Preside el señor Besteiro y la des-
animación en tribunas y escaños es 
grande. E s t á el ministro de Trabajo en 
el banco azul, y a poco llega el minis-
tro de la Gobernación. 
E l PRESIDENTE ordena continuar 
!a interpelación sobre política gallega, 
concediendo la palabra al señor LOPEZ 
V A R E L A 
E l señor PEREZ M A D R I G A L se due-
le de que no pueda responder hoy a las 
imputaciones que le hicieron ayer algu-
nos diputados socialistas. Dice que a su 
interpelación se da un trato de desfavor, 
con respecto a las otras interpelaciones. 
Forcejea brevemente con el señor 
Besteiro,. que no accede a poner shoy en 
debate los sucesos de La Solana. Él se-
ñor PEREZ M A D R I G A L termina di-
ciendo, contrariado: Muchas gracias por 
su comprensión, señor presidente. 
E l señor BESTEIRO: E n esta oca-
sión no soy comprensivo. 
La política gallega 
E l señor LOPEZ V A R E L A ae duele 
de que no haya unión entre todos los 
diputados gallegos para exigir al Go-
bierno mayor atención por su país. (Son 
escasamente veinte los diputatíbs pre-
sentes.) Habla del problema pesquero 
gallego, manifestado agudamente en la 
crisis de patronos y marineros. 
Recientemente en Cangas, el capitán 
de la Guardia civil ha sido golpeado 
por las mujeres de los marineros ham-
brientos, que asaltaron también un bar-
co alemán. Milagro fué que no ocurriera 
en aquel pueblo una tragedia. 
Se queja de la diferencia entre Gali-
cia y otras regiones españolas, con res-
pecto a la distribución del presupuesto. 
Los ministros de la República, todos, 
dan un trato desigual a Galicia. 
Examina también la pésima situa-
ción de la cárcel de Pontevedra, asi 
como otros temas provinciales y locales, 
de los que hace culpable al ministerio 
de la Gobernación. 
Habla de los Ayuntamientos gallegos 
y de su autonomismo y mantiene una 
ligera discusión con un diputado ca-
ta lán a propósito de la autonomía. 
Habla seguidamente el señor A B A D 
CONDE, diputado también radical y ga-
llego. Se adhiere a los ruegos de todos 
los diputados gallegos y habla de la pro-
ximidad de la caída del Gobierno. (Le 
llaman "iluso" y él dice: Ya lo veréis.) 
Interrumpe el señor MENENDEZ, y el 
señor A B A D CONDE le dice que es 
incompatible con su dignidad. 
Ruidoso incide'nte 
doso. Los señores Al tabás y Menéndez 
intentan agredirse, pero los separan 
varios diputados. Corta enérgicamente 
el señor BESTEIRO el incidente y sigue 
el señor A B A D CONDE. 
Habla de los partidos gallegos, y 
ahora es el ministro de la Gobernación 
quien le interrumpe a propósito del re-
publicanismo de la Orga. Las elecciones 
de La Coruña—diée—fueron las m á s 
vergonzosas de la Historia. 
Se producen nuevos incidentes, pues 
el señor A B A D CONDE discute con 
los señores Q U I N T A N A y GONZALEZ 
LOPEZ, que e s t án al pie de su escaño. 
E l señor BESTEIRO: Pónganse un 
poco m á s lejos. (Grandes risas.) 
La cuestión esencial hoy para Ga-
licia es el Estatuto. E s t á el Gobierno 
para morir. 
E l señor MAREQUE (socialista): O 
que se desea que muera. 
E l señor A B A D CONDE: Es igual. 
Debe irse, porque lo hace muy mal. 
Sigue el señór A B A D CONDE recri-
minando a los nacionalistas gallegos por 
pequeños pleitos personales, entr© cons-
tantes interrupciones. 
Pide la palabra el señor GONZALEZ 
LOPEZ . (gallego). Protesta el diputado 
gallego de las apreciaciones hechas por 
el señor Abad Conde, sobre la legit imi-
dad de su acta en las elecciones gallegas. 
Rectifica el señor A B A D CONDE di-
ciendo al señor González López que no 
quiere hablar de un sumario por de-
fraudación relacionado con su apellido. 
, E l señor P I T A ROMERO, pide la pa-
labra, y el presidente se la concede "sólo 
para dos palabras", pues quiere termi-
nar ya el debate. 
Da explicaciones sobre el nombra-
miento de un juez especial en Galicia. 
Habla también de la farmacia de un 
pueblo y dice que el señor Abad Conde 
vive en las nubes en las cosas de Ga-
licia. 
E l señor A B A D CONDE le dice que 
fué amigo del Gobierno Berenguer. E l 
señor P ITA rechaza esta imputación. 
Replica el señor A B A D CONDE y se 
promueve nueva disputa acerca del re-
publicanismo del jefe radical gallego. 
Cont inúa el altercado, y el señor BES-
TEIRO aca/ba por ordenar la suspensión 
del debate, en vista de que el señor 
Abad Conde ha llamado malvado al 
Feñor Pita. Se pasa a 
Ruegos y preguntas 
L a exclus ión de garant ías contra la ley de Congregaciones 
Un voto particular de los socialistas y otro de Acción Republicana para 
excluirla, aunque se promulgue después que la del Tribunal deUaran-
tías. Hoy o mañana terminará la discusión de esta ley, según besteiro. 
Comentada entrevista de Lerroux, Maura y Martínez Barrios, be hablo 
de la visita de éste al Presidente de la República 
MACIA NO MARCHARA A BARCELONA HASTA MAÑANA O PASADO 
Entre la desanimación de loe pasilloa, j Terminó refiriéndose a la visita del 
E l señor B A L B O N T I N habla de loa 
sucesos de Sevilla, y dice que el minis-
tro no acudió al entierro del doctor Pe-
rreras, médico comunista asesinado días 
antes que el señor Caravaca. 
Pasan de 100 los obreros encarcela-
dos, con manifiesto atropello. 
Pregunta al ministro si los dos barcos 
de guerra anclados en Sevilla van a ha-
cer nuevas deportaciones de obreros. 
(Signos negativos del ministro.) 
Pregunta al ministro del Trabajo, co-
mo socialista, por qué no se ha reco-
nocido el Gobierno de los Soviets. Se 
dice que se opone a ello el Gobierno 
imperialista francés, cuyas órdenes si-
gue el Gobierno español. 
E l señor CASARES QUIROGA con-
testa acerca de su viaje a Sevilla. Fué 
allí, no por la muerte del señor Cara-
vaca, sino por el conflicto anunciado: 
m\ «lock-out* gravís imo. 
Dice que en el entierro del señor Ca-
ravaca no oyó ningún gri to monárqui-
co, n i vió nada contra el régimen. Tal 
vez hubiera habido alguna impertinen-
cia, pero a ella no podía aplicarse la 
ley de Defensa, copio no Lo hjzp .con.el 
obrero que H aTío pasado in ten tó aten-
tar contra él. 
La represión en Sevilla no se ha he-
cho contra el partido comunista. Allí 
hay muchos pistoleros profesionales. 
Ahora no vamos a ver quién los paga, 
para aplicarles la ley. 
eso ya se verá . Pero ahora se les busca 
Los barcos anclados en Sevilla no son 
para- hacer una deportación, sino para 
guardar a los detenidos gubernativos y 
trasladarlos sin pasar por las carre-
teras. 
E l señor LARGO CABALLERO se 
ex t raña de que se le pregunte por qué 
no se reconoce a los Soviets. Ese as 
asunto del ministro de Estado o del 
jefe del Gobierno. 
El señor B A L B O N T I N rectifica bre-
vemente y dice que el ministro de Es-
tado se ocupa de asuntos internaciona-
les, como puede, pues se desorienta fre-
cuentemente. Es a los socialistas a 
quienes pide que reconozcan a los So-
viets. 
Hace un ruego el señor VELAYOS 
a ministro de la Guerra, para que se 
compense la falta de la Academia de 
Intendencia, con el establecimiento de 
u' -v guarnición en aquella capital. 
E l señor M A R T I N E Z M O T A solicita 
el envío a la Cámara de un expediente. 
Se levanta la sesión, seguidamente, a 
1* una de la madrugada. 
y la calma que parece reinar en lo que 
va de semana, no dejaba de haber dipu-
tados de la mayoría que confesaban sín-
tomas de inquietud por algo imprecisa-
ble. 
No faltaron, pese a la desanimación, 
motivos de comentarios, con la visita del 
señor Mart ínez Barrios al jefe del Es-
tado, y sobre todo la reunión de aquél 
con Lerroux y Maura; la nota facilita-
da en la secretaria de Palacio, y muy 
especialmente lo que pueda ocurrir una 
vez aprobada la ley de Tribunal de Ga-
rant ías . En las oposiciones hay, a este 
respecto, optimistas y pesimistas. 
En cuanto a la redacción del articulo 
adicional a la ley de Garan t ías y a la 
fecha de su aprobación, s-e supo en p r i -
mer término, que la votación definitiva 
de la ley seria el martes. Pero a ú l t ima 
hora se conocieron los votos particula-
res presentados al artículo adicional por 
cíiputados ministeriales, votos que de 
9ftr aceptados, hacen innecesario el re-
traso de la aprobación definitiva de la 
ley hasta después del sábado, día en 
que termina el plazo para la firma o 
devolución por el Presidente de la ley 
de Congregaciones. 
Probablemente hoy se reunirá la Co-
misión de Justicia para tratar del ar-
ticulo adicional. 
Para excluir la ley de Congregaciones 
del recurso de inconstitucionalidad, aun-
que sea sancionada después o al mismo 
tiempo que la del Tribunal de Garant ías , 
se ha presentado al articulo adicional 
de és ta dos votos particulares. Uno de 
ellos del señor Fe rnández Clérigo dice 
así: 
"En ningún caso la acción jurisdiccio-
nal derivada de la presente ley se ex-
tenderá a las leyes que hayan sido vo-
tadas por las Cortes Constituyentes en 
vi r tud de mandato expreso de la Consti-
tución de la República." 
E l otro, del socialista señor Moreno 
Mateos, es como sigue: 
"La acción jurisdiccional derivada de 
la presente ley no se extenderá a ningu-
na de las leyes n i disposiciones votadas 
por estas Cortes, con Inclusión de este 
texto legal, n i a los actos realizados 
por el Poder público con anterioridad 
a la vigencia de la misma." 
El del señor Fernández Clérigo ha si-
do aceptado por la minoría de Acción 
Republicana. 
E l señor Royo Villanova se mostra-
ba otimista en cuanto a lo que pueda 
ocurrir en breves días. Una vez firmada 
las leyes de Congregaciones y de Tribu-
nal de Garant ías , que sin duda serán 
sancionadas al mismo tiempo—decía 
tienen necesariamente que ocurrir acon-
tecimientos políticos. 
Como alguien le indicara que proba-
blemente todo seguiría lo mismo, y el 
Gobierno -presentaría nuevos proyectos 
de ley, replicó: 
—Nada de eso. Necesi taré verlo para 
creerlo. 
— A primera hora de la tarde fué ob-
jeto de muchos comentarios la frase del 
señor Azaña, de que ayer dimos cuenta, 
sobre el Senado de Arzobispos. 
Visita de Martínez Barrios 
señor Mart ínez Barrios al señor A l -
calá Zamora, pero respecto al desarro-
llo de la misma guarda absoluta re-
serva. 
Leyes a espaldas del 
al ¡efe del Estado 
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G R A N D A 
Mañana, viernes, gran colección de ves-
tidos para tarde y playa desde 50 pesetas. 
Pi y Margall, 20. 
Interviene el señor A L T A B A S , y el 
señor MENENDEZ le insulta cruda-
mente. Se promueve un altercado rui -
P E R S I A N A S 
desde 2 ptaa. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim-
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber-
nardo, 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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Antes de dar comienzo la sesión con-
ferenciaron ayer los señores Besteiro y 
Mart ínez Barrios. Los periodistas pre-
guntaron después a este últ imo por el 
motivo de la entrevista, contestando que 
el presidente de la Cámara le había ex-
plicado que el retraso en abrirse la se_ 
sión obedecía tan sólo a que la Comi-
sión de Justicia no había presentado 
los dictámenes del Tribunal de Garan-
tías señálados para hoy. 
Poco después, el señor Mart ínez Ba-
rrios, al encontrarse con el señor Le-
rroux, a quien buscaba, le most ró de-
seos de hablarle. Los dos se reunie-
ron en una sección, donde, a poco, se 
les unió el señor Maura. La conversa-
ción duró una hora. A la salida mani_ 
festó el señor Maura que sólo había 
sido un cambio de impresiones sin im-
portancia. 
E l señor Lerroux. a quien los perio-
distas se acercaron para inquirir de-
talles de lo tratado, manifestó que la 
reunión había sido, m á s que con el se-
ñor Maura, con «1 señor Mart ínez Ba-
rrios, para recoger de ésrte la impre-
sión que había sacado de la visita que 
esta m a ñ a n a hiciera al Presidente de 
la República. 
Los periodistas le dijeron que si la 
visita habla sido importante. E l jefe 
radical replicó que las visitas al Jefe 
del Estado eran siempre -importantes, 
aunque, como es natural, en los mo-
mentos actuales revistan mayor inte_ 
rés. 
—Yo no voy por al l í—agregó—para 
evitar las cábalas c interpretaciones a 
que ello diera lugar. 
Parlamento 
A las once de la mañana se reunió 
ayer en el Congreso la minoría radical. 
A l llegar el señor Lerroux, los periodis-
tas le dijeron que cada vez se comentaba 
más que todavía el Presidente no ha-
bía firmado la ley de Congregaciones. 
El señor Lerroux contestó que esto no 
tenía importancia y que espera la firma-
rá dentro del plazo constitucional, que 
termina el sábado. Si le desagrada la 
ley, añadió, el Presidente lo demost ra rá 
apurando este plazo, pero al fin lo fir-
mará . Luego dijo el jefe radical que él 
había votado todos los artículos de la 
ley y había dejado de votar el último, 
que se refiere a la sustitución de la en-
señanza religiosa, porque cree que no se 
podrá hacer en el plazo fijado. Si a mí 
me garantizan que se podrá sustituir en 
el plazo fijado yo, encantado; pero creo 
que será imposible hacerlo y que muchos 
millares de niños quedarán sin ense-
ñanza. 
A l terminar la reunión, cuya duración 
fué de dos horas, el señor Lerroux dió la 
referencia. Dijo que la reunión no ha-
bla tenido más importancia que la de 
un cambio de impresiones. Añadió que 
el viernes volverán a reunirse para co-
nocer unos decretos, que con carác ter 
de ley se es tán haciendo a espaldas del 
Parlamento, en contra de lo que pre-
ceptúa la Constitución. Se trata de un 
proyecto de reforma «n la carrera j u -
dicial en susti tución de la ley orgánica 
del Poder judicial del 70 y adicional; otro 
sobre arrendamientos rústicos, con el 
cual es tán en relación dos decretos de 
Agricultura sobre cereales, en los que 
se dice que se dará cuenta a las Cor-
tes. Esto, como ven, no es admisible de 
ninguna manera, estando el Parlamento 
abierto. 
Otro de los asuntos que se t r a t a r á n 
en la próxima reunión es el estudio de 
un suplicatorio a propuesta del señor 
Rey Mora, para lo que éste necesita co-
nocer el criterio de la minoría. 
Un periodista le preguntó si se apro-
baría la ley de Tribunal de Garan t ías 
en lo que queda de semana, y el jefe ra-
dical contestó: No creo que quede apro-
bada. Creo, por el contrario, que pros-
pera rá el deseo de los ministeriales de 
que se posponga a la resolución presiden-
cial en cuanto a la ley de Congregacio-
nes..., y pare usted de hablar. 
El recurso de fticons-
tituckhalidad 
En uno de los salones de la planta 
baja del Congreso celebraron a prime-
ra hora de la tarde de ayer una confe-
rencia los señores Prieto, Ossorio Ga-
llardo, Sánchez Román, Gomariz y Re-
caséns Siches. 
A l terminar la reunión, los periodis-
tas abordaron- al señor Ossorio Gallar-
do, quien, a preguntas de los informa-
dores, dijo que habían concretado las 
enmiendas que pensaban presentar al 
Tribunal de Garant ías . Hemos trazado 
todo un cuerpo orgánico sobre la natu-
raleza del recurso y hemos tratado de 
la inconstitucionalidad, de cuándo po-
d rá recurrirse contra ella, cómo, quié-
nes, efectos del recurso y otros muchos 
temas que hemos concretado en las en-
miendas que han sido presentadas y re-
dactadas, todas ellas por el señor Sán-
chez Román y por mí. Con este estudio 
hemos estado ocupados hasta las dos, 
con objeto de poder traerlas a primara 
hora. 
Abarca desde los artículos 23 al 32, 
y son en total unas nueve o diez en-
miendas. 
EH señor Ossorio manifestó que el res-
to no lo habían examinado ni visto, por 
lo que no excluía la presentación de nue-
vas enmiendas si lo juzgaban oportuno. 
E l señor Ossorio, comentando la dis-
cusión del proyecto de Tribunal de Ga-
rant ías , se lamentó de la precipitación 
con que se iba haciendo y decía: No se 
pueden hacer leyes así. Es mucha prisa 
y son temas de mucho interés que afec-
tan a muchos intereses y aon leyes para 
muchos años. 
Los periodistas hablaron después con 
el señor Recaséns Siches, al que le pi-
dieron una síntesis de todo lo actuado 
por ellos. Dijo que la acción pública con-
cedida por el articulo 123 se refiere al 
recurso de amparo. E l recurso de incons-
titucionalidad podrán ejercerlo aquellas 
personas a las que se les vaya a aplicar 
por autoridad judicial o gubernativa un 
precepto legal que ellas estimen incons-
titucional. Según cual fuere la opinión 
de la autoridad judicial se suspenderá 
o no el procedimiento. Emi t i r á dicta^ 
men en consulta para lo judicial el Trty 
bunal Supremo, y para lo gubernativa I 
el Consejo de Estado. Sobre efectos dej1 
recurso dijo que si se imponía una le?*' 
por inconstitucional por vicios f o r m a l ^ 
el Tribunal declarará su anulación feg^r ' 
omnes». Si se imponía su contenido ^ 
l iará la inaplicabilidad para el c .̂ 
concreto motivo del recurso. -a 
Sobre disposiciones impugnables dlj4^< 
que se aceptaba el criterio expuesto por,^ 
él en algunas enmiendas, no exceptuando 
las leyes votadas en "referéndum" e in-
cluyendo como objeto del recurso lo« 
decretos leyes y los decretos de urgen-
cia. Es, pues, comentó, un nuevo sisita. 
ma. Tiene del austr íaco la centraliza-
ción de los órganos de justicia constV, 
tucional, y se parece al americano pom 
que en casos de inconstitucionalidad no 
produce la anulación de la ley, sino su 
inaplicación. Criba—agregó—o tamiza, 
por tanto, los recursos, exigiendo trá» 
mi tes previos de consulta, los cualea^ 
sin embargo, no paralizan el recurso. 
Se desvirtúan derechos 
ccnstitucionales 
A últ ima hora de la tarde, el sefiof 
Saladar Alonso se encontró con el jeff 
de la minoría agraria, con quien co» 
mentó el desarrollo del debate sobre e| 
Tribunal de Garant ías . A su entender 
es muy grave el que se vaya mermaai 
do la facultad concedida en la Consti* 
tución a los ciudadanos españoles de r«*^ 
currir contra la inconstitucionalidad 
las leyes. &»jlo los agrarios—añadió—i 
los federales y nosotros, los radicalea,: 
mantenemos ahora el fuero del liberad 
. smo y del populismo. 
El señor Mart ínez de Velasco habild-
del mismo asunto diciendo: que con lo. 
aprobado se desfigura y falsea el es* 
p l r i tu y la letra de la Constitución, pues; 
se reducen los derechos que ésta señal^ 
a los ciudadanos. La minoría agraria 
mantiene su inhibición hasta que se de*, 
bata el articulo adicional, Contra el qu# 
man tendrán fuerte oposición. 
E l señor Maura se mostraba confow 
me, en general, con la orientación qué 
se da a la ley. Supone que la ley será 
aprobada en esta semana. 
Como alguien le dijera que, al par©-* 
cer, se había señalado el martes pró« 
ximo para la votación definitiva, con-* 
tes tó que no habrá lugar a ello, puestd 
que nadie ha de pedir él quórum. 
El señor Maciá 
Ayer por la m a ñ a n a visitó al minia-
tro de Agricultura el señor Maciá, 
quien acompañaba el señor Pi. y SuñaM 
Con relación a esta visita, el- señor * 
Domingo se limitó a decir a los infor-
madores que había tratado con ellos de 
diversos problemas. 
El señor Maciá estuvo por la tarde MI 
el Congreso. Después de entrevistarse 
con el presidente de la Cámara , abando-
nó ésta. Su estancia en Madrid se ha 
prolongado hasta el viernes o el sába-
do, con objeto de seguir examinando 
los problemas que plantea la implanta-
ción del Estatuto. 
La ComisióVi mixta 
En la Presidencia del Consejo se re-
unió esta tarde la Comisión Mix ta en-
cargada del traspaso de servicios a Ca-
ta luña. A la primera parte de la reunión 
asistió el señor Azaña, que informó so-
bre diversos extremos, y sin duda sobre 
la valoración de servicios. Después con-
tinuó la reunión bajo la presidencia del 
señor Esplá. Se estudió el estado de las 
diversas ponencias, pero no se llegó a 
conclusiones, puesto que sólo hubo un 
cambio de impresiones. La ponencia so-
bre valoración de servicios no ha ul t i -
mado aún su labor. Se reunirá m a ñ a n a 
para redactar las bases por que ha de 
regirse económicamente el traspaso. 
Se trata de activar la labor de las 
ponencias y de las normas que deben 
presidir la valoración. 
— ¿ D ó n d e están los otros dos? 
—Suben por la otra senda con 
difícil, y si tenemos accidente, no 
des a los euatro. 
eT otro guía. Esta es mucho más 
era cosa de estrellarles a uste-
t^LptwioE Opinian** Ix>ndres4 
—No sé si papá te dará el con-
sentimiento. Está hoy furioso. 
—Entonces voy por un paracaí-
das. 
nMusket*-*, « « t a . ) 
8 
LA COCINERA PRETENDIENTE.—¿Y cuánto tiempo tuvo la bo;. 
clau permáheoev en casa de usted la cocinera anterior? 
("BverybodyV, Londres.) 
Arrendamientos rústicos 
Se reunió la Comisión de Agricultura, 
que comenzó a t ratar de la ley de 
Arrendamientos rústicos. Fueron exami-
nados los numerosos informes recibidos 
en la información pública que acaba de 
terminar, entre los cuales figuran al-
gunos muy importantes, como el pre-
sentado por la Unión Económica re* 
presentante de entidades patronales, J 
otro de la Asociación general de Gana-
deros. La Comisión volverá a reunirsa 
hoy para comenzar el estudio del art i-
culado. 
También se reunió la Comisión de Pre-
sidencia para estudiar el dictamen so-
bre la ley de Vagos. B l viernes volverá 
a reunirse, y se cree que el dictamen no 
diferirá del proyecto del Gobierno. 
Acción Republicana 
En una de las secciones del Congre-
so se reunió anoche la minoría de Ac-
ción Republicana. Duró la reunión hora 
y media. A l terminar, el señor Ruiz 
Funes dijo que se hablan reunido para 
tratar de unas enmiendas que piensan 
presentar a los ar t ículos 40 al 62 y dia-
posición transitoria y final del proyec-
to de ley del Tribunal de Garan t ías 
Constitucionales. 
Los días 11 y 12 se celebrará la 
Asamblea general del partido de Acción 
Republicana. 
El. grupo de turismo 
Con motivo de haber circulado en la 
Prensa portuguesa noticias, que recoge 
con alarma la Prensa del Noroeste de 
España , según las cuales los diputadóa 
señores Molpeceres y Estelrich convi--
nieron, en reciente viaje a Portugal, 
con entidades de turismo de aquel país 
en gestionar la intensificación del tu - \ 
rismo a Europa por el puerto de Lis-
boa, se ha reunido ayer tarde el gnif |$ 
parlamentario del Fomento de Turis-
mo, y planteado el asunto por los dipu-
tados gallegos señores Cornide y Pita 
Romero, que pertenecen al citado gru-
po, quedó esclarecido por declaraciones 
j terminantes del señor Molpeceres, quft-
j (Continúa al ñnal d« la primera rolranna^ 
de tercera plana.) 
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Los concurrentes tributaron al dipu-
tado agrario y a los demás ora-
dores ovaciones atronadoras 
por imposición de los socialistas, el 
gobernador prohibe el mitin de 
Acción Popular en Melilla 
2UADALAJARA, 31.—En el vecino 
•blo de Chiloeches, con gran concu-
ncia y en medio del mayor entu-
=mo, se celebró el anunciado ban-
vte «jira» en honor del diputado se-
í ^ i l Robles. 
^ K i e primera hora empezaron a acu-
Chiloeches gran número de agra-
- j ^ - de toda la comarca, que recibieron 
. grandes ovaciones y vítores al se-
Gil Robles. E l banquete, de carác-
f¿t popular, tuvo que celebrarse, por el 
extraordinario número de concurrentes, 
en las afueras del pueblo, en el lugar 
denominado «Eras del Palacio. Sirvie-
ron la comida señori tas de la localidad. 
Además, expedicionarios de otros 
pueblos de la provincia, llegados en nú-
mero de unos cuatro mil , en camiones, 
muchos de los cuales ostentaban letre-
ros alusivos a la actuación de las de-
rechas, a la C. E. D. A., a los agrarios 
y a los «burgos podridos», se distribu-
yeron para comer los víveres por ellos 
llevados, por una arboleda próxima. 
A l final de la comida, hizo el ofre-
cimiento del obsequio el señor Molino, 
en nombre del Comité Local. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el señor Ceballoa, 
Discurso de Gil Robles 
, E l señor Gil Robles puso en contraste 
los dos criterios que ha habido en las 
derechas españolas respecto a las elec-
ciones, pues mientras unas propugna-
ban la abstención, las otra^j eran parti-
darias decididas de i r a la lucha elec-
toral. 
Acción Popular y los grupos de las 
Derechas Autónomas fueron partida-
rias de este criterio. A I hacerlo así fia-
ron exclusivamente en la honradez de 
ios campesinos españoles, en su hondo 
sentido derechista y tradicional, y en la 
reacción formidable que se había pro-
ducido contra la actual política del Go-
bierno. (Aplausos). 
Protesta enérgicamente c o n t r a la 
coacción de los socialistas y hace notar 
cómo éstos quieren calificar nuestros 
actos de fascistas, aun estando seguros 
de que no lo gon. Por mi parte—a /adió— 
no he ocultado mi criterio contrario al 
fascismo, aun cuando respeto a los que 
piensen de otro modo. Aun con estas 
caracter ís t icas se ha alegado nuestra 
condición de fascistas para prohibir el 
acto. Eso es una farsa Lo que les ha 
ocurrido a los socialistas es que tienen 
miedo a la reacción derechista y quie-
ren ocultarla a los ojos de la opinión. 
Que se atrevan a i r a unas elecciones 
y hablaremos. (Gran ovación). 
Yo sigo siendo par t idar io—añadió— 
de la lucha legal y lo seré siempre. Pe-
ro que tengan cuidado los gobernantes, 
porque si continúam con esta política dt; 
represión injustificada para ahogar a 
la opinión pública, el movimiento de 
violencia puede producirse en las masas 
en contra de nuestro mismo modo de 
pensar. 
Expone el programa agrario de la 
CEDA, particularmente en relación con 
el crédito agrícola, problema del trigo, 
utilización de créditos, etc., etc. 
Concluye pidiendo a todos unión muy 
estrecha para el momento electoral, en 
la seguridad de que dentro del año ac-
tual se hab rá podido cambiar radical-
mente la política española. (A l final de 
su discurso, el señor Gil Robles escuchó 
de su auditorio una imponente ovación.) 
E l acto transcurrió dentro del ma-
yor entusiasmo, y una vez terminado, 
los asistentes siguieron a los oradores 
y a los miembros de Acción Regional 
Agraria, de Guadalajara, por las calles 
del pueblo, aclamándoles entusiástica-
mente y tr ibutándoles atronadoras ova-
ciones. 
Mitfn prohibido 
ESTANCO DEL PASEO 
O Ü A W D A 
El atracador, en su huida, dispara 
sobre un guardia de Asalto, 
al que hiere 
E S T E , NO OBSTANTE, CONSIGUIO 
DETENER AL AGRESOR 
Al cual propinó una formidable pa-
liza el público 
Ayer noche un individuo de diez y seis 
años intentó cometer un atraco en el 
estanco situado en el Paseo de la Flo-
rida, número 6, frente a la estación del 
Norte, regentado por doña Juana Alon-
so. A l no lograr su propósito, huyó e 
hizo dos disparos contra sus persegui-
dores; una de las balas fué a herir a 
un guardia de Asalto, que, no obstante, 
consiguió detener al atracador. 
Próximamente a las diez de la noche 
se hallaban en la trastienda del estable-
cimiento doña Juana Alonso, sus dos h i -
jas, Consuelo y Antonia Ciruela Alonso, 
el novio de la primera, Miguel Jiménez, 
y el marido de la segunda, Manuel Ro-
dríguez. En el establecimiento entró un 
desconocido que vestía un guardapolvo, 
llevaba unas gafas negras y se cubría 
con una gorra. Consuelo fué a servir 
al cliente, que pidió una cajetilla de 85 
y entregó para pagarla una moneda de 
peseta. Cuando la estanquera iba a de-
volverle los 15 céntimos sobrantesi vió 
que el desconocido le encañonaba con 
una pistola, al tiempo que la decía: "Los 
billetes, los billetes". Un tanto repues-
ta del susto, Consuelo entró corriendo 
en la trastienda, diciendo que había la-
drones. La madre de la muchacha no 
pudo enterarse de lo que ocurría a cau-
sa de una sordera que padece, pero vió 
caer desvanecida a su hija. 
Guardia de Asalto, herido 
E l atracador salió corriendo de la 
tienda y tras él Miguel Jiménez y Ma-
nuel Rodríguez. Como por dichos luga-
res hay establecidos muchos bares y 
cafés, pronto fué numeroso el grupo 
que perseguía al atracador, que hizo un 
disparo sin herir a nadie. E l ladrón, 
buen conocedor de aquellos parajes, in-
tiíntó bajar por una escalerilla que con-
duce a las márgenes del Manzanares en 
el mismo instante en que subia el guar-
dia de Asalto Mar t ín Antonio Simonde, 
de veinticinco años, que marchaba a su 
servicio en la Escuela de Comercio. E l 
guardia intentó detener al atracador; 
pero éste cayó al suelo y cuando el de 
Asalto se disponía a abalanzarse sobre 
él, el ladrón hizo un disparo a quema-
rropa, que hirió en un muslo al guardia. 
Este, a pesar de estar herido, logró de-
sarmar al criminal. Las personas que 
venían en su persecución cayeron sobre 
él, y a pesar de que el guardia y un ca-
bo de la Guardia civil quisieron impe-
dirlo, le propinaron una formidable pa-
liza. E l detenido fué llevado a la Co-
misaría del distrito de Palacio, donde 
dijo llamarse Mariano Cavero ¡Nieto, de 
dieciséis años, hijo de un industrial que 
tiene una taberna en la calle de Valen-
cia, número 11, donde vive. Después de 
declarar fué trasladado al Juzgado de 
guardia. 
El de Asalto Mar t ín Antonio Simonde, 
fué llevado a la clínica del cuartel de 
Pontejos, donde los médicos señores Pe-
ñ a y Egido le apreciaron una herida 
producida por arma de fuego, con or i f i -
cio de entrada y salida en la región 
posterior interna del muslo izquierdo, le-
sión que fué calificada de pronóstico re-
servado. 
E l Juzgado, que era el número 5, for-
mado por el magistrado don Ildefonso 
Bellón, secretario señor Alvarez Caste-
llano y oficial don José Alvarez, se 
consti tuyó en el estanco, donde tomó 
declaración a las estanqueras. 
Declara el detenido 
M E L I L L A , 31—Ante las coacciones 
de los socialistas la autoridad guberna-
tiva ha comunicado al presidente de Ac-
ción Popular que quedaba prohibido el 
gran acto de propaganda proyectado 
para el próximo día 4. En dicho acto 
iban a tomar parte don Andrés Coll, de 
Málaga; don Federico Salmón y el señor 
Royo Villanova. 
Para el mi t in existía gran entusiasmo 
y por ello ha merecido la hostilidad so-
cialista. Acción Popular ha elevado al 
Gobierno un telegrama de enérgica pro-
testa. 
» * * 
MURCIA, 31.—En Moratalla ha que-
dado constituido el Comité de Acción 
Popular, el cual organiza actualmente 
la celebración de un acto público. 
en esta ocasión como en agosto del año 
pasado, los rumores que la Prensa re-
cogió son absolutamente infundados. 
Homenaje ai señor Mar-
tfnez de Velasco 
Numerosos amigos de Aranda de 
Duero (Burgos), deseando expresar su 
adhesión y afecto al jefe de la minoría 
agraria, señor Mart ínez de Velasco por 
su actuación en el Parlamento, han 
acordaron dedicarle un homenaje el día 4 
de junio en dicho pueblo. Consistirá en 
un banquete popular, al que asis t i rán 
numerosas personas de Madrid, Burgos 
y Segovia que desean asociarse a él. 
Las peticiones son numerosísimas, por 
lo cual el acto, al que asis t i rán también 
algunos diputados de la minoría agra-
ria, entre ellos el señor Royo Villanova, 
promete ser un acontecimiento. 
El señor Besteiro 
Aunque de la declaración que ha pres-
tado el detenido Cavero se guarda ab-
soluta reserva, se sabe que hace cinco 
días el atracador salió de su casa con 
intención de no volver m á s a ella. De 
un baúl, valiéndose de una llave falsa, 
se apoderó de un revólver que su padre 
guardaba y de 50 duros. Con este dinero 
se compró un traje y una gafas para 
que no le reconocieran sus familiares 
si los encontraba en la calle, y el resto 
lo dedicó a otras atenciones. Hoy, al 
acabársele el dinero, se le ocurrió la 
idea del asalto al estanco. 
Robo en una joyería de 
Santander 
El presidente de la Cámara , al reci-
bir después de la sesión de la tarde a 
los periodistas, les dijo: 
Habrán visto que se ha adelanta-
do mucho. Hemos llegado al final y que-
dan dos capítulos, que se discutirán en 
sfguida. para terminar con la disposi-
ción adicional, que promoverá discusión. 
Creo que mañana - añadió - podremos 
t e m i n a r con la totalidad del proyecto, 
o en todo caso, pasado mañana . Esta 
noche procuraré que se discuta la inter-
. . _.T J — fr̂ ncac cr-. K AOVi-í V ATI 
SANTANDER, 31.—En una joyería 
que don Antonio Cacicedo posee en la 
calle de San Francisco, frente al Ayun-
tamiento, uno de los lugares m á s cén-
tricos de la población, penetraron dos 
desconocidos bien vestidos entre una y 
tres de la tarde, que es la hora de cie-
rre del comercio local, y desvalijaron 
uno de los escaparates. 
Los ladrones, para llevar a cabo el 
plan, que sin duda tenían muy medita-
do y previsto, abrieron el cierre metá-
lico del llamado corredera, utilizando 
para ello cinco llaves correspondientes 
a otras tantas cerraduras. La circuns-
tancia de abarcar el cierre todo el fren-
te de la joyería permitió a los ladrones 
que, al replegarse la corredera sobre el 
escaparate designado para el robo, que-
dasen casi invisibles a la vista de los 
numerosos t ranseúntes que por allí 
circulaban. Una vez cometido el robo 
con toda tranquilidad, los ladrones se 
dirigieron a la plaza de Pi y Margall, 
contigua al Ayuntamiento y situada a 
escasa distancia del establecimiento ro-
bado y allí tomaron un coche del pun-
to de carrocería azul y matricula de 
Santander, y en él partieron con rum-
bo desconocido. 
Cuando el dueño de la joyería se dis-
puso a abrir las puertas advirtió la 
irregularidad, y sin pérdida de tiempo 
dió aviso a la Policía. Rápidamente sa-
lieron en persecución de los fugitivos 
dos automóviles con agentes. 
Poco después la Policía sospechó de 
dos individuos que con un maletín mar-
chaban por la Alameda de Jesús del 
Monasterio, y al ser invitados por los 
El problema del p^pel 
El ministro dice en su nota que nun-
ca se ha pensado en la modi-
ficacíón arancelaria 
¿Cuáles son esos "sacrificios" pa-
ra llegar a una conciliación, 
de que habla después? 
L a Papelera, industria próspera, no 
tiene derecho a exigir ese "sa-
crificio" de los peciódicos 
L a fábrica del Oarso, siguiendo su 
vieja tácrica, vuelve a amenazar 
con el cierre y el paro de obreros 
Después que nosotros—y con nosotros 
la gran mayoría de la Prensa de Espa-
fta—reflejamos la inquietud natural an-
te ciertas "soluciones" que se decían 
próximas y ya elaboradas para la cues-
tión del papel, han aparecido algunas 
notas y documentos que al asunto se re-
fieren y que no queremos dejar de re-
coger aquí. 
Dos palabras solamente para un pe-
riódico de la m a ñ a n a que pretende pre-
sentar a los periódicos enemigos del Go-
bierno, haciendo nada menos que arma 
contra éste y contra la República de la 
cuestión del papel. Bien se entiende que 
lo que desea no es más que defender 
al ministro de Agricultura. Metido en 
tarea tan espinosa y tan difícil, no es 
raro que tenga que recurrir a los más 
descoyuntados y absurdos argumentos. 
Notemos tan sólo que proclama en le-
tras versales la "intangibilidad del aran-
cel". Eso es lo que importa. Enhora-
buena. 
Vengamos ahora al propio señor Do-
mingo, que, a su regreso de Par ís , ha 
tenido la idea de dedicar al problema 
del papel la nota que va al final de es-
tas líneas. "No ha pensado nunca este 
ministerio—dice—en proponer la menor 
modificación arancelaria con respecto al 
papel." Y afirma que así han podido es-
cucharlo 1 a s Empresas periodísticas 
"siempre que con relación al problema 
del papel han estado en el ministerio". 
¡Ahí ¿Y por qué han estado tantas ve-
ces en el ministerio las Empresas pe-
riodíst icas? ¿ P o r el gusto de escuchar 
una vez y otra la misma afirmación y 
convencerse de que no pasaba nada? 
¡Pero si el propio ministro habla más 
adelante de los "sacrificios que cada uno 
había de imponerse" para llegar a una 
"conciliación"! ¿Qué sacrificios s o n 
esos? ¿No está probado hasta la sa-
ciedad que la poderosísima Papelera, la 
de los grandes dividendos en época de 
crisis, no tiene razón ninguna para OKÍ-
gir "sacrificios", y no es tá probado, 
igualmente, que los periódicos no los 
pueden hacer? 
¿Cómo se entienden estas contradic-
ciones del señor Domingo ? Con ellas la 
promesa de que el arancel no ha de to-
carse tiene muy poco valor. Si el aran-
cel no se toca y se piensa, en cambio, 
en otras cargas, o gabelas, para que los 
periódicos contribuyan a redondear de 
algún modo los ya crecidos dividendos 
papeleros, puede decirse que se es tá j u -
gando con toda la Prensa de E s p a ñ a y 
se la está envolviendo en una maniobra. 
E l llamado "problema del papel" es tá 
"resuelto". Dijera eso nada más el mi -
nistro de Agricul tura y no habr ía mo-
tivo para ningún género de suspicacias. 
Pero mientras, con su ya famoso es-
tilo cabalístico, prosiga afirmando por 
una parte la intangibilidad del arancel, 
y por otra, hablando de aquilatar sacri-
ficios y de conciliación de intereses, se-
guirá dando margen a la inquietud, muy 
justificada, de los periódicos. Estos, 
unánime y reiteradamente, han mani-
festado en sus Asambleas y reuniones 
una actitud invariable: la Papelera, in-
dustria próspera, no tiene derecho al 
pretender el sacrificio, la muerte tal 
vez, de muchos periódicos de España . 
No hay por qué variar lo m á s mínimo 
la situación, tal como estaba antes del 
famoso decreto suspendiendo temporal-
mente las importaciones. No hay nada 
que hacer. Así está resuelto el proble-
ma y otra cosa no puede consentirla la 
Prensa. 
Y vamos, para concluir, a fijarnos un 
poco en la vieja tác t ica amenazadora 
de la Papelera del Oarso. Otro comuni-
cado. Como los anteriores. E l mismo in-
exacto cubileteo de cifras que ya hemos 
rebatido en cincuenta ocasiones. La mis-
ma coacción a los Poderes públicos, ame-
nazando con cierres y paro de obreros. 
Es una maniobra intolerable. La fábrica 
del Oarso se abrió ya en unas condicio-
nes y circunstancias que hacían previsi-
ble su fracaso con el régimen de libre 
importación del papel. A pesar de todo, 
se la quiso abrir, tal vez contando con 
que algún día los resortes de los pape-
leros lograr ían que el arancel se* modi-
ficase. Si la próspera entidad papelera 
se encuentra ahora con que no puede 
repartir m á s que el 10 por 100 de di-
videndo, afronte esta situación franca-
mente soportable y no quiera pedir 
nuevos sacrificios a los periódicos que, 
en situaciones mucho más criticas, sin 
aquella potencia económica, suspendidos 
y clausurados muchos de ellos, supie-
ran comportarse dignamente. Es posi-
ble que en el exceso de papel que ahora 
se nota en el Oarso, entre por no poco 
la baja de consumo que las suspensio-
nes del año 32 determinaron. ¡No es cosa 
de pedirles a los periódicos que se im-
pongan un nuevo sacrificio para que la 
marcha próspera del Oarso acreciente el 
dividendo de la Papelera! Es mucho que 
esta entidad, caso poco común de gran 
negocio, quiera resarcirse de quebrantos 
pequeños, aunque sea hundiendo a gran 
número de periódicos de España . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S á l e n l a s protestas contra la ley de Congregaciones 
Escrito de la Agrupación "Defensa y Libertad de los Padres 
en la educación de los hijos". La ley—dice—lleva en si mis-
ma un germen de muerte y de daños incalculables para la 
nación, para el Erario, para la paz y para los derechos de 
la mayoría de los españoles . De toda España se envían te-
legramas al Palacio Nacional 
UNA N O T A D E L A P R E S I D E N C I A D E L A R E P U B L I C A 
En tí Palacio Presidemcial facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"La Secretaria general de la Presi-
dencia de la República, en la imposibi-
lidad de dar contestación individuaJ d i -
recta a todos loa telegramas y cartas 
recibidos con ocasión de la ley votada 
por las Cortea sobre Congregaciones > 
Cultos, acusa recibo por medio de esta 
nota. 
Aun lamentándolo, se hace imposible 
Divino positivo hasta el actual Civil es-
pañol, es tán claramente reconocidos. 
Cerca de un millón de niños son lofl 
que en E s p a ñ a reciben enseñanza de laa 
Ordenes Religiosas, con gran economía 
para el Estado y resolviendo en parte 
el problema escolar, que, desgraciada-
mente, en España aún no se ha solu-
cionado, pues tiene sin enseñanza a un 
número aterrador de niños, futuros anal-
fabetos. Este problema ha de agravarse 
conceder audiencia a quienes la han í al echar el Estado sobre sus hombrea 
pedido con tal motivo, y ello, no sdlo una carga que no ha de poder llevar, 
E l doctor A . R. Nykl, que acaba de publicar la transcripción castellana 
del texto árabe del "Cancionero", de Aben Guzmán de Córdoba 
E l doctor A. R. Nykl es profesor del Instituto Oriental de la Uni-
versidad de Chicago y colaborador de la EscueJa de Estudios Arabes de 
Madrid. Acaba de publicar la transcripción castellana del texto árabe del 
famoso "Cancionero", de Aben Guzmán de Córdoba, con traducción 
de varias composiciones; obra que arroja vivísima luz en el difícil pro-
blema de los orígenes de los sistemas líricos de la poesía romance. Y a 
era el doctor Nykl bien conocido de los eruditos por su versión inglesa 
del "Collar de la paloma", precioso estudio psicológico del amor que 
escribiera Aben Házam de Córdoba a principios del siglo X I , y por su 
edición del "Libro de Venus", de Abudand el Ispahaní, p¡recedente cu-
rioso de la obra del polígrafo cordobés. 
por ser en crecido número, sino por 
consideración máa importante. La fiel 
observancia de la Constitución requie-
re armonizar el articulo 35, que recono-
ce a todos los españoles el derecho de 
petición, con e4 83, que asigna al Jefe 
del Estado una facultad que es priva-
tiva en el ejercicio, lo cual no 'signifi-
ca que sea subjetiva en la apreciación. 
tanto por la repercusión que esto ten-
dr ía en el Presupuesto de gastos de la 
nación, como por la imposibilidad de en-
contrar maestros aptos para sustituir 
a los competentes y abnegados religio-
sos. 
Aunque V. E. no fuese católico, en 
tan crí t icas circunstancias, como son 
para nosotros la de estos angustiosos 
La manera de conciliar aquellos de-|(l¡aa| hubiéramos acudido al Jefe del Ea-
La nota del ministro 
En el ministerio de Agricul tura facili-
taron ayer m a ñ a n a la siguiente nota: 
" A l regresar a Madrid recibo el tele-
grama del señor Pich y Pon, en repre-
sentación de la Asociación de empre-
sas periodísticas de Cataluña, y leo, al 
mismo tiempo, la campaña que a tono 
con este telegrama han reanudado al-
gunos periódicos. 
Es lamentable esta manera de pro-
ducirse por entidades que tienen el deber 
de estar mejor enteradas antes de i n -
formar a la opinión o de dirigirse al 
Gobierno. No ha pensado nunca este mi-
nisterio en proponer la menor modifica-
ción arancelaria con respecto al papel. 
Les consta así a las empresas perio-
dísticas, que han tenido ocasión de es-
cucharlo siempre que con relación al 
problema del papel han estado en el mi-
nisterio. Promover una campaña en tor-
no de un hecho que saben que no existe 
I K Í ^ m a f i L ^ T ^ M ^ t e T l W f l S e ^ d ¿ t u ^ ¡ i . uno de el propósito de producir, constituye un 
t o b r e l a interpelación de La Sola- elloa se dió a I?. fuga; El otro fué de-|acto condenable \ o. por hoy. me l imito 
l^nidí i í p c ^ r i d o a la Comisaria. a señalarlo, destacando, sin embargo, 
rechos y esta potestad se ha encontra-
do en transmitir los ruegos, sin abrir 
un diálogo que, entre otros inconve-
nientes para todo interés y respeto, 
tendría el de alentar controversias, lle-
vando, agitada y pasional, la discusión 
que en el Parlamento fué serena, al 
Poder que la Constitución ha querido 
situar m á s distanciado y neutral en las 
contieaidas políticas." 
Las protestas 
Ha sido dirigido al Presidente de la 
República el siguiente escrito: 
«La Agrupación Defensa y Libertad 
de los Padres en la educación de los 
hijos>f integrada por 2.787 humildes 
padres de familia, todos modestos obre-
ros, ha seguido paso a paso, con más 
dolor cada día, el infructuoso monólo-
go, que unos pocos y valientes diputa-
dos católicos sostuvieron en el Parla-
mento contra la ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas. 
tado, en nombre de la justicia distribu-
tiva, reclamando lo que es nuestro y con 
nuestro dinero se va a crear; en nom-
bre de la libertad, a fin de impedir que 
nuestros hijos reciban enseñanza con-
tra nuestra fe, y, en nombre de nues-
tra paternidad para que no se nos prive 
de un derecho inherente a la patria po-
testad atropellado por un falso estatis-
mo, que entrevera sus cauces. 
No hemos de ser nosotros quienes va-
yan a expresar ante el Presidente de 
la República, las múltiples razones, por 
las que la referida ley no tiene nuestra 
aceptación, al faltar, como falta, a la 
letra y al espíri tu de la Constitución, 
en muchos de sus artículos. 
A nuestro propósito basta el sólo a** 
pecto, en el que muy a la ligera la he-
mos examinado, para llegar a la p r i -
mera magistratura de la Nación en sú-
plica de que dicha ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas no sea firma-
da por su excelencia, y s í devuelta al 
Parlamento, para que, en bien de todos 
Ello demuestra que a la fuerza deiy ^ la R ^ i c a ^ pnmer té rmino. 
El Ayuntamiento de Barcelona debe disolverse 
•« mm* t i 
Según un concejal y diputado de la Esquerra. Y co'nvocar ulnas 
elecciones, sin previo hombramiento de Comisión gestora. 
Unos atracadores se apoderah eh un estanco de mil pesetas 
BARCELONA, 31. — E l concejal y 
diputado señor Casanellas ha pronun-
ciado una conferencia en el Centro de 
Esquerra de la barriada de Clot. Pidió 
que el Ayuntamiento sea disuelto cuan-
to antea y se vaya a unas elecciones, 
sin nombramiento de Comisión gestora. 
Maciá coViferencia con el 
C. de Gobernacióh 
BARCELONA, 31.—El presidente de 
la Generalidad, señor Maciá, desde Ma-
drid, ha conferenciado telefónicamente 
con el consejero de Gobernación, señor 
Selvas. No se ha dado referencia de lo 
tratado. 
Un estanco asaltado 
BARCELONA, 31.—Esta mañana , a 
las doce, se presentaron tres indivi-
duos en un estanco de la calle de Sal-
merón, donde pidieron unos puros de 
marca. Cuando el estanquero abrió el 
cajón para cambiar un billete de cien 
pesetas que le entregaron los compra-
dores, éstos le amenazaron con las pis-
tolas y se apoderaron de m i l pesetas y 
una oantidad de sellos, dándose des-
pués a la fuga. 
E l señor Anguera de Sojo 
BARCELONA, 31. — Procedente de 
las razones, ni ha sabido, ni ha podido 
oponer el sectarismo más que la violen-
tada fuerza de los números ; y ahí que-
da en el «Diario de Sesión es > toda esta 
triste historia parlamentaria de la ela-
boración de una ley persecutoria, que 
ha necesitado de los m á s fuertes recur-
sos del poder parlamentario para ser 
aprobada. 
Como nosotros somos precisamente 
los padres de los niños que reciben en-
señanza gratuita en Colegios de Reli-
giosos, nos duele más que a todos que 
lleguen a cerrarse esos Colegios, dejan-
do a nuestros hijos sin la enseñanza que 
nos dicta nuestra conciencia y plantean-
do para nosotros los obreros, un pro-
blema más , sobre los muchos y graves 
que tenemos. 
Aunque todos los preceptos de Ta fu-
tura ley nos duelen, es natural que nos 
llegue más al alma lo que m á s de cer-
ca nos toca, y por ello, es la enseñan-
za católica lo que m á s nos inquieta. En 
este aspecto, como en otros varios, la 
Madrid llegó el señor Anguera de So- f — ^ 
jo. que conferenció con el gobernador. | c ^ ^ ^ en su art ículo 43, 
L a venta de empleos nos impone la obligación de educar a 
• — nuestros hijos, y allí mismo se dice que 
municipales el Estado se obliga, subsidiariamente, 
a su ejecución. 
BARCELONA, 31. — E l Tribunal de bien> con la prohibición de la 
la sección tercera ha fallado el recur- enseñ{mza a l(y3 Religiosos, se nos hace 
so interpuesto por los procesados con |imposible el gostenimiento de los Cole-
motivo de la venta de empleos muni-jg-j^^ donde gratuitamente se educan 
cipaJes. Según el fallo, se deja sm efec-|nue;gtro3 hij0fl( tan a nUe3tra satisfac-
to el procesamiento de los concejales ción y práot icamente y contra la liber-
don Juan Griso y don Enrique Sánchez 
Silva y ed de cuatro procesados m á s 
que dieron dinero para conseguir em-
pleos. En cambio se sostiene el proce-
samiento contra cinco personas que te-
nían las agencias dedicadas a este ne-
gocio. 
Sesión accidentada 
BARCELONA, 31.—En Valls se ha 
celebrado una sesión muy accidentada, 
pues los concejales tradicionalistas, con 
motivo de los incidentes producidos el 
domingo al salir de un mit in, presenta-
ron un voto de censura contra el al-
calde, que fué rechazado. Terminada 
la sesión se produjeron algunos inci-
dentes entre partidarios y contrarios 
al voto de censura. Los grupos m á s exal-
tados recorrieron la ciudad y rompieron 
a garrotazos y a pedradas las Imágenes 
colocadas en las hornacinas. 
N O T A S P O L I T I C A S 
En audiencia recibió' ayer el señor A l - Abogados de poblaciones de m á s de 
calá Zamora al ministro de Noruega, al 
gobernador de Guinea, acompañado de 
don Agust ín González Ordóñez; don 
Casto Barahona, director general de 
Registros; don Carlos Sidro Herrero y 
a doh Diego Mart ínez Barrios. 
En audiencia mil i tar recibió al capi-
tán de Artil lería, don Antonio Albear 
üssorio. 
E l Presidente invitó ayer a almorzar 
en la Zarzuela al presidente de la Ge-
neralidad, señor Maciá. Fueron también 
comensales el alcalde de Barcelona y los 
señores P i Suñer y Corominas, el se-
cretario general de la Presidencia, señor 
Sánchez Guerra; los jefes del Cuarto 
Militar, el comandante Riaño y la seño-
r i ta Pura Alcalá Zamora. 
La elección de presidente 
del Supremo 
En el Consejo de anteayer se acordó la 
redacción del decreto para hacer la 
convocatoria de la Asamblea que ha de 
proceder a la elección y designación del 
presidente dea Tribunal Supremo. L a 
reunión se efec tuará dentro de la p r i -
mera quincena del mes entrante, y, co-
mo es sabido, a esta Asamblea, con 
arreglo a la ley, tienen que asistir los 
presidentes de Sala del Tribunal Su-
premo, los miembros del Consejo Fis-
cal, los decanos de loe Colegios de 
1 mos sobre la interp 
na, QU« supongo podrá ser terminaba, 
que en este problema del papel de los 
periódicos con relación a los producto-
res nacionales de papel, el ministro ha 
extremado los medios pura llegar a una 
conciliación entre ambos intereses, aqui-
latando los sacrificios que cada uno ha-
bía de imponerse para que esta conci-
liación se produjera. Y así ha de cons-
tarles a cuanto^ juzguen eco jMítifiiA}'^ 
50.000 habitantes, los decanos de las 
Facultades d e Derecho d e España , 
quince diputados, designados por las 
Cortes a este fin, y los presidentes de 
las Academias de Ciencias Morales y 
de Jurisprudencia. 
El Reglamemto de los fun-
cionarios judiciales 
En el Consejo de ministros, el señor 
Albornoz dió cuenta de un largo de-
creto, en el que se unifican las disposi-
ciones que regulan la situación de los 
funcionarios judiciales. 
El decreto consta de 52 art ículos y 
de seis capítulos. 
E l primer capitulo se refiere a las 
categorías , y se establecen dos: magis-
trados y jueces de primera instancia e 
instrucción, regulándolas con arreglo a 
la autorización que concede la nueva 
ley de Presupuestos. 
E l segundo capitulo se refiere a ios 
ascensos, y trata de les modalidades 
de loe mismos. El tercero se refiere a 
las incompatibilidades, a los nombra-
mientos y traslados del personal de la 
carrera judicial, y tieme como norma 
fundamental que ae han de hacer los 
nombramientos y traslados a petición 
de los íntereeadoe, pero estableciendo 
el régimen de concurso. 
El cuarto capitulo regula la forma 
de hacer los nombramientos. E l quin-
to se refiere a las excedencias, suspen-
siones y cesant ías . La suspensión nun-
ca podrá efectuarse por vía gubernati-
va y se declara que únicamente se po-
d rá decretar la cesant ía por resolucio-
nes de los Tribunales. También ye dan 
las normas para cuando algún funcio-
nario de la carrera judicial sea. objeto 
de querella o proceso. 
£1 oapdUüo «esto £ lütiiao r ^ l s t las, 
tad de conciencia proclamada en el ar-
tículo 27, se nos obliga a llevarlos a 
escuelas laicas, atrepellando nuestros 
sacra t ís imos derechos de padres, que, 
arrancando del derecho natural y del 
se revise sin apasionamiento y el sec-
tarismo que hemos visto durante su 
elaboración triunfar en los art ículos de 
una ley que lleva en sí mismo un ger-
men de muerte y de daños incalculaM 
bles para la Nación, para el Erario púH 
blico, para la paz y para los derechos 
de la mayor ía de los españoles. 
Dios guarde a vuestra excelencia mu-
chos años la vida. 
Madrid, 30 de mayo de 1933. 
* * * 
Firmado por los representantes de la 
Juventud Antonlana de San Fermín de 
los Navarros, Juventud de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, Juven-
tud de la Medalla Milagrosa y Juventu-
des Femenina y Masculina de Santa 
Teresa y Santa Isabel, todas ellas per^ 
teneclentes a dicha parroquia, se ha ele-
vado al Presidente de la República uxj 
escrito, en el que exponen que, por figu-
rar entre los feligreses que más se des-
tacan (jen el cumplimiento de sus deba-
res religiosoa, siempre han creído tener 
en él la mejor salvaguarda de los dere-
chos de los católicos. 
Termina diciendo que "a las puertas 
mismas de su casa, y en la misma calle, 
si esa ley se promulgara, contemplaría 
muy pronto V. E. las caras tristes de 
tantos niños católicos privados de sua 
colegios y de sus profesores, y lo que ea 
más, de su educación religiosa", 
» * # 
También han enviado protestas al Jefe 
de Estado las Juventudes Católicas de 
las parroquias de San Lorenzo, Santa 
Bárbara , Salvador y San Nicolás, Nues-
tra Señora de las Angustias, Nuestra Se-
ñora de Covadonga, Santiago y la de 
Nuestra Señora de Atocha, 
Protestas de provínolas 
residencias, los l icénciamientos y las 
p ró r rogas de los plazos posesorios. 
Estado 
M subsecretario de Estado recibió 
ayer a los señores Franco (don Gabriel), 
Flores de Lemus y Carabias, represen-
tantes españoles en la Conferencia Eco-
nómica de Londres. 
Hoy se espera la llegada del señor 
Zulueta. 
Funerales por el con-
de de Bugallal 
Con motivo de cumplirse el primer 
aniversario de la muerte del conde de 
Bugallal, se celebraron ayer mañana , 
a las once, en la iglesia parroquial de 
San Manuel y San Benito, solemnes fu-
nerales, organizados por el Círculo Con-
servador. E l templo se hallaba comple-
tamente lleno. 
Ocupaba la presidencia el marqués 
de Lema, al que acompañaban algunos 
ex ministros del partido. Entre las per-
sonas que acudieron al acto recordamos 
a los ex ministros señores Espada, Or-
dóñez, Argüelles, Matos, Suárez Inclán, 
Ortuño, conde de Lizár raga , Calderón 
(don Abi l io) , vizconde de Eza y Rodrí-
guez de Vigur i ; asi como al duque de 
San Fernando, marqueses de Santa 
Cruz, Valdavia, Arenas y Valdeiglesias; 
condes de Peña Ramiro y Altea; barón , , 
de Andilla, y señores Mart ínez Acacio, d e ^ l v a sm firmar a las Cortes. 
FERROL, 31.—La Unión Regional de 
Derechas, así como diversas Asociacio-
nes católicas y otras entidades, han en-
viado sendos telegramas al Presidente 
de la República, pidiéndole que no san-
cione la ley de Congregaciones, por con-
siderarla atentatoria a la conciencia y 
libertad de los católicos. 
OVIEDO, 31.—El presidente de Acción 
Popular de Luarca, en nombre de esta 
entidad y expresamente autorizado por 
Conferencias de San Vicente de Paú l , 
Hijas de María, Terciarios Franciscanos 
y más de 2.000 vecinos de dicha locali-
dad, ha dirigido al señor Presidente de. 
la República el siguiente telegrama: 
"Excmo. Sr. President« de la Repú-
blica.—Respetuosamente rogárnosle que 
usando prerrogativa constitucional de-
vuelva Parlamento sectaria ley Congre-
gaciones, que tan hondamente hiere sen-
timiento religioso inmensa mayoría país, 
agravando artículo 26 Constitución, con-
tra cual levantó V. E. bandera revisio-
nista valerosamente. Representación va/-
rios millares ciudadanos. Asociaciones 
y católicos general.—Luarca y Concejo, 
Presidente Acción Popular, Casimiro 
Cienf uegos." 
OVIEDO, 31.— La Juventud Católica 
de la Corte de Honor ha elevado al Pre-
sidente de la República un telegrama, en 
el que protesta de la aprobación de la 
ley de Congregaciones, y solicita no la 
firme por ser conculdora de los divinos 
derechos de la Iglesia. 
VALENCIA, 31.—Durante todo el día 
de hoy ha continuado enviándose cen-
tenares de telegramas al Presidente de 
la República, en los que se protesta de 
la ley de Congregaciones, y se pide la 
Marf i l , Bas, Estévez, García Durán, 
Calderón Ozores, Ulana (don Enrique), 
Seoane, Ello, Iradier, Cerventes (don 
Javier), Díaz Cordovés, Campuzano, 
Aparicio, Semprún, Madariaga (don 
R a m ó n ) , Morán, y otros muchos. 
Terminado el acto religioso, todos los 
asistentes hicieron presente la reitera-
ción de su sentimiento al marqués de 
Lema, así como a la familia, que se 
hallaba representada por el hermano 
del conde de Bugallal, don Darío, y sus 
hijos políticos, señores Usera y Fe rnán -
dez Bárrón . 
El doctor Albiñaflia 
Para mañana viernes, hay señalada 
en la Audiencia provincial de Madrid 
una vista, en la que ha de comparecer 
como procesado, el doctor Albiñana, 
acusado de un supuesto delito contra 
el régimen. 
L a Dirección General de Seguridad 
ha enviado dos agentes de Policía a 
Enguera, para hacerse cargo der croc-
tor, que h a r á el viaje en automóvil. 
ü H pe f» s! r, « • « w ?B ^ w • 
Las cápsulas de ONDOIBIL currj i y evi-
tan «1 MAREO producido por los VIAJES 
Noticias recibidas de toda la región 
acusan el envío de miles de telegramas 
con igual fin. De Gandía fueron envia-
dos más de mi l y de Carcagente 250. 
Casi todos los Centros de la Derecha Re-
gional han enviado también despachos 
telegráficos. 
Los obreros católicos de la Fábr ica de 
Tabacos de Valencia han cursado al Pre-
sidente de la República un telegrama 
que dice así: 
"En nombre operarios y operarlas ca-
tólicos Fábrica Tabacos, de Valencia, 
ruegan V. E. no firme ley Congregaciones 
y la devuelva a las Cortes.—Firman 
Francisca Martín, maestra de labores, y 
el capataz Salvador Rodrigo." 
HUESCA, 31.—La Asociación de Pa-
dres de Familia, Acción Católica, Cen-
tro de Defensa Social, Centro tradicío-
nalista y el Centro obrero católico han 
dirigiáo al Presidente de la República 
sendos telegramas para protestar de 
la ley de Confesiones y Congregacio-
nes religiosas y pedir la derogación de 
la misma, que hiere los sentimientoa 
de los católicos y vulnera los pr inci-
pios de libertad. 
V A L E N C I A , 31.—Se han cursado i n -
finidad de telegramas al jefe del Es-
;Continúa al final de la primera co-
lumna de cuarta plana.) 
íuevea 1 de jimio ile 1WS (4) D E B A T E 
Una nota del Colegio de 
Licenciados y Doctores 
Los cursillos para la sustitución de 
los Religiosos 
E l Colegio Oficial de Licenciados y 
Doctores del distrito universitario de 
Madrid nos remite la siguiente nota: 
^Cumplimentando lo acordado p o r 
unanimidad en la ú l t ima asamblea ex-
traordinaria del Colegio Oficial de L i -
cenciados y Doctores, se personó ayer 
30 el decano del Colegio, señor Sáinz 
Rodriguez, acompañado por otros tres 
señores de la Junta, en el ministerio de 
Instrucción Pública, donde, por ausen-
cia del señor ministro, fueron recibidos 
por el señor subsecretario, al que se le 
en t regó un oficio, en el que, manifes-
tando los colegiados su deseo de que 
por el Ministerio se les someta a cuan-
tas pruebas se crean convenientes para 
comprobar su aptitud con el fin de cu-
brir las 510 plazas de encargados de 
cá tedras que a juicio del excelentísimo 
señor ministro serán necesarias como 
consecuencia de la supresión de la en-
señanza de religiosos, ruegan al mismo 
tiempo con todo respeto que los T r i -
bunales que hayan de juzgarlos, o los 
medios que se adopten para la selec-
ción, se rodeen de las mejores ga ran t í a s 
de justicia y acierto, para lo cual se 
permiten proponer que en todo caso se 
sigan en el examen de pruebas los pro-
cedimientos que, en el momento de efec-
tuarse, se encuentren oficialmente esta-
blecidos para la provisión de cá tedras . 
- Con una amabilidad que el Colegio 
debe profundamente agradecer, el señor 
Barnés nos explicó detenidamente el 
método que él personalmente (pues ofi-
cialmente todavía no hay nada) cree 
que se seguirá en este asunto para que 
el resultado sea lo más beneficioso po-
sible a la enseñanza y al mismo tiem-
po los titulados puedan lograr el ma-
yor provecho de sus aptitudes. Todo se 
pondrá en manos de técnicos y éstos 
serán los que juzgarán la Memoria y 
los méri tos aducidos por los solicitan-
tes. Técnicos escogidísimos se rán los 
que expliquen los cursillos y probable-
mente ellos mismos los que en defini-
t iva declaren las aptitudes de los cur-
sillistas. 
Respecto a la posibilidad de que haya 
que recurrir, para cubrir todas las 510 
plazas, a profesores no titulados, dijo-
nos que este caso era punto menos que 
imposible que se presentase, si> como 
le dijimos, existen en Hspaña cerca de 
dos mi l licenciados en Ciencias y Le-
tras; pero que desde luego se había in-
terpretado mal esta contingencia, ya 
que nunca se habr ía de acudir a perso-
nas sin tí tulo, sino que, llegado el caso, 
y quizá t r a tándose de colegios depen-
dientes de Ayuntamientos, podría de-
jarse a éstos en libertad para que eli-
giesen a algún ingeniero, médico, far-
macéutico, abogado, etc., para alguna 
cá ted ra que cayese dentro de los estu-
dios de su profesión. Piensa que otra 
cosa seria desconocer la realidad ac-
tual. 
Finalmente, el señor Barnés contestó 
a nuestras dudas respecto a la orden 
comunicada de Instrucción pública, di-
ciendo que había sido mal interpreta-
da- Según nos afirmó, en la actualidad 
hay dos planes de enseñanza':"'etr an-
tiguo, que se sigue desde el segundo 
año do bachillerato en adelante, y el 
moderno, aplicado al primer año. En el 
antiguo nada se ha variado, y todo debe 
continuar como hasta aquí, y, por lo 
tanto, tampoco se ha de hacer variación 
en la forma de realizar los exámenes. 
La orden, por tanto, se refiere al p r i -
mer año y únicamente a éste. 
La Junta directiva del Colegio debe 
dejar expresado su profundo agradeci-
miento a l a mucha amabilidad del señor 
Barnés ." 
Los taxistas reanudaron ayer el servicio 
El co'ncejal delegado de Tráfico ha dimitido, porque el al-
calde no aplicó a los hueíguistas las medidas urgentes 
que ó! proponía. El señor Talanquer quería que se anu-
lasen todas las licencias y se declarase la industria libre 
H O Y SE R E U N E E L J U R A D O MIXTO D E T R A N V I A S P A R A T R A -
T A R D E L A H U E L G A ANUNCIADA 
La huelga de «taxis», iniciada ante-
ayer tarde, terminó por completo en 
la m a ñ a n a de ayer. El concejal delega-
do de Tráfico, señor Talanquer, que es-
tuvo durante toda la noche en contac-
to con las autoridades, se re t i ró des-
pués de las tres de la madrugada a 
su domicilio, y se consti tuyó de nuevo 
en su despacho oficial a las siete de 
la mañana , con objeto de dirigir lo« 
servicios de viajeros en las estaciones. 
En los alrededores de las estaciones 
se notaba la presencia de numerosa 
fuerza pública. 
El pleito en el Ayun-
tamiento 
El concejal delegado de Tráfico, se-
ñor Talanquer, manifestó a los perio-
distas en el Ayuntamiento que habia 
comunicado por oficio al alcalde el plan-
teamiento de la huelga de conductores 
de «taxis», y las medidas que, a su j u i -
cio, debían adoptarse. 
Añadió que, como ya estaba resuelto 
el conflicto, no había habido necesidad 
de poner en práct ica algunas de las 
medidas propuestas, de las cuales se da-
r á cuenta en la sesión que el Ayunta-
miento celebrará el viernes próximo. 
El servicio en las estaciones de fe-
rrocarr i l—terminó el señor Talanquer— 
estaba garantizado, pues se disponía de 
autobuses que, como es natural, ya no 
ha habido necesidad de utilizar. 
El alcalde se reúne con 
los concejales 
Asamblea de la Mutual 
Agrícola Matritense 
Ayer a mediodía, el alcalde reunió 
en su despacho a los concejales de las 
diversas minorías del Ayuntamiento 
para ocuparse del problema planteado 
con la huelga de taxistas. 
Terminada la reunión, don Pedro Rico 
manifestó a los periodistas que se ha-
bían estudiado las proposiciones del se-
ñor Talanquer. 
Entiendo—dijo el alcalde—que no 
puede quedar sin sanción un acto como 
el presente y que quede a voluntad de 
unos señores la prestación de un ser-
vicio tan importante. 
Esto, añadió, ofrece dos aspectos. 
Uno delictivo, que resolverán las auto-
ridades judiciales. Otro de Indole ad-
ministrativa municipal, por abandono 
del servicio. 
Esto úl t imo ofrece, a su vez, otros 
dos aspectos. E l primero se refiere a 
las facultades que competen al delega-
do de Tráfico y al alcalde para poner 
multas a quienes han abandonado sin 
justificación el servicio. E l otro se re-
fiere a la facultad del Ayuntamiento 
para poder retirar las licencias a los 
conductores, de acuerdo con lo que se 
dispuso en el bando de 17 de marzo 
de 1932. 
E l delegado, haciendo uso de sus fa-
cultades, ha impuesto una multa dé 50 
pesetas a los propietarios de los "ta-
xis" que abandonaron el servicio. Pro-
ponía también—añadió el alcalde—que 
se retire las licencias a los conducto-
res y se proceda a su renovación. 
Además, las Direcciones de Tráfico y 
de Seguridad tomaron el número de la 
mat r ícu la de los coches cuyos conduc-
tores dieron lugar al Incidente en la 
plaza de Neptuno, a fin de que el Ayun-
tamiento pueda castigar concretamente 
a éstos. 
No cabe duda—terminó diciendo el 
señor Rico—que en todo esto hay un 
cierto movimiento político. 
nuevas licencias, pudiendo expedirse au-
torización provisional a reserva de la 
concesión de licencia definitiva. 
Tercero. Que no podrán otorgarse 
estas licencias a ningún propietario que 
tenga pendientes multas impuestas por 
esta Delegación de Tráfico. 
Cuarto. Que a juicio de enta Delega-
ción ei mejor servicio de taxímetros de 
la ciudad exige declarar ilimitado el nú-
mero de licencias según previene el ban-
do de V. E. de 17 de marzo de 1932 co-
mo facultad que se quedó reservada a 
la excelentísima Corporación. 
No obstante, V. E. resolverá lo que 
estime má« conveniente". 
Circularoh autobuses sin 
La siega en Madrid y 
los socialistas 
LA PERTURBAN PARA CONSER-
VAR SU ORGANIZACION 
Un alcalde socialista multa a s-ega-
dores de su propio pueblo 
• 
Porque resistieron a la coaccióh 
A los coaccionadores socialistas no 
les pasa nada 
Los mejore* 
C U E L L O S I / Í ISL 
Flexible 
El señor Talanquer di-
Ha celebrado la Mutualidad Agrícola 
Matritense Asamblea general extraor-
dinaria en su domicilio, calle del Mar-
qués del Duero, 2. Concurrieron dele-
gaciones de gran número de pueblos de 
la provincia y muchos labradores. 
Abrió la sesión el presidente don A n -
ĝ el Suardíaz, quien expuso que el ob-
jeto de la Asamblea era satisfacer el 
deseo de la Junta directiva de dar a 
conocer a todos los socios el feliz des-
envolvimiento de la Mutualidad, que ha 
eldo una de las primeras creadas en 
E s p a ñ a y es tenida como ejemplo de 
los Centros oficiales. 
E l señor Mar t ín Artajo dió lectura 
9. la Memoria donde se relata la vida 
eoclal transcurrida desde el momento 
de su fundación. Tras de activísima 
propaganda por todos los pueblos de la 
provincia, se puso en marcha la Mu-
tualidad el día 15 de mayo de 1932. 
Desde entonces ha ido aumentando pro-
gresivamente el número de asegurados, 
que llegan en la actualidad a 601, en-
contrándose entre ellos labradores de 
todas las categor ías . 
Ha satisfecho hasta el presente 157 
accidentes, sin que haya surgido la me-
nor colisión de intereses por tal moti-
vo entre patronos y obreros, como prue-
ba el hecho de no haberse .producido 
m á s que una reclamación judicial, que 
fué felizmente solucionada mediante 
una t ransacción con el obrero recla-
mante. 
E l contador, sefior Del Pozo, dió a 
conocer el balance y el estado de cuen-
tas actual, que revela la constitución 
de un considerable fondo de reserva, 
que ha de permitir rebajar las tarifas 
Tigentes en el próximo ejercicio. 
Discutidos los domás puntos del or-
den del día, referentes al régimen in-
terior, fueron resueltos algunos caaos 
dudosos presentados por los asistentes. 
A propuesta de uno de ellos se conce-
dió unánimemente un voto de gracias 
y de confianza a la Junta directiva por 
el acierto con que ha llevado su labor. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumebito de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
mite su cargo 
El jefe de la minor ía federal, señor 
Arauz, a la que pertenece el delegado 
de Tráfico, señor Talanquer, añadió que 
éste había presentado la dimisión de su 
cargo, porque entendía que las medidas 
propuestas en el oficio que dirigió al 
alcalde debían tomarse con toda urgen-
cia sin esperar a la sesión del Ayunta-
miento. E l señor Rico estimaba que al-
gunas medidas sólo podían acordarse 
por el Concejo, y esto lo ha interpreta-
do el sefior Talanquer como una des-
autorización de su gest ión. 
El señor Talanquer decía así en el 
oficio que dirigió al alcalde: "Planteada 
ilegalmente una huelga por los taxistas, 
dejando al vecindario en el día de hoy 
sin la prestación de tan importante ser-
vicio público; en uso de las atribuciones 
que me es tán conferidas, he acordado 
imponer una multa de 50 pesetas a ca-
da uno de los propietarios cuyo vehículo 
debió prestar aquel servicio. 
A l propio tiempo me permito proponer 
a V. E. lo siguiente: 
Primero. Que se consideren anula-
das las licencias de todos los "autos" 
taxímetros . 
Segundo. Que a part ir de las doce 
de m a ñ a n a se admitan solicitudes de 
facultad para ello 
Algunos concejales hicieron notar que 
en lo que no se habia procedido con 
acierto era al permitir que circularan 
algunos autobuses que no se hallaban en 
condiciones de hacerlo, o bien porque 
carecieran de patente o bien porque no 
estaban autorizados m á s que para pres-
tar servicio en una linea determinada. 
Esto dió lugar a que los taxistas de la 
Plaza de Neptuno protestaran. 
Parece que el señor Talanquer just i-
ñcaba este hecho diciendo que se per-
mitió la circulación porque, llegadas las 
fuerzas de Seguridad, ordenaron la par-
tida de los autobuses, a fin de no retra-
sar la salida de loa delegado^ extran-
jeroa del Congreso de Sanidad y Far-
macia mllitarea que iban a El Escorial 
de excursión. De todas formas parece 
ser que el hecho se ha denunciado a la 
autoridad competente. 
La huelga de Tranvías 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
se reúne el Jurado Mixto de Tranvías 
para entender en el conflicto planteado 
por sus obreros. La posición de los obre-
ros, según nos ha declarado el presiden-
te de la Sociedad y vocal del Jurado 
Mixto, es simplemente la de hacer cum-
plir los articules 16 y 17 de las bases 
de contrato de trabajo que fueron apro-
badas en el Jurado Mixto por ambas 
partes y que actualmente eetán en v i -
gor. Agrega como fundamento para el 
planteamiento de la huelga, que hay 
tres clases de obreros en la Compañía: 
fijos, suplemtes y temporeros. Las dos 
primeras categorías son consideradas 
como fijas, pero se da la circunstancia 
de que mientras loa suplentes, algunos 
de loa cuales llevan más de cinco años 
al servicio de la Empresa, se quedan 
sin trabajar diariamente un número 
aproximado de ciento, por no temer tur-
no fijo, ingresan todos los días al ser-
vicio de la Empresa nuevos obreros, lo 
cual hace que dichas suplencias sean 
cada vez más disminuidas. 
Piden que en tanto estos suplentes no 
tengan turno fijo, no Ingresen m á s obre-
ros, pues de lo contrario el perjuicio es 
para <üchoe suplentes. No piden los 
tranviarios en sus reclamaciones de 
ahora ninguna reivindicación ni econó-
mica n i moral, limitándose al cumpli-
miento de las bases. 
Agrega también que a pesar de la 
Insuficiencia del servicio, como puede 
demostrar y consta en el Ayuntamiento, 
todos los días quedan en Cuatto Cami-
nos y en Leganés m á s de 15 coches sin 
salir, y por tanto buen número de obre-
roa suplentes sin jornal. 
La^ bases de trabajo que los obreros 
quieren hacer cumplir, y que motivan 
el conflicto actual, son las siguientes: 
Artículo 16. Apartado a ) : A conce-
der, sin justificación de causa, siete días 
de permiso seguidos o Interrumpidos y 
retribuidos dentro del ejercicio, compu-
tables con los siete días de vacación 
anual que marca la ley de contrato de 
trabajo; c) A conceder, ai el servicio 
lo permite, previa justificación, a juicio 
de la Empresa, del solicitante, sin re-
tribución, licencias limitadas a dos me-
ses y un mes, respectivamente en el 
ejercicio. 
Artículo 17. Todos los agentes de 
las Empresas tranviarias, en caso de 
enfermedad, disf rutarán los beneficios 
que actualmente gocen. 
Cuando un agente, estando enfermo, 
tuviera necesidad de cambiar de resi-
dencia por prescripción facultativa del 
servicio de la Empresa, seguirá disfru-
tando el subsidio establecido durante un 
plazo máximo de veinte días. 
La siega en la provincia de Madrid 
es tá siendo alterada para mantener el 
cacicato socialista, que se les escapa de 
las manos, porque los trabajadores se 
encuentran defraudados. Caso típico ha 
sido el de Pinto. Hay en este pueblo una 
sociedad obrera que cuenta con más de 
200 trabajadores afiliados, pero que no 
tiene ningún matiz político. Y existe 
también otra socialista en la que los 
socialistas son apenas un ciento. 
Los trabajadores de la sociedad más 
numerosa, después de llegar a un arre-
glo con los labradores, empezaron a se-
gar, y el mismo dia que han salido a la 
faena se encontraron con grupos de la 
sociedad socialista que les coaccionaron 
para que volviesen al pueblo y abando-
naran el trabajo. Los segadores »e re-
sistieron y unos cedieron, al fin, pero 
otros no. En su resistencia se distinguió 
principalmente una cuadrilla que recha-
zó con duras palabras a los socialistas 
coaccionadores. 
A l dia siguiente el alcalde socialista 
del pueblo dirigió a los obreros que 
componían la cuadrilla que se resistió 
a la coacción el siguiente oficio, que co-
piamos a continuación: 
"Hay un sello que dice: Ayuntamien-
to de Pinto.—Membrete: Ayuntamien-
to Constitucional de Pinto (Madrid).— 
Tengo el deber de participar a usted 
que, según me comunica el concejal de 
este Ayuntamiento don Francisco Agui-
lar Lagos, que por ausencia mía actuaba 
como alcalde accidental el día 25 de los 
actuales, le ha sido a usted impuesta 
por dicha autoridad una multa de 15 pe-
setas, que deberá hacer usted efectivas 
en un plazo de diez días contados desde 
la fecha de este oficio, en papel de 
multas municipales. Como prueba de 
quedar enterado se servirá firmar y de-
volver la duplicada.—Pinto 27 de mayo 
de 1933. E l alcalde, Carlos Luis Rulz 
(Rubricado)." 
Es de notar que la persona qu« figura 
en el oficio como concejal es el primer 
teniente alcalde, que salió al día si-
guiente de los hechos por los cuales se 
imponen las multas al frente de los 
obreros socialistas para proseguir sus 
"trabajos de coacción". Posteriormente, 
el alcalde ha Intentado retirar los ofi-
cios, diciendo desde luego a los obreros 
que les perdonaría la multa; pero ante 
el ab-surdo del caso parece ser que se 
quieren pagar las multas e Interponer 
recurso contra ellas, para que así salga 
a la luz toda la conducta Ilegal y ar-
bitraria de las autoridades socialistas de 
Pinto. 
En otros pueblos 
Una aclaración del alcalde 
En otros pueblos de la provincia de 
Madrid faltan obreros para la siega. Es 
de notar que esta escasez de brazos es 
general en toda la provincia, a causa 
de la gran absorción que la capital ejer-
ce sobre los pueblos que la circundan. 
Algún alcalde pidió al ministerio de Tra-
bajo segadores y completó los que fal-
taban en el censo de su pueblo respec-
tivo. Recabaron los patronos, cumplien-
do la ley de Términos Municipales, tra-
bajadores de los pueblos circunvecinos y 
obtuvieron éxito en sus gestiones. Pero 
de pronto desde el ministerio de Tra-
bajo llega una orden por la cual en el 
pueblo de que hacemos mención, al que 
se puede llegar en t ranvía desde Ma-
drid, se les ordena que recibieran a se-
gadores de Quismondo, que es un pue-
blo de la provincia de Toledo. 
En otros términos en que los labra-
dores también se han querido proporcio-
nar segadores de pueblos distintos al 
suyo para suplir la falta de braceros 
se les ha advertido que desde el mi -
nisterio del Trabajo y sus órganos au-
xiliares se les diría de dónde tenían 
que tomarlos. Esto se hace para Impo-
ner hasta nominativamente los segado-
res de los pueblos a fin de que las or-
ganizaciones socialistas coloquen a sus 
obreros. 
También a t ravés de los órganos pro-
vinciales del ministerio de Trabajo se 
ha llegado en algunos pueblos a dar una^ 
orden por la cual a los segadores galle-
gos, ya contratados con arreglo a las 
bases vigentes, se les prohibía segar, y 
si contravenían la orden les sería im-
puesta el primer día una multa de 
25 pesetas; el segundo, una de 50; el 
tercero, de 76 pesetas, y así sucesiva-
mente. 
El alcalde, sefior Rico, nos comunica 
que ha leído que se le atribuye la afir-
mación de que la huelga de tranviarios 
es ilegal. Tiene que rectificar que él 
no ha hablado para nada de dicha huel-
ga, que ni siquiera ha llegado a plan-
tearse, y que sin duda los periodistas 
ha.n confundido su juicio relacionado con 
la de los "taxis" del martes. 
tado en protesta contra la ley de Con-
gregaciones y en los que se pide a 
S. E. no sancione dicha ley. 
ZAMORA, 31.—La Asociación Feme-
nina de Educación Ciudadana ha en-
viado telegramas al jefe del Estado en 
nombre de 6.000 afiliados, en el sen-
tido de que no promulgue 1̂  ley de 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Oficiales de Agrlcultur». — Han sido 
aprobados en el primer ejercicio: 206, 
Antonio Fernández, 16,575; 210, Fernan-
do Balseyro, 18,50; 216, Alfredo López, 
17,33. 
Ayudantes del Servicio Agronómico. — 
Han sido declarados aptos para pasar 
al siguiente ejercicio: 299, Manuel Casa-
do; 300, Antonio García; 303, Jesús Cas-
tro; 305. Antonio Martínez; 307, Julio 
Ruiz; 308, José Gil. 
Auxiliares subalternos del Ejército.-
Por circular publicada en el "Boletín 
Oficial del Ministerio de la Guerra", se 
dispone que para las pruobas de escritura 
a máquina se admit i rán toda clase de 
máquinas, cualquiera que sea su marca, 
que lleve el opositor. 
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U T E N S I L I O S COCINA 
de todas clases. Precios muy económicos, 
Lavabos completos. 9,75; coladores, 0,20 
céntimos; especieros, 0,95; artículos alu-
minio, 0,95; platos loza postre, 3 pesetas 
docena. Mesas, armarios, sillas, escurre-
platos cocina. Cántaros, los más higiéni-
cos y mejores, los de esta casa; zafras, 
regaderas, baños, lecheras y toda clase 
de objetos en Hojadelata y Cinc. Precios 
baratísimos. ANGEL R I P O L L Magda-
lena, 29 (frente a Ave María) . Unica Casa. 
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O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales. "Contestaciones", presenta-
ción de Instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al " INSTI-
TUTO REUS", Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenares de 
plazas, única garant ía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - In -
ternado. 
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Ultimas publicaciones 
ALCALA-ZAMORA CASTILLO.—El Tr i -
bunal de Garantías Constitucionales. 
Su significación y objeto. 3 pesetas. 
FABREGAS DEL PILAR Y URZAT.— 
Contabilidad del Estado (De las "con-
testaciones" del Pericial de Contabili-
dad). 20 pesetas. 
PASTOR—Contabilidad de empresas (De 
dichas "contestaciones"). 16 pesetas. 
AZNAR.—Contestaciones al programa de 
Auxiliares de la Subsecretaría de la 
Marina civil . 12 pesetas. 
Editorial Reus, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—librería: Pre-
ciados, 6. —Apartado 12.250. — MADRID. 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado Insuperable, garantizado, pera 
hombre, SO pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales, 
compradores todos los días de la semana. 
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Siempre nuevos planchados po» 
si fabricante. 
TRES CRUCES, 7 












es. sin duda alguna, el fónico Jarabe Salud. 
El wo de este enérgico reconstituyenfe 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jomés ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
i p o f o s f i t o ; 
S A L U D 
EstA aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en toda» 
las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
Q mó« «fieos conrro el ejlreñimianlo y lo bflb 
Grogeos en cejitos precintados. 
Pídate en Farmacias. 
HiHIMIIItnil 
C H E V R O L E T 
P A S E O D E L P R A D O , 12 
M A D R I D . 
TELEFONO 19057 
EJ mayor "stock" de ploasaa legí-
tima». Cochas y camiones mode-
lo 1933. 
Facilidad ai de pagro. 
Envíos rápidos a provínolas. 
i i R U H i i n i i i i i n n i H o i n n i a i i t R i i B i n i i i n i i n i i i i i i M n 
Ha dimitido el Consejo 
de Olivareros 
Congregaciones. 
Corrida de escalas.—En virtud de la 
úitima verificada ascienden al sueldo de 
8.000 pesetas en el escalafón de maestros 
el número 932, señor Cabos; a 7.000 pe-
setas, desde el señor Sarasa, número 955 
hasta el señor Valero, número 959: a 6.000 
pesetas, desde el señor Comas. 1.835, has-
ta el.señor Ferrer, número 1.840; a 5.000 
pesetas, desde el número 3.146, señor Ro-
drígruez, hnsta el señor Rubayos, 3.150; a 
4.000 pesetas, desde el señor Marín, nú-
mero 65 de la lista única de 1928, hasta 
el señor González Gómez, 71 de la men-
cionada lista. 
En el escalafón de maestras ascienden 
a 7.000 pesetas, desde la señora Forés, 
número 907, hasta la señora Aguiió, nú-
moro 900; a 6.000 pesetas, desde la seño-
ra Morera, 1.816. hasta la señora Fernán-
dez Batista, 1.S18; a 5.000 pesetas, desde 
la señora Cardona, 3.138, hasta la señara 
Rubio, 3.139; a 4.000 pesetas, deade el nú-
mero 65 de la lista única de 1928, señora 
García Recuenco, hasta el número 67 de 
la misma lista, señora Galligo. 
En la orden publicada en la "Gaceta" 
se detérminan las fechas con que los in-
teresados han de figurar en las resjlc-
tivas ca-tegorías, y se añade que por no 
existir vacantes de 4.000 péselas cubri-
rán en comisión sueldo de 3.000 pesetas, 
con efectos económicos a partir del día 
de su posesión en las escuela? que se 
indican los maestros y maestras reingre-
sadoa que ae r^Jafipnau erj la nti«!DA or-
Ucencias.—Se conceden a loa siguien-
tes señores: a don Enrique Ariño, maes-
tro nacional de Villanueva de Santiago 
(Lugo); a don Gabriel Medina, de Millei-
ras (Lugo); a don Juan Pedro Muñoz, 
de Villanueva del Araobispo ( Jaén) ; a 
don Isidro Coll, de San Juan de la» Aba-
desas (Gerona); a don Jo(»é Albero, de 
Barrio del Monte (Santander); a don Vi -
cente Jiménez, de Navamojada (Avila), 
y a don Ramón Croas, de Taraján (Má-
laga). De igual suerte se conceden a do-
ña Mercedes Ordóñez, maestra de Arroes 
(Oviedo); a doña Aurelia. Zamora, de San 
Miguel del Valle (Zamora), a doña Jo-
sefa Otero, de Cimbra (Orense); a doña 
Lucila Recuenco de Casaslmarro (Cuen-
ca), y a doña María Landazuri, de Ga-
ra.p, de Santa Cruz de Tenerife. 
NoDibrajiUe.iilus. — Ha sido nombrado 
jefe de la Sección de provisión da es-
cuelas don Jacinto Carril, que ya ha to-
mado posesión de su cargo. Enhorabue-
na y que el acierto le acompañe. 
También se han aprobado deílnlbiva-
mente y aceptado law propuestas eleva-
das por el Patronato de los Coledlos de 
San Juan y Santa María, de E l Pardo, 
quedando nombrados en su virtud loe se-
ñores don Pablo de Andrés Cobos, don 
Francisco Medina y don Hellodoro Gon-
zález. 
Ayer se ha reunido la Junta general 
ordinaria de la Asociación Nacional de 
Olivareros de España . E l Consejo di-
rectivo presentó la Memoria, en la que 
refiere todas las actuaciones que ha te-
nido durante el año pasado. Es muy 
extensa, porque trata de numerosos 
asuntos en que la Asociación ha inter-
venido. Llega, por fin, al momento ac-
tual, y en él dice que tiene planteado 
con grave urgencia este cuádruple pro-
blema ante el ministro: contingentación 
de las importaciones de grasas, regla-
mentación de la fabricación y venta de 
los jabones, obligación por parte del ser-
vicio de ferrocarriles de utilizar, como 
lubrificante, el aceite de oliva y f in del 
bloqueo de divisas en la Argentina. En 
caso de que todo esto no se lograra, di-
mit i r la el presidente y, posiblemente, ha-
ría causa común con él el Consejo. 
En la Asamblea se advirt ió que el p r i -
mero de estos puntos ha sido ya logra-
do; no asi los otros, a pesar de las rei-
teradas promesas al ministro. 
Se comenzó la discusión de la Memo-
ria. Algún asambleís ta pidió explicacio-
nes sobre el acto olivarero organizado 
hace poco en la Plaza de Toros de Jaén, 
al que se invitó a distintos represen-
tantes de las minorías parlamentarias. 
El sefior Alcalá Espinosa contestó. Por 
último, el Consejo acordó dimit i r en ple-
no. Hoy continuará la Asamblea. 
• a n ' • 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
L A 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
Guilliel Hijos y V 
FERNANDO VT, 23.— MADRID 
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El "Ozonopíno Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal. contra el tifus exa/nte-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZO.VOPINO R U T - B A M se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacer 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, Inflernllloa. 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre loe radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA! 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
'•' B" B " B H ^ H B " Bi' H" " !"^ '.B' B': S 'I-1 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las famil ias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres d e negocios, s e g ú n 
a f i r m a n loa m á s notables méd i -
cos de todo el mundo, son lo» 
S A L I C I L A T 0 S 
de V I V A S PEREZ, que cu-
r a n r á p i d a m e n t e toda clase de 
v ó m i t o s y diarreas de los t í -
sicos, de los viejos, de los 
n i ñ o s y de las embarazadas, 
có le ra , t i fus, d i sen te r í a , cata-
r ros y ú l c e r a s del e s t ó m a g o . 
A P R O B A D O S P O R 
l a Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Munic ipal de Madr id . 
Adoptados de Real orden 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
l a Junta Superior Facul ta t iva 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
M é r i t o M i l i t a r y la de terce-
r a clase del M é r i t o Naval . 
De venta en todas las principales 
farmacias. 
El niño de las mondas 
Que lo» veg«tarianoB son unos UQ, 
musculosos, alguno te ellos con toda 14 
barba y »u correspondiente bigote, tt4s 
alegres, tolerantes y simpáticos que i0s 
desgraciados mortales esclavos del arro, 
pollo y de 1* langosta con aala4 
^íde, «« cosa que no tiene duda. 
Ya se conoce su régimen: alrs, ^ 
agua, frutas, verduras y, sin que nadi^ 
se entero, fortlsimas y abundantes ra. 
dones de despreciable jamón. 
Tienen, como es natural, compasión 
de esos pobres suicidas que, inconscien. 
temante, pretenden nutr ir su organÍ5mo 
deglutiendo filetes de ternera y otros 
alimentos absurdos y buscan la compa. 
fila de individuos de sus mismas costum. 
bres y aficiones. 
Ayer Urde, un vegetariano Joven y 
adinerado llegó con su automóvil a 
llanura cercana al río Manzanares. Del 
cendió del vehículo y fué en busca de 
unos amigos con loe que se había cita-
do. Los encontró al poco y se cercioró 
de que desde donde ellos estaban to-
mando el sol, pues al río no iban con la 
pretensión de remojarse, no era fácil vi . 
gllar el coche. Uno de sus compañeros 
le recomendó que encomendase el cui-
dado del automóvil a un nlfio que por 
aquellos lugares andaba. 
Tú le conoces 7—dijo el dueño del 
vehículo. 
—No hace falta. Es de los nuestros. 
Hace media hora que anda por ahí co-
miendo mondas de naranja, 
—Es un detalle. No cabe duda de qu« 
so trata de un nlfio honrado. 
Llamó al chico. Le dió dos pesetas 
por custodiar su automóvil y fué & re. 
unirse con sus camaradas, tras dejar en 
un malet ín todo lo que de valor llevaba. 
Cuando volvió al cabo de dos horas, 
el niño había desaparecido. Del maletín 
se había nevado una máquina fotográ-
fica, una sortija de platino y brillantes, 
un reloj de ore y la cartera del natu« 
rlsta oon 816 pesetas. 
El perjudicado puso A gr i to en la 
estratoesfera, 
B^T «so que era vegetariano! 
•—No te quepa duda—contestó el ami-
go—. SI en vez de ser de los nuestros 
el chico es un carnívoro vulgar, se hu-
biera llevado si coche también. 
Robo impor tan te 
Un agente coanerclal, cuyo nombrs 
corresponde a las iniciales J, D. C, ha 
denunciado en la Comisaría de Chaan-
berl que «n ocasión de hallarse ausente 
dt su domicilio, y fuera de Madrid, pe-, 
netrarcm ladrones en el piso que habita 
en la calle de Fuencárra l , 125, y des-
pués de fracturar diversas cerraduras y 
romper vario» cajones, se llevaron alha-
jas y prendas, un man tón de Manila y 
dos pañuelos grandes de seda. E l de-
nunciante ha manifestado que ei valor 
de los efectos robados asciende a 17.000 
pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Beban un» máqoln» de escribir.—Luis 
Gil de Vergara y de Leiva, de veinticin-
co anoa, domiciliado en la calle del Prín-
cipe de Vergara, número 10, denunció 
que de la farmacia de su propiedad,, 
sita en el número 12 de dicha calle, le 
han sustraído una máquina de escribir 
valorada en 1.000 pesetas. 
Y roban un aparato de "radio".—Car-
los Lacárcel Boronat, dueño de una tien-
da sita en la calle del Prado, denunció 
que ayer entraron en su establecimiento 
cuatro gitanas, y mientras tres conver-
saban con él, la otra desapareció lleván-
dose un aparato de "radio" valorado en 
425 pesetas. 
Sereno agredido.—En la calle de Tole-
do fué detenido ayer Luis Peinador Pas-
cual, que agredió y causó lesiones de 
pronóstico reservado al sereno de comer-
cio Ildefonso González. 
Segunda de f e r i a en 
Cá 
ES B H S Q B B 
C O N T R I B U C I O N S O B R E L A S U T I L I O f l O E S O E U W E Z Í M O B I L I A R I O 
Manual completísimo, con todas las reformas hasta junio de 1933, ñor la 
Redacción de "REVISTA D E LOS TRIBUNALES". Necesario a comercian-
tes. Industriales, profesionales, funcionarios, etc. Un volumen encuaderna-
do en tela, cinco pesetas. 
EDICIONES GONGO RA. — San Bernardo, i0, y librerías. 
np : ' ' B n m i ! n i i n n i ! H > B- B B"' » 
Z A P A T O S P A R A P L A Y A Y C A M P O 
C O N P I S O D E G O M A 
Caballero Señora 
4 , 5 0 4 , 2 5 
LAS DOS MANOS c T 
i t i v u u n r o 1 t í t ^ t ; " • •" - - - . . . . . . . . . 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L - S E S E N T A P Í A 7 A ^ iníIllliTBlIlBiBIilillilllíHIDItliililIlillijn^ 
Abrisjos. Vestidos. Precios de te auditor de la Armadaj don Miguel de^Lara! .pc fo í (^r int3^ iI ! í fP '? . IT'CÍOn* por don Eduardo Vlscasillas 
propaganda. A T O C H A . l Z t fe ftte*» Majoa Sumo, nuevos ea ^ ^ j u n l o l " ^ ^ . " ^ 1 t i ^ - m " 
aceres -• 
Se cotíceden a Ortega las dos ore-
jas de su primer toro 
CACERES, 31.—Se ha celebrado la 
segunda de feria. Los toros, del conde 
de la Corte, dieron poco juego. 
Primero. Barrera veroniquea con lu-
cimiento y ae le aplaude. Ortega tam-
bién se luce. Barrera hace una faena 
inteligente para quedarse con el bicho, 
que es tá muy huido. Entra a matar y 
señala un buen pinchazo, otro y una es-
tocada delantera. (Palmas.) 
Seguido. Ortega veroniquea con ar-
le y s^Se aplaude. Con la muleta rea-
liza una gran faena, intercalando pases 
de todas las marcas y tocando los pi-
tones del toro. Mata de una gran es-
tocada y un descabello. (Ovación, dos 
orejas, rabo y vuelta al ruedo.) 
Tercero. Pepe Gallardo torea movi-
do y distanciado. Con la muleta se 
muestra desconfiado y entra a matar 
feamente. (Bronca.) 
Cuarto. Barrera veroniquea al bicho -
sm gran lucimiento, por las malas con-
diciones del toro. Hace una faena de"-
aliño y mata de una estocada delante-
ra. (Palmas.) 
Quinto. Ortega se luce con el capo-
te. E l picador "Art i l lero" clava la pica.': 
en los costillares del morlaco y el público 
se indigna. El picador cae en la cara 
del toro y Ortega hace un gran quite. 
Con la muleta da pases de todas las-
marcas, sonando la música en su ho-
nor. Mjutó de dos pinchazos y un des- : 
cabello. (Ovación a la faena.) 
Sexto. Pepe Gallardo torea embaru-
llado y movido. Realiza una faena me- , 
diana y termina con el toro de un pin-
chazo y una pescuecera. (Bronca.) 
i i w i u i i i i i m 
La corrida del 
Montepío de Toreros 
Para recoger los billetes de la corrida 
que a beneficio de la Asociación Benéfi-
ca de Toreros se celebrará mañana, vier-
nes, en la que hará su presentación como 
rejoneador el notable caballista y mata- . 
dor de toros José García Algabeno, que j 
rejoneará dos toros de Concha y Sierra,! 
y los diestros Chicuelo, Villalta y Ortega! 
estoquearán seis toros de la misma ga-1 
nadería, es tará abierto a los señores a b e j 
U nados el despacho de billetes de la calWJ 
_ „ „ „ _ ^e la Victoria, esta mañana, de diez a 
•¡!!l!li™fKI«llimi«illiBjll!l¡unai en que pUede ^ ^ ^ 6 quedará re-J 
tirado todo el abono. 
Ijos billetes sobrantes podrá adquirir-a 
los el público, en el mismo despacho, estai| 
tarde, de cuatro a ocho. 
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Para asistir al Congreso de Medici-
na v Farmacia Militares 
Los congresistas visitaron ayer el 
Laboratorio Cehtral de Farmacia 
HOY, BANQUETE OFRECIDO POR 
EL GOBIERNO 
Atraído poc la importancia del Con-greso de Medicina y Farmacia Milita-rés, el doctor Castillo Nájera, represen-tante de Méjico en París y general mé-dico cirujano, se ha trasladado a Es-paña, a fln de tomar parte activa "n lás sesiones científica-? de esta Asam-blea. Cón este motivo tiene que abando-nar la presidencia del Consejo de la Sociedad de las Naciones. 
Las ponencias 
Ayer a las once de la mañana conti-nuó la discusión de las ponencias pre-sentadas a la Mesa del Comité perma-nente. El doctor Enrique Blasco Salas, capitán médico, hizo algunas observa-ciones sobre el tema que se empezó a discutir el día anterior, acerca de la organización sanitaria. El doctor Gar-viski y el general Auser, dieron lectu-ra a su trabajo, referente al mismo asunto. Loa temas que suscitaron un interés grande en la Asamblea se ocu-paban de "El transporte de heridoe en primera línea", y de "El transporte por vía aérea de los heridos". Ambas fueron presentadas por el médico mayor de Sanidad, doctor Winters (Bélgica), y el doctor Berges. 
El coronel Potous Martínez agrade-ció las intervenciones acertadas de loa ponentes, y se nombró a continuación una Comisión encargada de redactar las conclusiones definitivas y elevarlas al Comité Permanente. Se designó para el cargo de presidente al general Fran-chi; vicepresidentes, doctores Potous Martínez, Shikelé y Norlander; vocales, loa señores Fernández Martos, De Ber-nardinis, Sáenz de Pipoan, Rojo, Saint-Sernin, Sáinz y Urcelay. 
Hoy se espera una gran animación en la Asamblea, dado el número de po-nencias que existen acerca del tema se-gundo: "Laa vacunaciones preventivas en los ejércitos de tierra, mar y aire". hos congresistas se muestran satisfe-chos de los resultadoe obtenidos en el tema que se acaba de debatir. 
Visita al Laboratorio Ceh-
E N C A R N A T í O N R A R í A Q = ̂ u e V m m ^ o 0 ' UMaj'0 de la 
ê cima de L!nCerla- precIos baratísimos. Mantelerías. Jue- P 
fieos Darrrennn.r ^ Con!*c*™****- Colchas. Toallas. Artículos prác- 1 Dortant//rZ^ ^ Delantales P̂ a servidumbre. Todo con im- I 
ActuaTmtntf̂ nnf6 PreCi08- CaJ5a esP̂ ializada en equipos de novia. 1 ült mor m^.L v ? 8UrtÍd0 en «̂ b̂ roa y vestidos para niños, los 1 ültlraoa modelos. Venta especial por metros en artículos de Lencería É para la confección. Precios baratísimos. 
| AVENIDA DE PI Y MARGALE. NUM. 8 I 
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ALMORRANAS - VARICES ULCERAS 
Tra(aini*nto curativo olentífico 
a • 
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mi*r rur«Hn Tí\rn̂ f\B VT T".-̂ J!L 0peración ni Piadas. No se cobra hasta , - -̂ n- "OCIOR DÜLANBS, Hortolwa, l« (ant̂ s 17). Teléfono 15970. 
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| A G U A S D E C A R A B A N A 
| A V I S O I M P O R T A N T E 3 
Se recuerda al público que, con arreglo a !a vigente Ins-
| trucció̂  general de Sanidad, las AGUAS DE CARABAÑA, como 
| todas las demás minerales, no pueden ser vendidas fuera de 
| sus botellas orig?naIes, cerradas y precintadas, debiendo recha-
| zarse por falsas todas aquéllas que sean despachadas &n otra 
= forma, por lo que quedan Vicursos responsabilidad los que 
S lo efectuaren. 
"Sabemos que pasa algo, pero no 
sabemos qué" 
• 
La expansión frenética del deporte, el comunismo y el fascismo * 
"El pensar en política es suspender 
los propios afectos e ir a buscar 
la verdad en el tiempo" 
CONFERENCIA DEL SEÑOR OR-
TEGA GASSET 
Paloma, desatendida 
Ha quedado reducido a la mitad el 
número de sus componentes 
• 
Se sustituirá el régimen de con-
trata por el de administración en 
algunos comedores municipales 
Hoy, e lecciones en el 
Colegio de Abogados 
^MIIIIÍIIllW 
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H E R N I A D 
C ú n e s e c o m o e s t e s e ñ o r 
m i ' 
«uní 
o 
tral de Farmacia 
El doctor Máa y Guindal, director del Laboratorio Central de Farmacia, reci-bió ayer, a lâ  once y media, a los con-gresistas. 
Todos ellos fueron conducidos a tra-réa de las diversas dependencias del Instituto, cuyo instrumental y organi-zación fué objeto de calurosos elogloa. A continuación se lea obsequió con un «lunch». 
En la Embajada de Francia 
En honor de la Delegación francesa, que actúa en el Oongroso, se ha cele-brado una comida de honor en la Em-bajada de este país. Fueron cumpli-mentados por el embajador. Al acto concurrieron el presidente del Congreso Internacional, doctor González Granda, el ministro de Marina, señor Giral, y ©1 comisario general señor Van-Baura-berghen. Invitados por efl ministro d« Polonia, tuvo lugar una recepción en la Lega-ción de este país para los delegados po-lacoe. 
Festival en el teatro Calderón 
Muv ¿ñír ̂  l ? f?0' ?.933- Ŝ  D- a A- BOER' Pe,ayo' 38' BARCELONA. sum n̂U Tnr l f1^/^0 *™igo: Recibí su muy atenta, que le agradezco , ^ *! ÍntéréS que pÉLra mí demuestra. No puedo menos de congra-tularme al encontrar aun tan radical la curación que hace muchos años obttivé con sus excelentes aparatos, de los cuales hago siempre muchos elogios míe justa-mente merecen, como lo demuestra la persistencia del halagador resilltado que hoy me alegro poder ratificarle. Se reitera como siempre s. s. y afmo. ami-go y capellán, Juan Capo Barceló, sacerdote. FELANITX (Mallorca). 
HERNIADO* f̂P1108 de haber probado, no sólo inútilmente, sino con . * peligro para su salud, todos los aparatos y todos lo.? sis* l̂ Â Xa0, eSpere Usted' Con el MET0I)0 C. A. BOER tienen todos los HER-i AJJOS la posibilidad de contener siempre, totalmente y con facilidad, todas las hernias. Aproveche usted la oportunidad que tiene de recuperar su salud y visite con toda confianza, sin compromiso, al reputado ortopédico C. A. BOER en: LINARES, sábado 3 junio, Hotel Cervantes. VIIJ.ACAÑAS, domingo 4 junio, Hotel Progreso. OCASA, lunes 5 junio, Hotel Universal. 
TOUSDOi martes 6 junio. Hotel Imperial. CUENCA, miércoles 7 junio, Gran Hotel Iberia. 
MADRID, jueves 8 y viernes 9 junio, HOTEL INGLES, calle Echegaray, 8 v 10. SIGÜENZA, sábado 10 junio, Fonda Elias. Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: ZARAGOZA, sábado 3 junio. Hotel Universo. TERUEL, domingo 4 junio. Aragón Hotel. CASTELLON DE LA PLANA, lunes 5, Hotel Rnl«>. ALCA!A CHISVERT, martes 6, Hotel Mlralle». VTNAROZ, miércoles 7 junio. Fonda Vd. Aparicio. T ORTOS A, jueves « Junio, Hotel Sibonl. O. A« BOER, £»peoiftllsta Hemiario de Faite. Pelayo, 38.—BARCELONA. 
13 ' • 0̂ ! B - i •<i.M • : B • - • í B:' • "< 1 :-: • ";'fl':::'B'T• W'yjS • . H 13 / E Medias d« seda natural, cuchilla, 7,50. Guantes para señora grandes novedades. Príncipe, 9. Alcalá, í>S. " V E R S A L L E S " 
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Neceotemo* depofrtnrfon vendedores en todas las ôblácicmefl, 
•!fflBiniiiiniiMffliaiflHa«iiaiiiiwm 
En honor de los congresistas m ce-labró ayer, a laa cinco de la tarde, la representación de la comedia de Tirso «Don Gil de las calzas verdes». El acto fué organizado por el Centro Cultural del Ejército y la Armada, con la co-operación del Cuadro Artístico de la Sociedad lírico dramática «La Farán-dula». Este último representó la «Loa de las musas eternas>, escrita por Fer-nando José de Larra y refundida por Tomás Luceño. El programa musical Wstuvo a cargo de una agrupación de músicos de los Cuerpos de la guarni-ción, dirigidos por los maestros San José y Contreraa. Se interpretó, en pri-mer término, una sinfonía y se cerró el acto con selecciones de <E1 barberl-llo de Lavapiés», de Barbieri; «LA ver-bena de la Paloma», de Bretón, y «La revoltosa», de Chapf. Tanto los actores como los músicos, fueron objeto de nu-tridos aplausos. 
Programa para hoy 
F O 
FAJAS PARA ADELGAZAR. FUENCARRAL 24 MODERNO. ENVIOS A PROVINCIAS CATALOGO «BATÍS. L A FAJA "SAFO" OS BRINDA tUJVENTUD BTEBN 
A las nueve.—Sesiones parciales. Te-ma H, ni, TV, V y Sección de Veteri-naria. Lectura y discusión de las po-nencias. Los ponentes del tema V se reunirán en el Colegio de Médicos, Es-parteros, número 9. A las diez. Asam-blea de directores y Jefes de Sanidad, con la cooperación de las Sociedades de Derecho Internacional. A las cinco, vi-sita al Hospital de Campaña de la Cruz Roja, instalado en la Chopera del Re-tiró. A las nueve, banquete ofrecido por el Gobierno a los Jefes de Delegación y de Servicios. A las diez y media, re-cepción general. 
G A R C I A - C A L A M A R T E & C I A . 
B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . — M A D R I D 
Cuentas corrientes: 
A la vista, Interés 2 % % anual. A ocho días vista, 8 % anual. 
A mayores plazos, oonvencion&L 
Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos 
postales y telegráficas sobre cualquier ciudad de España, extranjero 
y Ultramar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de me-
nor Importancia. 
¡| Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prin-
cipales plazas de América, asi como letras al cobro en las condiciones 
m&s ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al 
contado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscrip-
ciones a empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y 
venta de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y 
facilidades. 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de di- \ 
ferentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
t 
LA SEÍTORITA 
Clausura de la Asamblea 
¡de inspectores veterinarios 
Continuó sus tareas la Asamblea de inspectores veterinarios, bajo la presi-dencia de don Andrés Benito. Se discu-tió ampliamente la ponencia sobre "La-bor social", de don Ramiro Fernández, levantándose acto seguido la sesión. En la Escuela de Veterinaria se cele-bró después la sesión de clausura. Ocupó la presidencia don Félix Cor-dón Ordás. a quien acompañaban el pre-sidente de la Asamblea, don Amiv.s Bo-nito, los vicepresidentes señores Agui-naga y Énrlquez; secretarios, señores Ibáñez y Lajo. y vicesecretarios, seño-res Portero y Rodríguez Font. El secretario señor Ibáñez leyó las conclusiones; el señor Benito pronunció breves palabras, y, por último, el se-ñor Cordón Ordás cerró la sesión con un discurso en el que felicitó a todos los presentes y, sobre todo, a los orga-nizadores de la Asamblea por el éxito de la misma, y por los temas llevados a discutir a la Asamblea, todos ellos de gran trascendencia y de suma impor-tancia para la clase. 
A N A M A R I A M E N D O Z A Y GI! 
Falleció el día 31 de mayo de 1933 
A LOS VBINTE AÑOS DE EDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, reverendo padre Julián (H. M,); sus afli-gidos padres, don Carlos y doña Mercedes; hermanos, don Carlos, Mercedes (religiosa adoralriz), don José Luis, doña Rosario, don Rafael y don Manuel; hermana política, doña Carmen Sanz; sobri-na, tíos, primos y demás familia 
PARTICIPAN a su» amigos tan dolorosa des-
gracia, rogándole* me sirvan encomendar su alma 
a IMoe. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy jueves, 1.° de junio, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, Avenida del Valle, m'imero 3 (Pajxjue Metropolitano), al cementerio de Nuestra Seño-ra de la Almudena. 
No se reparten eéquetaa. 
En el teatro Español, lleno por com-pleto, dió su primera conferencia sobre el tema "¿Qué pasa en el mundo?, el señor Ortega Gasset.. 
Todos, dijo, se hacen esta pregunta, y los que no se la hacen, se encuentran con que se la hace esa voz inquietante = de ese personaje que levamos dentro. = iEsa voz, que ha querido negar la pedan-s'teria moderna, y que otras épocas más E¡sutiles de oído denominaron vocación y "" voz de la conciencia. Esta voz pregunta con inquietud y preocupación. No es mera cuorisiüad a flor de piel. 
No preguntaríamos si no llegaran a nosotros nociones de que pasa alffo. Es-tamos como cuando a nuestra habita-ción llega un ruido insólito; sabemos que pasa algo, pero no sabemos qué. En el mundo suenan ruidos extraños: un pe-simista diría que en Europa se oyen martillazos sobre tablas. Noé, siempre prevenido, que construye una nueva arca. 
El suelo de la historia se puebla de hechos nuevos; hay que pensar que de-bajo del suelo se producen procesos nue-vos. ESstps hechos se producen en torno a 1917, en plena guerra, y el primero de ellos es el lamado "Arte joven". Sus numerosos programas coinciden en rom-per con el pasado, aislarse de la tradi-ción, como si todo fuera a empezar de nuevo. 
El segundo es la expansión frenética del deporte y el traer al primer plano de preocupación el cuerpo. Luego la juventud proclama su inde-pendencia de las otras edades; comien-za el fenómeno que pudiera llamarse subversión de la juventud. Se abre el proceso de la revolución bolchevique, y se inicia el fascismo; am-bos, a pesar de sus diferencias, flirtean como reconociendo una comunidad de estilo y de matriz generadora. No es de extrañar que el primero de los fenómenos sea una actitud estética. Cuando se avecina un cambio profundo que afecta a cosas fundamentales, se manifiesta primero en la dimensión eté-rea del arte. El hombre, el gran prisio-nero de la realidad, cuando va a cam-biar de postura, escapa a volar a la región del arte. 
El arte joven quiere empezar absolu-tamente de nuevo; sólo experimenta simpatías por el arte salvaje, que es el feto del arte, negación, blasfemia ar-tística. Era fácil percibir todo esto; basta ser completamente sincero consigo mis-mo, analizar los elementos del aire mo-ral, percibir la verdad del tiempo, por-que en nosotros hay dos estratos de ver-dad: lo que opinamos por nuestra cuen-ta y lo que opinamos con relación al tiempo. 
Asi, el peusar en política no es pro-ceder, segi'in nuestras ideas propias y nuestras afleiones, es, por el contrario, suspender los propios afectas e ir a bus-car la verdad que hay en el tiempo y en los hombres, de la misma manera que al hacer una suma no ponemos en el resollado una cifra que nos sea simpá-tica, sino que vamos a las mismaa ci-fras para que ellas nos lo den. 
Lo que pasa en el mundo no viene del aire, sino de las raices del hombre actual; no hay más que estudiar la raíz. 
Se venía de una época de intensa emoción estética. Se había hecho de ella como lina religión; de pronto se advier-te cómo una sordera para el arte, hoy es ya una realidad, y el arte está arrin-conado. Revolverse contra el arte an-terior es revolverse contra el arte, y el odio al arte es odio contra la cultura, que es la esencia de Europa. 
Esta primera tendencia es la que ya ha fracasado. En 1932 ha dado su últi-mo estertor el "arte joven". Lo que afir-maba era lo arbitrario, el capricho, no interesaba lo que pudiera haber de acep-table en sus programan, sino la sinra-zón, la imposición arbitraria. 
El culto al cuerpo significa una au-daz negación de la cultura y el espíritu. Una idea negativa. El europeo se des-tnudó, se desnudó por primera vez, por-que- nuestra tüfltóría es una historia ves-tida. Se quería también volver a em-pezar, y la tendencia se refugia en el Paraíso como Adán. Como el cuerpo es pueril, la generación de la post-guerra es infantil, porque •! cuerpo es tonto y de escaso repertorio. La nueva gene-ración es menos beata del cuerpo. 
El artista salteador del arle se lucró, cobró del entusiasmo por el arte, del prestí-glo anterior del artista; se apro-vr. hü de la cultura pasada. Fu cuanto logró que se perdiera el interés por el arte, el ínteres acumulado, el arle se Volatilizó. Los deportistas tenían tam birii un bienestar acuiuulado, que les permitía su deportismo, eran meros he-rederos de la generación anterior. Es más: pensaban que se habían acabado las crisis, que se había inventado algo que las detenía, eran los tiempos de la "piosperlty". Maldecían de su herencia, pero se aprovechaban de ella. 
Estaban seguros. Cuando ©1 hombre se encuentra demasiado seguro, se hace pueril; la digna inquietud es esfuerzo, Se creyó que la crisia era pasajera. Ahora, cuando se agrava, las frentes se fnmeen, el deportisjno se olvida un po-co, los hombres piensan y las mujeres se cubren más. 
Al llegar aquí, el señor Ortega Gas' set deja para la próxima conferencia el estudio de jos restantes fenómenos anun ciados y iká consecuencias; el público, que en varias ocasiones le había aplau-dido, le tributó una larga ovación. 
Hace muy poco tiempo señalábamos en estas columnas el evidente riesgo que corre la vida de la Banda de música del Colegio de la Paloma, falta de director porque el Ayuntamiento no se ha ocu-pado debidamente de proveer la vacan-te de dicha plaza. En estas condiciones la formación musical de los muchachos acogidos en el Colegio está sufriendo li a crisis honda. 
A loa detalles que en otra ocasión ex-pusimos podemos añadir ahora algunos otros. De cuarenta miembros que com-ponían la Banda, actualmenle no quedan más que veiiütiáófi. Unos porque habien-do cumplido la edad reglamentaria se han visto forzados a abandonar el Co-legio; otros porque desanimado* ante la falla de estimulo para continuar su per-feccionamiento musical han terminado por abandonar sus tareas, lo cierto es que el número d'e componentes se ña quedado reducido casi a la mitad. 
Además y como consecuencia <3e esta falta de dirección resulta que la Banda se encuentra verdaderam¡ nte sin re-pertorio. No obstante los músicos del Colegio de la Paloma se ven en la ne-cesidad de sustituir a la Bandia munici-pal en numerosas ocasiones. Así, pues, si el Ayuntamiento tiene interés en con-servar esta modeMa Banda de música, que tan repetidos servicios ha presta-do, debe preocuparse de cubrir siquiera sea de un modo provisional, la vacante de director, a fin de que no continúe la actual situación tan perniciosa para la educación artistica de los educandos de la Paloma y para la propia subsistencia de la Banda de música. 
El pinar que rodea esíe Colegio está ínendo destrozado por los habitantes de las barriadas vecinas. Se cortan ramas de lofi pinos y se las desgaja, por ©l afán de coger las piñas dfe los árboles. Y los daños continúan un día y otro sin que a ello se ponga remedio, porque no hay guardas encargados de vigilar este paraje. 
Ante las repetidas peticiones que se han hecho al Ayuntamiento sólo se ha respondido enviando de vez en cuando alguna pareja de guardia municipal a caballo. Pero este servicio irregular y poco eficaz, en consecuencia, no puede dar el resultado apetecible. 
Por otra parte, en el mes de noviem-bre se comenzaron las obras para faci-litar la entrada de carruajes en el Co-legio. Al poco tiempo las obras empren-didas se suspendieron por falta de cré-dito suficiente y hasta la fecha nada se ha vuelto a hacer. 
Tenemos asimismo noticias de que el servicio de duchas para los colegiales resulta muy deficiente, porque siendo éstos 700 no existen nada más que 22 duchas. Como en el problema de la Banda cíe música, el Ayuntamiento debe mirar con cariño lodos estos problemas. Muy espe-
Hoy se celebrarán en el Colegio de Abogados las anunciadas elecciones pa-ra proveer los cargos de diputados cuar-to, séptimo y noveno de la Junta de go-bierno. Como candidatos a estos cargos se presentan los colegiados señores don Juan Bautista Guerra, don José María Bulano y don José Canalejas. 
Congreso de abogados 
Reunión de la 1 Nacional 
del Comercio en Ultramar 
Un proyecto para la compensaciófri 
de divisas bloqueadas en Amenca 
en Grenoble 
La "Assocíation Nationale des Avo-cáis" de Francia ha organizado un Con-greso que se celebrará en Grenoble du-rante los días 5 a 8 del presente junio. Congreso en el cual van a estar repre-sentadas casi todas las naciones eu-ropeas. 
Según el programa general del mis-mo serán sometidas a estudio interesan-lisimas cuestiones, entre ellas la unifi-cación del derecho en materia de letras de cambio y billetes a la orden. El Colegio de Abogados de Madrid ha designado para representar al mismo en el repetido Congreso al diputado quinto, señor BeUver Cano, persona que intervino con acierto en el Congreso In-ternacional celebrado en Madrid el año 1930, presidió una de las secciones del verificado en 1932 y destacó brillante-mente en París en la "Comission Inter-nationale" de litigios mineros sobre Ma-rruecos. lilBililillIlM 
R O N U K 
Cera lng:l««i para piso» 
CASTEO-S. Plaza Herradores, 12. 
1 • H B • • • B S • • • • B B 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 ^ i r , 
imMmmummmmmummtmmumummmK 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjá. Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
precios para suaiiluir el régimen ali-menticio en loa Comedores del Parque de Mendigos. Ahora se hace medíanle contrata, y que de aquí en adelante se piensa hacer por administración. La Dirección de Comedores se com-promete a proporcionar el desayuno con un gasto d'e 25 céntimas; la comida por 34 y la cena por 24 céntimos, de acuerdo con el racionamiento aprobado por la Comisión. 
Bajo el régimen de contrata el des-ayuno, comida y cena importaban un gasto de 22, 49 y 34 céntimos, respeoli-vamente. 
Donativos para los comedores 
En él ministerio de Agricultura se ha reunido la Junta nacional del Comercio español en Ultramar, concurriendo la mâ  yoría de los delegados de las Cámaras españolas de Comercio en América acre-ditados ante la Junta. El pleno adoptó interesantes acuerdos relativos a un proyecto de compensación de divisas bloqueadas en los países de Ultramar, que permitirá llecrar, de acuer-do con el Centro Oficial de Contratación de Monteda. a aliviar la situación de los españoles que tienen allí detenidos sus giros. También se examinaron varios proyectos de operaciones de trueque con los países que tienen intervenidos sus cambios con España. Se tratp, asimismo, de la actividad de la Cámara Española de Costa Rica y otras de Ultramar, que preparan expe-diciones de industriales y comerciantes para visitar nuestro país. También se tomó el acuerdo de ver con satisfacción el éxito obtenido por la di-plomacia española en el arreglo de las diferencias surgidas entre Méjico y Pe-rú, así como entre Colombia y el último país citado. 
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ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
PONTEVEDRA Habiéndose extraviado el resguardo de depósito número 21.111. de 34.000 pesetas nominales en Deuda Interior i %, expe-dido por esta Sucursal el 3 de enero de 1929. a favor de don Alberto Fernández Orge y doña Inocencia LópeK Orge, in-distintamente, se anuncia al público por primera vez, para que el que se crea cón derecho a reclamar lo verifique, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del presente anun-cio en la "Gaceta de Madrid", un diarlo de la capital de la Repiiblica y otro de esta provincia, según determina el ar-tículo 41 del vigente Reglamento de este Banco; advirtiendo que, transcurrido di-cho plazo sin reclamación de tercero, es-ta Sucursal expedirá el correspondiente resguardo duplicado, anulando el pritní-tivo y quedando el Banco exento de toda responsabilidad. Pontevedra, 31 de mayo de 1933.—El secretarlo. F. Alvarez Galego. 
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Enfermedades mentales SANATORIO DE LA PROSPERIDAD Director: Doctor Suüs. CARTAGENA, 67. — TELEFONO 57746. 
i , a « K¡ a a a s EI « a 3 H K i 
V I N O S P U R O S 
D E V I D Elaborados con uva y mostos seleccio-nados. Sauternes. Ostrero. Moscatel. Tinto Fino y Especiales Dulce y Seco para Misa. A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. Servicio a domicilio » B a -a â̂ a a â â a •••• • 
¡nlmentc el deleg_ado. señ->r A1.varoz Ho-rero debe inte robarse por dar sati.M'ao-ión a las a.spiracíoncs encaminadas a mejorar este establecimiento benéfteo. 
Nuevo régimen en los co-
La Comi.sión municipal de Comedores aprobó ayer la propuesta d'e racionee y 
medores municipales 
La Comisión de Comedores ha reci-bido un donativo Ge 100 peaelafi para que sea empleado en estas atenciones de la Beneflrencia municipal. El donan-te ha hecho la entrega anónimamente, y los miembros de la Comisión, en la impov'íibiüdad de agradecerlo directa-mente, rogaron que se haga público es-te agra.devimie.nto mediante la Prensa. 
El comisarlo general d̂e Invesitlgaclón y vigilancia, don Enrique Maqueda. ha remitido al alcalde, señor Rico, 251,50 pesetas, imiportc de la venta de locali-dades recogidas a la reventa en la co-rrida del día 25, cantidad que ha sido destinada a los Comedores de Asistencia Social. 
Juntas de Reforma agraria 
sin electores 
Se convocan nuevas elecciohes 
Protesta obrera contra los 
socialistas 
ALICANTE, 31.—De Rojales ha lle-gado una numerosa Comisión de obre-ros para protestar ante el gobernador contra los desmanes que realizan los socialistas, que son los mangoneadorea de la Bolsa de Trabajo y dan ocupa-ción sólo a sus paniaguados. Los demás trabajadores, percatados de que la Bolsa constituye un negocio político, se muestran muy indignados. Se prevén serios conflictos si la auto-ridad no interviene con prontitud. 
PASTILLA 
HiüniniiiiüiiBiimüHii 
Por haber quedado sin proveer las vocalías de las Juntan provinciales de Reforma Agraria, correspondientes a las categorías y lugares que a continuación indicamos, se convocan en la "Gaceta" nuevas elecciones, en el plâ o de treinta días. Orense (propietarios), Tarragona (obreros), Pontevedra (propietarios yi obreros), Tenerife (propietarios y obre-ros), Las Palmas (obreros). 
N O T E M A -
Protecc ión de la bel leza y 
d e l a j u v e n t u d d e l cutis» 
Sse es el objeto esencial del 
H e n o d e P r a v i a , el j a b ó n 
neutro y suave , el j a b ó n de 
los finos aceites y el a r o m a 
inconfundible 
Su e s p u m a u n t u o s a f a v o » 
rece la tersura. Al lavarse , 
frote s u a v e y repet idamen-
te con esa e s p u m a espesa , 
y no t ema . Por su ca l idad 
especial , el Heno de P r a v i a 
responde a cuanto puede 
e x i g i r s e de l m e j o r ¡ e b é n 
de t o c a d o r . 
a b ó n H E N O 
d e P R A V I A 
RFyMERÍÁ GAL* MADRID^B U £ N O S . A m é 
Jueves 1 de Junio de 198S Te) E L D E B A T E 
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Ayer triunfaron los jinetes portugueses | 
¿ J i l l l l l l l i l l l l l l l l l l t f l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I ^ 
El c ampeona to c i c l i s t a de M a d r i d . Par t idos f á c i l e s p a r a 
el d o m i n g o . " H y p e r i o n " g a n ó el Derby i n g l é s . U l i a p rue-
ba E s p a ñ a - F r a n c i a de n a t a c i ó n 
Concurso hípico 
Las pruebas de ayer 
Ayer, penúl t ima reunión, se disputa-
ron dos pruebas, la "Despedida" para 
no ganadores, y la Copa de Oro de la 
Península, un "match" hispano - portu-
galés. En éste tr iunfó el equipo lusitano. 
Detalles: 
Despedida 
l i "Pr ínc ipe Negro", montado por su 
propietario señor Costa Pinha. Sin fal-
ta. 1 m. 4 s. 300 pesetas. 
2, "Libratorio" (don Ramón Serrano). 
Sin falta. 1 m. 5 s. 200 pesetas. 
3, "Palpo" (don Enrique Guillén). Sin 
falta. 1 m. 8 s. 
t , "Vaguedad" (señor Macorra); t . 
"Bfluxio" (señor Ciga); 6, "Ega l i t é" 
(señor Torres); t , "Zalamero" (señor 
Llarch) ; t . "Fanuel" (señor Macorra); 
9, "Bilón" (señor Ciga); 10, "Bigardo" 
(señor Fe rnández Heredia); 11, "Hiber-
nia" (señor Serrano A r i z ) ; 12, "Bas-
quaise" (señor Ivens Ferraz); t , "Fa-
llos" (señor Serrano A r i z ) ; t , "Jam" 
(señor Sil ió); t , "Marco Visconti" (se-
ñor Ivens Ferraz); 16, "Fes tón" (se-
ñor Ramiro) ; 17. "Cinzano" (señor Cos-
ta Pinha); 18, "Diviso" (señor Gato); 
19, "Elucidar" (señor Camena), y 20, 
"Macabeo" (señor Bulnes). 
Obtuvieron un premio de 100 pesetas 
otros 21 caballos. 
Copa de Oro de la Península 
El equipo por tugués , ganador, estaba 
formado como sigue: 
"Whisky" (señor Mena e Silva), "Ca-
pucho" (marqués de Funchal), "Marco 
Visconti" (señor Ivens Ferraz) y "Beau-
liére" (señor Buceta Mart ins) . 
El equipo español fué este: 
"Caida" (señor Turr ion) , "Royal (se-
ñor Somalo), "Arlesienne" (señor Ca-
vanillas) y "Revistada" (señor García 
Fe rnández ) . 
Para el viernes 
M a ñ a n a viernes se d i spu ta rá la últ i-
ma reunión, con la prueba "Copa del 
Ministerio del Ejérci to de Chile". A las 
tres y media. 
Ciclismo 
E l campeonato de Madrid 
Existe gran animación para la carre-
ra del campeonato de Madrid, siendo 
ya numerosas las inscripciones. Todos 
los «ases» de la región pa r t i c ipa rán en 
esta prueba. 
E l Ayuntamiento de Madrid ha que-
rido sumarse al esfuerzo de los orga-
nizadores para que el campeonato de 
Madrid tenga una gran brillantez y na-
da tenga que envidiar a las pruebas que 
en otras regiones se celebran y ha con-
cedido un premio en metálico de 500 pe-
setas que, con las 500 pesetas concedi-
das por el Madrid F . C , garantizan ya 
una buena lista de premios, a la que 
hab rá que sumar los importantes dona-
tivos que se reciben de los socios del 
Madrid F . C. y, probablemente, otro 
premio de la Diputación provinciaL 
Football 
El cuarto de final 
E l domingo próximo se repet i rán los 
partidos que se disputaron el domingo 
anterior, con variación de campos, es-
to es: 
Sporting de Gíjón-Madrld F . O, 
Valencia F . C.-Betis Balompié. 
O. D. Español-Murcia F . C. 
ÁthXetlc de Bilbao-C. D. Corufia. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Loa nombres*en negritas son los 
favoritos. 
Breves impresiones 
Naturalmente, después de haber t r iun-
fado fuera, el partido m á s fácil es el 
de San Mamés. Aunque en menor es-
cala, lo es también el de Barcelona, 
sobre todo sí se tiene en cuenta que en 
el ú l t imo partido el Español estaba a 
3-1 en mitad del segundo tiempo. 
Es muy difícil que al Valencia le ga-
nen dos veces consecutivas en su campo, 
de aquí que nos Inclinemos por su t r iun-
fo, máx ime cuando entre los dos equi-
pos no existe una gran diferencia. AJio-
ra bien, la eliminación ya es una pala-
bra mayor, y en este sentido creemos 
que, en el peor de los casos para el Be-
tls, los dos i r ían a un desempate. 
Del cuarto partido, en la imposibilidad 
en que se encuentra el Sporting de re-
hacer su equipo, lo m á s probable es que 
pierda nuevamente frente al Madrid. 
Laa Ucencias 
Se recuerda a todas las Sociedades 
federadas que, a part ir de hoy, día 1. ' 
de jimio, podrán recoger en el local de 
esta Federación Castellana las deman-
das de licencia de jugadores para la 
temporada de 1933-34, a los siguientes 
precios: 
Profesionales, 5 pesetas. 
"Amateurs": Primera categoría, 3 pe-
setas; segunda Idem, 2; tercera Idem, 1. 
E l Donostáa tr iunfa en Pa r í s 
PARIS, 31.—En el partido de fútbol 
celebrado esta noche en Par í s entre el 
[equipo Donostia, de San Sebastián, y el 
iClub Francés , el Donostia venció al 
equipo francés por uno a cero. 
Carreras de caballos 
El Derby de Epsom 
LONDRES, 31.—Se ha celebrado hoy 
en el hipódromo de Epsom la famosa 
carrera del Derby inglés. Honró con su 
presencia el espectáculo toda la fami-
lia real. Asistió un público imponente. 
He aquí el resultado: 
1, HYPERION (Galnsborough - Sele-
ne), de lord Derby, montado por T. Wes-
ton. 
2, "King Salmón" (H . Wragg), de sir 
Cu ni if fe Owen. 
3, "Statesman" (Carslake), de míster 
V. Emanuel. 
4, "Scariet Tlger" (A. Wragg), Ce 
lord Durham. 
Ganado por cuatro cuerpos. Tiempo: 
2 m. 34 s. Record de la prueba. Cotiza-
ciones: 6 a 1, 7 a 1 y 20 a 1, respectiva-
mente. 
Natación 
Ante el «match» España -F ranc i a 
Se pone en conocimiento de los nada-
dores de esta región que, m a ñ a n a vier-
nes, y el lunes próximos, 2 y 5 del co-
rriente, a las seis de la tarde, en la 
piscina de E l Lago, tendrá lugar la se-
lección ante el •j;match> España-Franc ia . 
Rugby 
Un partido de desquite 
E l próximo domingo, a las 9,45, en el 
campo del Castilla F. C , se disputará 
el partido revancha entre los Veteranos 
y los Noveles. Los añclonaxios que pre-
senciaron el primer partido, terminado 
con un empate, tuvieron la ocasión de 
comprobar que loe Veteranos conservan 
las necesarias energías para no temer 
la pujante juventud de los Noveles, y 
que éstos' poseen la técnica suficiente 
para no dejarse engañar por las marru-
llerías de los "Viejos". Es decir, que el 
partido será dlsputadíslmo. 
Siendo las entradas de invitación, la 
Federación Castellana de Rugby ha de-
cidido repartir dichas invitaciones en-
tre los Clubs que han tomado parte en 
el Trofeo Chlcherl. Los jugadores po-
drán pedirlas al delegado del club en 
que han jugado. 
Tiro 
Los campeonatos nacionales 
GRANADA, 31.—Han continuado las 
pruebas del concurso nacional de t iro, 
disputándose la prueba de carabina, ar-
ma Ubre. La clasificación se estableció 
como sigue: 
1, Julio Castro del Rosario. 491 pun-
tos. 
2, José Rodríguez Somoza, 490. 
3, Mar t ín Carrero, 469, 
t O C I O o c , 
R E F R I G E R A D O 
E X I T O 
NOTA.—Durante todo el verano 5 
continuarán los grandes estrenos. E 
Una moderna instalación refrige- ^ 
radora mantendrá la sala a 21 gra- E 
dos, sin corrientes de aire. E 




C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA.—"La insaciable" 
Con un propósito de ejemplarldad y 
un alcance de tesis, esta cinta es prin-
cipalmente un retrato de la veleidad de 
muchas jóvenes americanas y aun jó-
venes modernas en general. Con una 
inconsciencia, fruto de la frivolidad, la 
protagonista del " f i lm" se fascina ante 
las cualidades externas de loa hombres. 
¿Consecuencia? Que no le basta el pri-
mer desengaño conyugal con su corres-
pondiente divorcio. Que reincida aluci-
nada por un deportista de fama y vaya 
a otro matrimonio que le dé análogos 
resultados. No se resuelve, sin embar-
go, esta segunda dificultad con otro di-
vorcio. Es mejor hacer que muera de 
un accidente el marido, por cierto ni 
en lugar ni en momento nada edifican-
te. Por fin la "Insaciable" va al tercer 
matrimonio, ya arrepentida y dispues-
ta a ser feliz. 
Alabamos el propósito satírico y alec-
cionador, aunque no está del todo claro. 
Lo que sí lo está, en cambio, es el des-
agradable espectáculo de una mujer 
que cambia de marido como de cami-
sa y escenas de adulterio que resultan, 
además de Indecorosas, ofensivas para 
la dignidad. Por si fuera poco, el tono 
de la cinta es monótono, pesado y poco 
movido. La Interpretación, aceptable. 
L . O. 
GRATIS enviamos i n -t e r e san te ca-
t á l o g o ccvnteniemdo in f in idad de 
combinac iones de cuar tos de ba-
ñ o a precios e x t r a o r d i n a r i a m e n -
t e reducidos 
" S A N F 0 N T A " 
A p a r t a d o 1 0 0 2 7 — T e l é f o n o 3 4 5 9 8 
S A N T A E N G R A C I A , 3 6 
MADRID 
V 1 C H Y C A T A L A N 
E S T O M A G O . H I G A D O B A Z O , R E U M A T I S M O , D I A B E T E S , E T C . 
A G U A 
M I N E R A L 
L O S C O S A C O S D E L D O N 
No son, ciertamente, nuevos los coros 
de cosacos en Madrid. La Agrupación 
que dirige Serge Jaroff, personaje pe-
queñlto. Inquieto y nervioso, participa 
de las caracter ís t icas peculiares a estos 
coros, pero llevadas a un virtuosismo 
profesional. Los artistas que componen 
la entidad pertenecieron al ejército im-
perial ruso; ahora dejan las espadas por 
el arte, aunque conservando los unifor-
mes. Como es natural, hay momentos en 
que el coro suena como un órgano; otras 
veces simula Instrumentos: bandurria, 
caramillo o guitarra; por último, que-
riendo sustituir las voces femeninas que 
le faltan, emplea el falsete, del cual 
abusa un poco. Lo mejor de la Agru-
pación, su cualidad saliente, es la téc-
nica perfecta que ha sabido Inculcarle 
su director. En este sentido son senci-
llamente admirables estos cosacos del 
Don. En canciones como " M I camarillo" 
(popular de la Rusia blanca); "Vieja 
polca", de Dobrowen; "Dos guitarras", 
de Shveduff, las voces hacen toda clase 
de acrobatismos, la voz principal pasa 
de un solista a otro sin Interrumpir la 
curva melódica; los acordes se preci-
pitan como cascadas en un "ruba/to" 
continuo, los ritmos se truncan, sin que 
se observe j amás la menor vacilación. 
Además de las canciones citadas, me-
recen consignarse "Los doce bandole-
ros", antigua leyenda del Monasterio de 
Solovky, y la "Berceuse Cosaca", de 
Gretchanlnof, las dos canciones muy 
suaves de ambiente. E l público, que 
llenaba por completo la sala de la Co-
media, aplaudió entus iás t icamente a 
Serge Jaroff y a sus cosacos, haciéndo-
les repetir algunas de las obras. 
Joaquín T U R I N A 




H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
E l p refer ido por su confor t y precios moderados 
PLAZA DEL C A L L A O (Gran Vía) 
4J 
SI sufre usted de los plea 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
Ungüento Mfgico 
y en tres dias se verá usted 
libre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
«PlA^a. de S^n, Ildefonso,4- - M A D R I D 
Calderón 
TEATRO U R I C O NACIONAL 
Hoy jueves, tarde y noche, no hay fun-
ción para dar lugar a los ensayos gene-
rales de ' T A Carmañola", libro de Arda-
vín, música del maestro Alonso, que se 
estrena mañana viernes. 
Ideal 
Cuatro últimos días de la Compañía 
del maestro Guerrero. Hoy jueves, tarde 
y noche, a precios corrientes: "El ama" 
(el ama de las zarzuelas), por los divos. 
Sábado noche, beneficio del primer ba-
rítono Luis Sagi Vela, con un programa 
inesperado; grandioso. Despáchase con-
taduría. 
lófono 16606).—A las 4: Primero, a pala, 
Araquistain y Pasáis contra Amoreble-
ta I I y Chiquito de Gallarla. Segundo, a 
remonte, Ostolaza y Lar rañaga contra 
Abrego I I I y Vega. 
PLAYA DE MADRID (Carretera de E l 
Pardo. Fuentelarreyna).—Solárium, pira-
guas, atracciones. Autobuses: Avenida 
Eduardo Dato, 20, y Glorieta Bilbao. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Noticiarlos Paramount, France-Ac-
tualltés y Eclair Journal (actualidades 
mundiales): Salmón plateado (documen-
tal, comentado en español). Un día en el 
bosque (curiosidades Paramount), Elec-
ción de "Misa Europa" (la gran fiesta 
celebrada en el Círculo de Bellas Artes y 
todos los actos ofrecidos en Madrid en 
honor de las bellezas europeas; reportaje 
exclusivo de este salón). 
A L K A Z A U (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45: Noticiario Fox y Entre dos es-
posas (gran éxito) (30-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10,45: La insaciable. 
AVENIDA (1.50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10^5: La jaula de oro (por 
Loretta Young, Jean Harlow y Robert 
Willians). Próximo estreno: La melodía 
de la vida. 
BARCELO.—4,30 (última infantil. Bar-
celó dos grandes sorteos): Charlot en el 
almacén (sonoro, estreno en Madrid), 
Ben Turpín y otras graciosísimas.—6,45 
y 10,45: Una aventura de Sherlock Hol-
mes (el más famoso detective) (9-4-933). 
CALLAO.- 6,45 y 10,45: La reina Ke-
lly (Gloria Swanson) (30-5-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 25092). 
Continua de 3 a 1. Noticiario Sonoro 
Fox: Campeonato de boxeo submarino 
y pancrace en América; Gran premio de 
automóvil en Alemania; Incendio de un 
globo cautivo en unas maniobras aéreas. 
Reportajes especiales: Exposición Canina 
en Madrid; Festival original en la Plaza 
de Toros. De dentro para fuera (Alfom-
bra Mágica), Del Kaiser a Hitler (segun-
da sema na). 
CINE DOS DE MAYO.- 4: Sección 
infantil.—6.45 y 10,45: Gloria (22-2-933). 
CINE D E LA OPERA (Teléf. 14836). 
6.45 y 10,45 (instalación Alfágeme Gui-
«asola para acondicionamiento del aire): 
Yo quiero a mi niñera (30-5-933). 
CINE DE I.A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,45 y 10.45: E l bólido (31-5-933). 
CINlíMA ARGÜELLES.- 6,4o y 10,45: 
Teresita. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: K i k l (An-
ny Ondra) (26-4-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10.30: Hay una mujer 
y I^a escuadrilla deshecha. 
CINIOMA (ü O YA.—6,45 y 10,45: Pata-
truc (H-3-933). 
FIGARO (Teléf. 23741).—6.45 y 10,45: 
E l farol del diablo (gran éxito) (30-5-
933). 
PÁIAGIO DK LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Salvada (31-5-933). 
PROGRKSO (Una peseta butaca tar-
de y noche).—A las 6,45 y 10,45: la más 
fina comedia, ¡Que pague el diablo!, por 
Loretta Young y Ronald Colman. Ma-
ñana, estreno: La última acusación (éxi-
to persónalísimo de John Bárrymore) 
(4-4-933). 
PROYEQCIONES (Teléfono 33976). 
6,45 y 10.45: Esta es la noche (creación 
de L i l i Damita) (16-4-933). 
ROY ALT Y. —Sección continua de 6 
tarde a 1,30 noche. Noches de Viena. 
opereta por Vivianne Segal. Todas las 
butacas una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A 
las 6,45 y 10,45: Se fué mi mujer, por 
Hemy Garat y Meg Lemonier (en es-
pañol) (24-1-933). 
MADRID.—Año X X m . - N ú m . 7.335 
Crónica de sociedad 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10.45: El rey 
del "taxis" (George Mllton). Butaca, i.ou 
(12-5-933). 
T I V O L I . - A las 6,45 y 10,45: Amores 
de media noche (famoso "f i lm" de van 
guardia). . ' 
BANDA MUNICIPAL-€,30 ta',ide'ven 
el Retiro: "La entrada", pasodoble, ^s-
quembre. "Arrantzaliak" (Loa Peí^aa°: 
res): 1, La oración en el mar; 2, ü-n ei 
puerto. Al regreso de la pesca Joae 
Franco. Danzas guerreras de ' íu pi»"" 
clpe Igor", Borodin. Final de la !»uue 
en "la", Julio Gómez. Andante cantabile 
de la "Primera sinfonía", Beethoven. 
Fantasía de "La corte de Faraón , Lieo. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculo» no su-
pone aprobación ni recomotularion. 1.a 
fecha entre paréntesis al pie de ca<ia 
eartelrni corresponde a la de P«w,<*¡ 
clon de EL DEBATE de la critica de 
. i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i m i m i n m n i i i n i n i i n i i i ' ' ' » 
0 S T O W 
( f i l l P O M O I S t « O I 
| Todos los días éxito | 
formidable de 
ABLE 
•CAROÍ-B L O M B A R D 
R I C A B P O C O R T E T Z 
P A U L L U R A S *wo 
JUUETT5 COMPTON 
Deliciosa sátira norte-
americana contra el di-
vorcio 
E8un<<film,, | 
| P A R A M O U N T ¡ 
^lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l í l l l l l l l l l l l i l l l l l l l lHllll l l l lT 
iiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiHiiiMiiiiHiiimiiiiniiiniiiiiwiniüiB 
LINOLEUM, ARTICULOS DE L I M P I E -
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTALKZA, 51. — TELEFONO 183Í4. 
iiiimiiimiiiiHiiiiHiiiiniiiiHiiiiMiiiiHiiiMiiUMiiiiHiitiniiiiiaiin 
A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
Medallas Rel igiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera de .San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas), 
En Zalla (Vizcaya), en la capilla par. 
tlcular de los señores de Serrano (don 
le-naclo), arliaticamcnte adornada, se ha 
celebrado úl t imamente la boda de la be-
lia señorita Maria Dolores de Córgolaj 
Ürdampilleta con don Carlos Hartley 
v de Górgolas. Apadrinaron a los con-
traventea dou José AndrAs de Górgo, 
las hermano de la desposada, y doña 
Carlota de (lórgolas «le Vlllota, prima 
de los novias, y fueron testigos, por 
oarte de la novia, don Pedro de Górgo, 
las don José Iturbe y don Ricardo Ortlz 
del' Campo, y por parte de él don Isu, 
dro de Vlllota, don Domingo Salazar y 
don José Serrano. Llevaron la cola del 
traie de la desposada sus sobrinos Ma. 
ría Teresa y Perico de Górgolas y Ga-
liudez y bendijo la unión don Francisco 
Javier Marurl, celebrando la misa de ve-
laciones don Félix Ibarguchl 
Por el recentísimo luto del novio la 
boda se celebró en familia, saliendo lo? 
recién casados en viaje de bodas por 
el Mediodía de Francia y Baleares. 
—Por don Rafael Melgarejo y Tor-
deslllaa y su esposa doña Amparo Os. 
borne, duques de San Fernando de QuU 
roga ha sido pedida, para su hermano 
don Carlos Melgarejo y Tordeslllas, a 
los señores de González, la mano de su 
bella hija Emilia. La boda se celebrará 
en el mes que hoy entra. 
X fines del próximo julio se celebra-
rá en San Sebastián la anunciada boda 
de la encantadora señorita María Luisa 
Mendoza Agulrre de Tejada, hija de la 
condesa viuda de Mendoza Cortina, con 
el joven abogado don Enrique de Carlai 
y Saracho. 
=rHa dado a luz felizmente una her-
mosa niña en Sevilla la vizcondesa do 
Almocadén. 
La recién nacida es el tercero de los 
hijos del Ingeniero de Minas don Pedro 
F. de Domecq y González, caballero ca-
latravo, poseedor del titulo al falleci-
miento de su padre en diciembre de 
3931, y de su joven esposa, doña Blanca 
Zurita de los Ríos, quienes se casaron en 
mayo de 1929. 
=Ant€ayer han hecho su primera co-
munión, en la capilla del Colegio de la 
Asunción, los niños Mar ía Fernanda y 
Fernando Weyler, hijos menores del fina-
do don Fernando Weyler, duque del Ru-
bí y nietos, por tanto, del fallecido ca-
pi tán general. 
= S « encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que desde hace tiempo lo 
aqueja en Sevilla el marqués de Torre-
soto de Brlvlesca. 
—También mejora de la operación do 
cataratas que recientemente sufrió la 
marquesa del Ter. 
Viajeros 
Llegaron de Sevilla loa señores de A l -
vear y Abaurrea (D. F.) , hijos de los 
condes de la Cortina; de San Sebastián, 
la duquesa de la Conquista, y de Alge-
ciras, los marqueses de Marzales. 
•—Han marchado: a Coruña, el mar-
qués de Santa Maria del Villar y su 
hija María y el conde de Torre Cedeira, 
y a Orense, la condesa del Valle de 
Osale. 
Necrológicas 
Ayer falleció la señori ta Ana María 
Mendoza y Giraeno, a los veinte años 
de edad. La conducción del cadáver será 
hoy, día 1, desde la casa mortuoria 
al cementerio de la Almudena. 
Hoy, populares en el 
Beatriz 
a 3 pesetas butaca, oon "Teresa de Je-
sús", de Marquina. 
María Isabel 
Tarde y noche, el mayor éxito del año, 
por la mejor compañía: "E l refugio" 
(Dos horas y media de risa). 
Hoy, populares en el 
Beatriz 
Ultima infantil Barceló 
Hoy j u e v e s , dos grandea sorteos: 
"Charlot en d almacén", Ben Turpín y 
otras cómicas, y saladísimos dibujos. 
"Sherlock Holmes" triunfa todos los días 
en BARCELO. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 
A B O . 
La Epoca , 
Hipódromo 
Informaciones 
E l Jockey Español. 
Luz 
E l Siglo Futuro. 




Er i t aña 
Cuadra Escuela 
Er i t aña 
E r i t aña 
E r i t aña 
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Er i taña , 9 vo- :La Albufera, 7, Tudanca, 6 v.; 

























P a n a c h é 
Vivacity 
P a n a c h é 
Títere 
P a n a c h é 
Ag . de Aragón 
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P a n a c h é 
La Bombilla 
Loterie 






la, 2; The Bath 
1 voto 
pentxu, 2 
Alluvion, 3 v.; Panaché , 5 v.; C. Umbert, 3; 




tere, 1 que, 2; Sala, 1; 
La Bombilla, 1; 
Fi f th Wheel 1 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ,—A las 6,45 y 10,45 (popula-
res): Teresa de Jesús (S pesetas butaca) 
(20-11-932). 
CALI)KRON (Teatro Lírico Nacional). 
No hay función. 
CIRCO PRTCE. — 10,30: Atracciones y 
lucha libre americana Pancrace. Cuatro 
emocionantes combates. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,46: Las de Caín.— 
10,15: Don Pedro el Cruel (última sema-
na populariáima. Principal, 0,75; entre-
suelo, 1,25; butacas, 2 pesetas). 
COMEDIA (Ultima semana). — A las 
6,30 (popular, 3 pesetas butaca): La tela. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
La tela. 
ESl'AÑOL—6.30: Recital de danzas es-
pañolas por Nati Morales con el Cuarte-
to Iberia.—10,30 (Función organizada por 
el grupo socialista de albañiles pro ro-
tativa): Cadenas (3 peHetas butaca). 
FIJKNCARRAL (Compañía Alcoriza).— 
6,45 y 10,30: No hay novedad en el fren-
te o Maldita sea la guerra (éxito) (27-5-
933). 
I D E A L (Ultima t e m a n a compañía 
maestro Guerrero).—6.45 y 10,45: E l ama 
(precios corrientes) (25-3-933). 
LAHA.-6 . i r ) : Pepe el 13 (butaca, 3 pe-
setas).—10,4fi: I^ÍS ermitas (butaca, 3 pe-
setas) (1S-4-9:Í:Í). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
El refugio (lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
TE ATICO CHUECA.—6,45: Anacleto se 
divorcia.—10,45: Loa bijoa de la noche. 
VICTORIA.—A las 6,45 y 10.45: ¿Quién 
tiene vergúenza aquí? (25-5-933). 
ZARZUELA.—6,45: El espanto de Tria-
ría.—8: La guitarra de Fígaro.—10,30: Las 
bribonas.—12: La labradora (1,50 butaca) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
R O C K N E SIX 
e l R O C K N E 
M A S E S P A C I O 
M A S L U J O 
M A S E L E G A N C I A 
TIENE TODOt 
M A S C O N F O R T 
M A S M E J O R A S 
M A S E Q U I P O 
Motor 6 cilindros 70 H-P., montado en caucho flexible. 
Rueda libre, cambios sincronizados. 
Segunda silenciosa. Arranque automático. 
Bastidor en X de doble arco. 
Carrocerías cerradas, provistas de alambre para radio. 
Y muchas otras características de coche fino. 
C O N C E S I O N A R I O R E G I O N C E N T R O 
T R E M A 
V I L L A N U E V A , 3 8 . T e l é f s . 5 1 5 0 1 y 5 6 8 6 2 
R O C K N E SIX 
(PAIKOCINADO ¥ GARANTIZADO POR LA STUDEBAKER) 
MADRID.—Aíío X X n i . - N ú m . 7. 335 
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LA V I D A EN M A D R I D 
El mercadillo de Tomjos 
En cumplimiento del acuerdo a d o p t é 
do por el Ayuntamiento, el mercadillo 
de la calle de Torrijoa se celebrará des-
de el próximo lunes, día 5, en la calle 
del General Porlier. A este efecto loa 
vendedores deberán instalarse en los si-
tuados que en esta últ ima calle se lee 
señalará por el personal de la Tenen-
cia de Alcaldía, y que corresponderán 
en cuanto a extensión y emplazamiento 
a los que teman en la calle de Torriios" 
La lista con los nuevos situados es-
ta rá expuesta en la Tenencia de A l -
caldía del distrito, para conocimiento 
de los interesados. 
Los industriales que han obtenido con-
cesión de puesto dentro del recinto del 
mercado de Pardiñas-Torrijos, tienen la 
obligación de ocuparlo, pues, de no ha-
cerlo, se considerará caducada dicha 
concesión, como también la autorización 
de venta. 
Academia de Jurisprudencia 
Ayer tuvo lugar la úl t ima de las elec-
ciones reglamentarias, la referente a 
las Mesas de lae Secciones para el cur-
so 1933-1934. 
Los votantes fueron 83, cifra, muy po-
cas veces igualada en la elección de las 
Mesas, más teniendo en cuenta que tam-
poco hubo lucha. Resultó, pues, tr iun-
fante, la candidatura que va á conti-
nuación, de la cual casi todos sus com-
ponentes desempeñaban los mismos car-
gos el presente curso. 
Sección primera: Vicepresidente don 
Federico Orta y Ferruz; secretarios, don 
Fernando de Benavidee y García de Zú-
fiiga y don Alberto Martínez Pardo v 
de Sierra. J 
Sección segunda: Vicepresidente, don 
José Mar ía Araúz y de Robles; secreta-
rios, don Gregorio Santiago Castieiia y 
don Rafael Aguilera y de la Arena. 
Sección tercera: Vicepresidente, don 
José Canalejas y Fernández; secreta-
rios, don Apolinar Rato y Rodríguez 
San Pedro y don Joaquín Patifio y Fer-
nández Durán. 
Sección cuarta: Vicepresidente, don 
Luis Mar ía de Zunzunegui y Moreno; 
secretarios, don Francisco Moreno y He-
rrera y don Ramón Rato y Rodríguez 
San Pedro. 
Sección quinta: Vicepresidente, don 
Fabián de Diego González; secretarios, 
don Antonio Rodríguez Gimeno y don 
Jesús Mar t ín Juárez . 
Sección sexta: Vicepresidente, don 
Rafael Alcaraz y de Reyna; secretarios, 
don Juan Manuel Sáinz de loa Terreros 
y don Juan Bárcenas y Tomás Salvany. 
La Asociación de Avicultores 
Acaba de constituirse en Madrid la 
Asociación general de Avicultores de Es-
paña, que ha de ser el lazo de unión 
entre todos los avicultores españoles. 
Sus objetivos principales son el fomen-
tar la creación de cotos avícolas esco-
lares y gallineros modelo, y prestar una 
orientación seria e imparcial a los que 
se interesen en estos asuntos. E l domi-
cilio provisional de esta Asociación se 
ha establecido en la calle del General 
Oráa, 29 duplicado. 
E l Consejo directivo es tá integrado 
por las siguientes personas: profesor 
Castelló, presidente honorario: don Juan 
Neufeld, presidente; señor Vi l lami l , tu-
tor; señor La Cierva y Ballesteros, v i -
cepresidente; don Carlos de Larrucea, 
secretario primero; señor Martínez, se-
cretario segundo; señor Urquíjo, tesore-
ro; señor García Noble jas, vícetesorero; 
señor De Solo, contador; señor Riera, bi-
bliotecario; Asociación Avícola Arago-
nesa, Asociación de Ganaderos (Madrid 
y Barcelona), Granja Avícola Experi-
mental, Prat Club, de Barcelona; seño-
res Eseverri, Ferragut, García Lluch, 
Morales, Bautista, De Lecue, Santa Ur-
Bula y San Simón, vocales. 
Jubilación de un catedrático 
El día 7 del próximo mes de julio 
será jubilado el catedrát ico de Lengua 
Sánscri ta de la Universidad Central don 
Mario Daza de Campos, por cumplir los 
setenta años de edad. 
Para despedirle, un grupo de discí-
pulos y compañeros del señor Daza ha 
organizado en su honor un banquete ín-
timo, que tendrá lugar el día 6 del ac-
tual, a las dos de la tarde, eri el Hotel 
Gran Vía. 
Las tarjetas pueden recogerse en la 
Secretar ía de la Facultad de Filosofía 
y Letras y én dicho hotel. 
Colonias escolares del 
Monte de Piedad 
El Consejo de Administración del 
Monte de Piedad ha acordado enviar a 
cada una de las colonias infantiles de 
las Navas y de Oza un grupo de cin-
cuenta niños durante la época d* va-
cación escolar. 
tíiSi ? d€ las plaza8 se des-
£ A ! hÍj0S de p o n e n t e s de la 
caja de Ahorros y el otro 50 por 100 
a los hijos de los empleados del Monte. 
f L Í ^ Preferencia al orden de presen-
tación de las solicitudes y a las necesi-
S a n t c T 3 ' 5 y< econ6mIcas de los soli-
citantes. La estancia de lo.s niños en las 
colonias será de treinta días. 
E l plazo para la admisión de instan-
cías que deberán dirigirse al presidente 
de la Junta de gobierno del Monte de 
Piedad, t e rminará el 20 del actual me^ 
de junio. 
Nuevo archivero de Palacio 
Ha sido designado don José Marcellán 
como archivero de Palacio, conservador 
de los instrumentos de la capilla y or-
ganizador de conciertos. E l señor Mar-
cenan, que fué subdirector de la capi-
lla, se propone catalogar toda la músi-
ca del Archivo, ampliándolo con las 
obras que existan en la biblioteca, más 
las que están guardadas en los sótanos 
del Palacio. En cuanto a conciertos, or-
ganizará, a base de música de cámara , 
algunas fiestas, que se celebrarán en uno 
de los salones (y no en la capilla, como 
se decía), con objeto de poder utilizar 
y hacer oír los magníficos instrumen-
tos, Stradivarius, violines y violoncellos, 
que posee el Palacio. También desea 
el señor Marcellán adquirir la viola, ac-
tualmente en poder de Hi l l , en Londres. 
Conferencias del pro-
fesor Prausnitz 
Invitado por la Escuela Nacional de 
Sanidad, el profesor Prausnitz, director 
de la Escuela de Sanidad de Breslau y 
catedrát ico de Higiene de aquella Uni -
versidad, pronunciará don conferencias 
sobre materias de Higiene pública y 
Sanidad, cuyos temas se anunciarán 
oportunamente, los días 5 y 7 de junio. 
Las hogueras de San Juan 
En la Casa de Levante se ha cele-
brado una reunión de "Foguerers Ma-
chors" de las hogueras de San Juan, 
en la que se dió cuenta del nombra-
miento de secretario a favor de don 
José Camps Gallego. Se t r a tó seguida-
mente del plan que debe desarrollarse 
antes de la salida para Alicante. Hoy, 
jueves, habrá una nueva reunión, con el 
fin de seguir concretando estos extremos. 
Banquete de los patro-
nos peluqueros 
En un típico merendero de las cerca-
nías de Cuatro Caminos se celebró ayer 
un banquete ofrecido por la Asociación 
de Patronos Peluqueros-Barberos a los 
asambleís tas que actualmente en Ma-
drid han constituido la Federación Na-
cional del citado gremio. 
Unos trescientos comensales se re-
unieron en el acto, que t ranscurr ió en 
medio de una gran cordialidad y ale-
gría. A l final pronunciaron brindis los 
representantes de varias provincias, y 
en nombre de la Asociación de Madrid 
habló el presidente, señor Martínez, que 
fué muy aplaudido. E l acto terminó 
bastante avanzada la tarde. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Pierden intensidad 
las altas presiones, tanto las del mar 
Artico como las del Oeste de Portugal, 
por lo que la borrasca del Oeste de I r -
landa se interna más en el continente y 
queda Europa con una serie de núcleos 
mal definidos. Los vientos son flojos en 
toda Europa, salvo por el Mediterráneo 
Oriental, que soplan con alguna fuerza 
de la región del Norte. 
Por España se observan ligeras l lu -
vias por Galicia, Cantábrico, cuenca del 
Ebro y alta del Duero. Por Extremadura 
y Andalucía está poco nuboso de nu-
bes altas y cubierto'o casi cubierto por 
el resto. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Pontevedra, 12 
mm.; Corufla. 6; Santiago, Oviecto y V I -
go, 2; Gijón, 1; Vitoria, 0,3; Santander 
y Salamanca. 0,2; San Sebastián, Soria, 
Huesca y Tortosa, inapreciable. 
Para hoy 
Agrupación de Antiguos Exploradores. 
10 n., cena en honor de don Luis Ardila, 
en el Centro de la Uni^n Mercantil. 
Ateneo (Prado, 21).— 7 t , discusión de 
la Memoria sobre "Cultura proletaria y 
campesina". 
Centro de Estudios Históricos (Medi-
naceli, 4).—7 t., don Elias Tormo: "La 
visita a Damasco". 
Cursillo de Cultura Religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—6,30 t., 
don Juan Francisco Morán, Acción Ca-
tólica; 7,15, don Gregorio Sancho Pra-
dllla. Sagrada Escritura. 
Estudiantes Católicos de Aparejado-
res (Mayor, 1).—6,30 t , don Amancio 
Portábales : "Influencia de la Religión 
en la Arquitectura". 
Hospital General (Santa Isabel, 52).— 
10 m., conferencia del doctor Codina Cas-
tellvi. 
Masa Coral de Madrid.—7 t , concierto 
en el grupo escolar Pablo Iglesias. 
Sociedad de Cirugía (Esparteros, 9).— 
sesión científica. 
Sociedad de Pediat r ía (Esparteros, 9). 
sesión científica. , 
Para mañana 
Dispensario Antituberculoso Municipal 
(General Pardiñas , 110).— 12 m., doctor 
Alonso Muñoyerro: "Profilaxis general 
de la tuberculosis". 
Otras notas 
Casa de Aragón.—La Juventud de la 
Casa de Aragón ha organizado una ex-
cursión cultural a Toledo, que se celebra-
rá el próximo domingo. 
Casa Regional Murciana.-Este Cen-
tro ha organizado un homenaje en honor 
de su vicepresidente don Antonio Her-
nández Hernández. 
El próximo sábado, a las diez de la 
noche, se inaugurará el teatro instalado 
en el domicilio social con una artística 
velada. Después se procederá a hacer 
entrega al señor Hernández de un bajo-
relieve, obra del escultor murciano Pla-
nes. Como final del homenaje, se verifi-
cará el domingo una j i ra a Villavlciosa 
de Odón. 
Concursos de mantones de Manila.— 
Hoy se verificará un gran concurso de 
mantones de Manila en la' "kermesse" 
que, a beneficio de la Casa de Socorro 
de la Universidad, se está celebrando en 
la plaza de la Moncloa. E l producto de 
la recaudación se destina a los pobres. 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
B A U L E S , M A L E T A S 
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COMO PROLONGAR L A JUVENTUD 
S y curar la arterioesclerosis, evitar el endurecimiento de las arterias, con- = 
B servar la belleza y la elasticidad, impedir ataques cerebrales. Libro del ~ 
= Dr. Wander. 40 grabados y 16 ilustraciones en color. 5 ptas. encuadernado. S 
S Pedidlo a L I B R E R I A ADLER. Moratín, 49, MADRID. Prospecto gratis. = 
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L u s t r e 
sus p i -
sos con 
' • 
Brillo « E RAYO" El máa rápido y de menos trabajo. Liquido y pasta. HOR-TALEZA, 10. —Teléfono 13084. 
A V A R R O 
VALVEBDE s.MADRID fTiuebles y d c c o P c í c í ó n 
¡¡¡CIEN NARANJAS A 1,50!!! 
FRESON, UN KILO, UNA PESETA 
No se fije en el pr«clo, vea la mercanc ía para m á s garan t ía , Plaxa del Car-
men, puestos del 4 al 8. 
i i i imi imi imimmimimiimi imi immimiimii imim 
¡ I D E A S C L A R A S ] 
s o b r e | 
i La familia y la educación de los hijos I 
= Lea usted: E 
S E l matrimonio cristiano. "Castl connubll...'* Encíclica de S. S. E 
S Pío X I 0,40 ptas. S 
: Educación cristiana de la juventud y Ejercicios Espirituales. 
Encíclicas de S. S. Pío X I 0,40 " = 
E l matrimonio cristiano. "Arcanum...". De las obligaciones de 
los cristianos. "Sapientiae christianae..." Encíclica de Su ~ 
Santidad León X I I I 0,40 " = 
La enseñanza de la doctrina cristiana, "Acerbo nimls..." En-
cíclica de S. S. Pío XI.—Motu proprio. "Orbem Catholicum...", 
de S. S. Pío XI.—Letras apostólicas dadas por S. S. Pío X I 
el día 12 de marco de 1930.—Cartas a la Sagrada Congrega-
ción de Seminarios y Universidades, sobre la necesidad de in-
tensificar en los Seminarios el estudio de la enseñanza del 
catecismo '. 0,20 r; 
De venta en la Oficina de Informes, Alfonso X I , 4.—Pedidos a la Secreta- -¡j 
ría de la A C. de P., Alfonso X I , 4. 
S Descuentos a partir de 500 ejemplares.—A las librerías, el 20 por 100. 5 
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Lo que dice la Prensa de Madrid 
Es tán muy esperanzados los católicos 
—dice " E l Socialista"—ante la posibi-
lidad de que el Presidente de la Repú-
blica devuelva a las Cortes la ley de 
Congregaciones, o bien que la firme des-
pués de la aprobación de la de Garan-
tías para que quede abierto el camino 
de la reclamación. "E l Socialista" no 
quiere hacer cálculos sobre el pensa-
miento del jefe del Estado "en primer 
lugar—dice—porque las opiniones per-
sonales del señor Alcalá Zamora en na-
da pueden influir—estamos seguros—sus 
decisiones como Presidente. Después, 
porque toda especulación de ese tipo nos 
parece imprudente y, además, irrespe-
tuosa". Ahora bien: " ¿De dónde sacan... 
la teoría de que la ley de Garantías. . . 
haya de entrar en vigor antes que la 
de Congregaciones? Y supuesta esa pre-
ferencia, ¿por qué había de quedar la 
ley de Congregaciones sometida a una 
serie inacabable de alegatos especiosos 
ante el Tribunal de Garant ías , que la 
har ían prác t icamente poco menos que 
inút i l? De eso, naturalmente, se trata. 
Mas por tratarse de eso, es precisamen-
te por lo que no debe n i puede ocurrir 
semejante cosa". "Había de fallar la fir-
meza de los Gobiernos republicanos y 
siempre quedaría en pie la voluntad po-
pular, que todavía no ha olvidado que 
la República es precisamente eso: obra 
revolucionaria en la política, en lo reli-
gioso y en lo económico. Si hay alguien 
que lo olvida, pero para él". 
Bajo el titulo "Triste confianza", di-
ce "La Libertad": Los ministeriales se 
han perdido una ocasión de cantar los 
triunfos del Gobierno. Han subido los 
Fondos públicos. Lo malo es la causa 
de esa subida: "Es la única inversión 
que queda, donde no hay que luchar con 
Jurados mixtos, n i amenazas socialistas, 
ni conflictos de trabajo, ni huelgas, asal-
tos de fincas o excesos fiscales. Es el 
dinero de los que liquidan sus negocios 
m á s o menos desastrosamente; de los 
que se deshacen de sus fincas, de sus 
fábricas o de sus comercios; de los que 
huyen de los valores industriales, ame-
nazados de continuo. Es, en definitiva, 
todo el caudal de riqueza productiva, 
que, hostilizada implacablemente y per-
seguida sin cuartel, halla una especie 
de derecho de asilo en los fondos del 
Estado". 
" E l Liberal" asegura que el día que 
'•¡11 IIIBIIK 
Los cursos de Apologética 
de la F. A. E. 
— » 
El próximo sábado se hará la eh-
trega de diplomas 
El próximo sábado día 3 de junio, a 
las siete de la tarde, se celebrará en la 
Insti tución del Divino Maestro la en-
trega de diplomas a los alumnos de los 
cursos tercero y cuarto de Apologéti-
ca, organizados por la Federación de 
Amigos de la Enseñanza ( F A E ) . En el 
últ imo curso citado, se estudió la divi-
nidad de Jesucristo, y en el tercero, da-
do exclusivamente para licenciados y 
doctores, se t r a tó de las pruebas cien-
tíficas de la divinidad de la Religión 
Católica. 
El acto se a jus ta rá a l siguiente pro-
grama: Breves palabras del profesor 
del curso, don Nicolás Marín de Ne-
gueruela, sobre el alcance dado a las 
explicaciones. La señori ta Bonilla San 
Mart ín leerá el trabajo presentado a 
examen. Cer ra rá el acto el presidente 
d ' acto con breves palabras y la en-
trega de los diplomas. 
P A R A R E P O N E R 
L A S C A S A S D E C A M P O 
CONCESION DE Lfl "HUCHA DE HONOB" 
• 
El Patronato de la "Hucha de Honor" 
del Instituto Nacional de Previsión se 
ha reunido, bajo la presidencia del ge-
neral Marvá, y acordó, por unanimi-
dad, conceder el galardón en el X I V año 
de este concurso a la Mutualidad Esco-
lar "Nuestra Señora de la Jarea", es-
tablecida en la escuela nacional de n i -
ños de Sesa (Huesca), por sus méri tos 
extraordinarios de índole pedagógica y 
mutualista y su perfecta organización. 
ROPA DE CAMA 
9,90 Juegos cameros. Incrustación y bordadito. 
3,75 - 4,10 Sábanas bajeras, clase popular. 
6,10 - 6,75 Sábanas de encima, gran duración* 
2,25 Cuadrantes jaretón, vainica mano. 
1,80 - 1,95 Almohadas, jaretón a vainica. 
6,90 Juegos de cunita color, bordados a mano, 
3,70 Colchas de piqué, blanco y colores. 
9,25 Mantas de lana, clase magnífica. 
TAPETES, CORTINAS 
4,50 Tapetes telas lavables, preciosos estampados. 
3,90 Cortinas hilo crudo, franjas y flecos. 
8,90 Portiers lavables, cenefas tejidas. 
3,50 Mallas dibujos novedad, 130 cm. 
0,90 Telas para visillos, ancho 50 cm. 
1,40 Cojines cretona, gran colección de dibujos. 
MANTELERIAS 
4¿)0 Mantelerías refresco, diversos colorea, 
3.75 Mantel c^epé, jaretón vainica. 
10 Docena servilletas crepé,_ jaretón a vainica. 
3,10 Docena servilletas pequeñas, jaretón calado. 
8,60 Mantelerías 6/c., gran variedad de estilos, 
10,50 Mantelerías sargué 6/c., clase superior. 
19 Mantelerías sargué 12/c., clase superior. 
34 Mantelerías 12/c., blanco y colores, con vainica, 
BATAS, DELANTALES 
6,95 Kimono percal, diversos estilos. 
8.95 Uniformes piqué blanco, para niñeras. 
1,85 Delantales semihilo, peto, para cocina. 
2.96 Delantalones envolventes, blancos, con espalda. 
1.76 Delantales cretona para jardín, fino modelo. 
0,76 Cofias blancas para la limpieza. 
P R E C I O S A S C O L E C C I O N E S E N R 0 P I T A S D E N I Ñ O S 
PARA NIÑAS 
3.75 Delantalitos percales novedad, talla 50. 
3.76 Delantalitos blanco y color, manga larga. _ 
4,75 Vestiditos tobralco para niñas de cinco años. 
4,75 Camisones color, bordados a mano. 
1,50 Braguitas diversos estilos y colores. 
6,75 Vestiditos cretonas, niña de ocho a diez años. 
PARA NIÑOS 
4,95 Blusitas brillantina, forma "sports 
8,75 Calzón sarga marino, clase superior. 
6,50 Trajecitoa calzón y blusa, fino modelo. 
10,50 Trajecitos calzón y blusa, crespón superior. 
4,50 Pijamitas popelín superior. 
1,10 Trajes de baño para niños. 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
P R E S E N T A N S I E M P R E L O S S U R T I D O S MAS 
E X T R A O R D I N A R I O S Y L O S M E J O R E S P R E C I O S 
PUERTA D E L SOL, 14 (15 antiguo). Esquina a A L C A L A . Teléfono 10596. 
.La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García-Villa. Envíos a provin-
cias, remitiendo su Importe por Giro postal. 
se descomponga la mayoría, y sólo en-
tonces, caerá el Gobierno. "Ya va dán-
dose cuenta el derrotismo de que no 
debe esperar la crisis de oriente". Y en 
cuanto a la descomposición de la mayo-
ría... "Los socialistas, no. Es ejemplar la 
conducta parlamentaria de la minoría 
que lleva ese nombre. ¡No falta uno I " 
"Los radicales socialistas, tampoco"* 
Ellos tendrán sus cosas, pero a la hora 
de votar... ¡Descomponer la mayor ía! 
¡Eso no lo ha r án los radicales socia-
listas!" Los catalanes, tampoco. "No 
hab rá nada, n i nadie, que pueda derri-
bar al Gobierno con un golpe de desleal-
tad catalana". Conque ya lo saben los 
lectores. E l Gobierno no se irá nunca. 
¡Nunca! Es lo que se deduce del articu-
lo de " E l Liberal". 
Terminemos. "Ahora" entiende que 
hay que cambiar de política. Los so-
cialistas..., los alcaldes socialistas..., "la 
crisis de la industria y el retraimiento 
del dinero"... "la intransigencia con que 
se ha tratado la cuestión religiosa".-
" N i el Gobierno ni sus adversarios pue-
den atribuirse la exclusiva en la repre-
Jsentación de la voluntad nacional. Pero, 
por fortuna, hay en la cumbre del Es-
tado quien puede señalar el auevo rum-
bo a la política, en tanto no salga de 
las urnas el fallo definitivo". 
" E l Socialista" dice, incidentalmente, 
que para otoño "seguirá al borde de la 
crisis el Gabinete Azaña" . Y que sí, que 
todo "esto" es el nuevo estilo. " E l Sol" 
habla latamente de "la sorprendente 
huelga de taxis" y de los pinos del Gua-
darrama. " E l Imparclar ' no ha salido a 
la venta... 
* * » 
«Heraldo», «La Voz» y «Luz» callan 
como cadáveres. En boca cerrada no 
entran moscas. «Mundo Obrero» y 
«C N T» chillan como todos los días^ 
Que si los social enchufistas... que si los 
movimientos de «masas». . . que si los 
presos sociales... Como todos los días..* 
«Informaciones» entiende que «esto 
de que mientras aquí se persigue a los 
católicos, se les multa y encarcela por 
motivos fútiles, los ministros de Espai 
ñ a se erijan ante el mundo en ampara-
dores de los judíos y hablen de ellos 
con « te rnura materna l» y como pidien-t 
do perdón al mundo por haber hecho 
lo que—más o menos por la misma épo-
ca—hicieron todos los países de Euron 
pa, es casa que requiere algo más que 
i ronía: vigilancia y reflexión». 
«El Siglo Fu tu ro» afirma que, coni 
t r a lo que dicen algunos que el Parlan 
mentó es donde está todo, en el Parla-
mento no pasa nada. Y que tal como 
está planteado el pleito, su resolución 
corresponde al Jefe del Estado». 
Muy difícil le parece a «Diario Uni -
versal» hacer salir a la vez del banco 
azul y de los escaños rojos a los sociai 
listas. Por lo que considera como bue-
na solución la de que se forme un Gen 
bierno sin socialistas, pero sin disolver 
las Cortes, por el momento. 
«La Nación» dice: Como los socialis-
tas «no tienen ambiente en la opinión, 
y por eso desdeñan las elecciones, bus-
can el modo fácil e inconfesable de 
apoderarse de los resortes de Gobierno. « 
Pero eso, descaradamente, no lo podrán 
hacer sino contra los Poderes constitui-
dos. Si a ese designio se marchase, 
¿cuá l sería la actitud de la fuerza pú i 
blica que representa a la autoridad le-
g í t i m a ? ¿Cuál ser ía la actitud de la 
enorme masa ciudadana, republicana y 
monárquica, que repudia la disolvente! 
doctrina m a r x i s t a ? » 
«La Tierra» ve con muy buenos ojea 
que no se pueda recurrir ante el Trl/» 
bunal de Garant ías de las leyes revo-
lucionarias, pero se enfada de que sfl 
quiera hacer también intangible al G o 
bierno de Casas Viejas. 
«La Epoca» recoge regocijadamente 
la afirmación de «El Sol» de que la 
huelga de «taxis» era «una maniobra 
monárquica». «Pero ¿qué ha hecho el 
Gobierno para qué los «taxis» de Ma-
drid, los de la algazara del 12 al 14 de 
abril de 1931, los de los retratos de 
caudillos revolucionarios, los . que, con 
trompeteo infernal, invadían la Puerta 
del Sol en republicanísimo alarde, es-
tén tachados, a los dos años, de monár -
quicas? Pero ¿ h a cambiado así la opi-
nión? ¿ N o se rá bueno investigar las 
causas del cambio ?> 
MONITOR DE LA C m 
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LA "SOCIEDAD D E AMIGOS D E MENBNDEZ Y PELAYO" no consagra una jornada especial 
del año a la conmemoración del Maestro. Para ha-
cerla cotidiana publica precisamente un calendario, don-
de propone a sucesiva meditación, a compás de la 
vida y del tiempo que posa, las palabras mismas del 
maestro, antológicamente seleccionadas o el análisis 
detenido de algún aspecto de su obra. A l lado de esta 
siembra recogida, ejercicio de un grupo, no sólo están 
bien, sino que ofrecen utilidad manifiesta, desde el 
triple punto de vista de la emoción, del afianzamien-
to y de la propaganda, los grandes festivales en que 
el verbo oratorio exalta y ejemplariza a la figura; 
y hasta puede, en un momento dado verter sobre ella 
verdaderos raudales de luz. Festivales donde nada im-
pide que la directa palabra del Maestro sea también 
oída, como lo ha sido en el magnífico fragmento so-
berbiamente declamado por la marquesa de Laula, en 
la solemnidad recientemente organizada, en ocasión 
del aniversario de la muerte de Menéndez y Pelayo, 
por elementos de "Acción Española", en la Academia 
de Jurisprudencia y Legislación. Algunos de los tribu-
nos más elocuentes de este grupo político fueron oídos 
en la ocasión por un público enfervorizado que lle-
naba el salón de la antigua calle del Turco. Si Eu-
genio Montes y Ramiro de Maeztu asociaron la obra 
del gran crítico a los valores patrióticos m á s acen-
drados, Lozoya y Sáinz Rodríguez le rindieron esta 
forma suprema del homenaje, que consiste en asociar 
a la m á x i m a reverencia del estudio la sincerisima fir-
meza de la qbjeción. Quizá Lozoya al casi reprochar 
a don Marcelino que no alcanzara a entender lo ba-
rroco como una "constante" caiga un poco en la po-
sibilidad de un parangón con quien ex t r aña ra en el 
Dante la concepción cosmográfica geocéntrica. Nadie 
tiene la culpa de haber nacido antes que Copérnico 
y mejor inspirada que la toma por pie aquel detalle 
fuera por ventura una salvedad de carác ter m á s ge-
neral, fundada en el hecho de haber sido Menéndez y 
Pelayo alguien que hizo estética, no ya sin demasia-
do conocimiento de las artes plást icas, pero ni si-
quiera con algún gusto o s impat ía por ellas. E l reparo 
de Sáinz Rodríguez pertenecía ya ampliamente al or-
der, de la filosofía de la Historia o de la Ciencia de 
la Cultura. Dirigíase en substancia, a la claridad de 
una tabla de valores que se dice actual y que por 
ventura, más que actual, es española; o más bien—en-
tendámoslo siempre "cum grano sal ís" (vasco-castella-
na)—contra el renacentismo de Menéndez y Pelayo, 
contra su horacianismo, contra su Intelectualismo y 
estetismo, en nombre de una primacía del "Ethos", 
opuesta desde luego a la tradición de gloria del "Le-
gos", que va desde P la tón hasta Romano Guardíni. 
"Para España (decía el Maestro, y se recoge en el A l -
manaque de los "Amigos"), para E s p a ñ a (y lo mis-
mo hubiera escrito, es cosa segura, "para Europa" 
o "para el mundo"), la época dichosa no es la Edad 
Media, tan ensalzada por sus devotos, sino aquel siglo, 
en que el entusiasmo religioso y la inspiración casi 
divina de los vates se aunó con exquisita pureza de la 
forma, t ra ída en sus alas por los vientos de I ta l ia y 
Grecia". Punto de vista fundamental cuya gravedad 
y cuya ocasión de divergencia tomó el acierto de no 
escamotear, en la solemnidad de la Academia de Ju-
risprudencia, Pedro Sáinz Rodríguez. 
QUIERE DECIR QUE MENENDEZ Y PELAYO NO SE H U B I E R A ADHERIDO N I CON M U -
CHO, A L A S IDEAS D E L RUSO BARDLAFF, dig-
nas de atención sin duda, pero de las cuales aquí cier-
to snobismo se ha apoderado con excesivo furor, favo-
recido por la pereza simplista, que otorga pronto a 
un éxito a esta clase de libros (llámense "Una nueva 
Edad Medía" o "La decadencia de Occidente"), cuya 
tesis es tá ya toda ella contenida en el tí tulo. E l Bar-
diaeff se ha publicado recientemente traducido al cas-
tellano. Pero también se ha publicado ahora mismo 
—y como primer tomo, cabalmente de la "Biblioteca 
Menéndez y Pelayo", iniciada entre sus "Amigos"— 
el "Espír i tu de la Li turgia" , de Romano Guardini. Un 
piadoso eclecticismo puede celebrar a la vez la apari-
ción de los dos volúmenes. Pero, filosóficamente con-
sideradas las cosas, entre los dos hay que escoger. O 
la pr imacía del "Ethos" sobre el "Logos" o la prima-
cía del "Logos" sobre el "Ethos". O Jerusalón sobre 
Rusia (lo de que Rusia sea o no bolchevique, es un 
simple detalle) o Roma. O la Edad Media o el Rena-
cimiento. Nadie ignora, en nuestro mundo intelectual, 
que lo que llamamos "Escuela española de Ciencia de 
la Cultura" ha escogido. Lejos de creer ella que vamos 
a una nueva Edad Media, afirma que "salimos" de una 
Edad Media, de la del siglo X I X . Afirmación inoxcu-
sable desde el momento a que el "eon"—"eon mixto"— 
de la Edad Media »e define así: "Una dispersión his-
tórica ¡witre pajrénteBis.'* 
1>BDRO SAINZ RODRIGUEZ, al terminar su elo-
cuente discurso dió lectura a una carta, recibi-
da de Eugenio d'Ors. —He aquí el texto de la misma. 
" M i docto amigo: La tarea de examinar, en este r ln-
concillo en que enseño—, y que debe de ser probable-
mente uno de los últ imos rincones en España, donde 
pueda hacerse todavía con alguna Independencia de áni-
mo, pues que a aquel hasta ahora cualquier coacción 
"Lo dejó por escondido 
o lo perdonó por pobre", 
a estilo del "pastoral albergue" de Angélica y Mode-
ro—me impide encontrarme con ustedes esa tarde, en 
las honras de Menéndez y Pelayo. Pero ya es sabido 
que a nosotros, los que formamon el grupo llamado de 
sus "Amigos", cualquier día y cualquier ocasión nos 
son buenos para tales honras. Y que nuestra evocación 
del Maestro, como la oración en San Francisco de Sa-
les, no cesa ni consiente en interrumpirse con el comer-
cio del mundo—. Media, con todo, una circunstancia 
que me hiciera desear m á s que nunca encontrarme en 
la ceremonia y que ha de otorgar a és ta singular ca-
rác te r de emoción. Todos los corazones llevarán a ella 
clavada la espina de ese afrentoso atropello consuma-
do ayer en las Cortes de España . De este que priva 
de enseñar, esto es, de respirar—que para el espíri tu 
la enseñanza es un a modo de normal respiración—a 
los representantes de aquella tradición que entre nos-
otros pudiera invocar, al ejercicio de tal derecho, más 
gloriosos, más venerables títulos. —He creído advertir, 
en la lectura de la Prensa de ayer y hoy, que en ella 
parece abrirse paso la tendencia a colocar a la figura 
de Menéndez y Pelayo m á s alta que las políticas y has-
ta que las intelectuales facciones, en pacífica esfera 
donde reinen tan solo los puros aires de la Cultura. Y, 
ya saben cuantos me conocen un poco que nadie mejor 
dispuesto que yo a convertir en norma, semejante de-
seo. Pero la fuerza de la realidad me obliga, con gran 
dolor por mi parte, a declararlo imposible, mientras el 
entuerto de ayer no se deshaga; mientras se niegue 
libertad de social expansión a toda una corriente de 
nuestro pensamiento; mientras se la ahogue en sus ma-
nifestaciones más espontáneas y generosas. N i h a b r á 
modo de colocarse "por encima de la refriega", mien-
tras en la refriega se empleen los gases asfixiantes—. 
M I voto, en el aniversario de la muerte de Menéndez 
y Pelayo, para que, ocurra lo que ocurra, no deje en 
España de ñuír el verbo docente de todos los manan-
tiales que nuestra historia intelectual ha conocido y, 
si guede ser, de algunos más . Y para usted, m i docto 
amigo, y para todos los de "Acción Española", mí cor-
dial saludo, en la solidaridad de una vergüenza, en la 
comunidad de un dolor, en el saludable contagio de una 
proporción para éste, aquí y en la petición de amnist ía , 
curso, el documento publicado dos días después por las 
Ordenes religiosas de España, se vió que estaba pues-
ta por las mismas en la posibilidad de un buen movi-
miento, de parte de don Niceto Alcalá Zamora... Con 
proporción para éste, aquí y es la petición de amnist ía , 
de dos ocasiones gemelas de asistencia popular cordial, 
ya es difícil vuelvan a presentársele , por muchas pr i -
meras piedras que coloque en provincias y por muchos 
mocosos que besuquée, a su paso por las aldeas. 
DESPUES DE L A EXPOSICION D E LIBROS ES-COLARES E N E L LICEO FRANCES, OTRA 
DE DIBUJO ESCOLAR Y M A T E R I A L DE ENSE-
ÑANZA CHECOSLOVACOS, en la antigua Escuela de 
Sordo-Mudos, hoy llamada "Casa de la primera Ense-
ñanza", por el procedimiento del "Te bautizo carpa", 
sumario de puro expedito. La inscripción nacionalista 
aparece muy claramente confesada en el prospecto de 
esta exposición. "Reanudando la tradición del arte na-
cional, contra el formalismo decorativo y la estiliza-
ción de la escuela de Viena...", leemos en el mismo. 
Esto no puede menos de recordarnos lo que hace diez 
años se leía (y es posible que se lea aún) , en ciertas 
revistas político-pedagógicas catalanas contra "la en-
señanza verbalista, t ípicamente madri leña". En rea-
lidad, la reacción de.que habla el prospecto se produ-
cía en la época indicada (incluso en la misma Viena), 
contra cierto academicismo recocó, a imitación de los 
Luises y del Imperio, a imitación, en suma, de Par ís . 
Pero quizá esta reacción no se libraba de Scila sino 
para caer en Caribdis. A la frialdad de cierto occiden-
talismo, lo que sucedió era el abigarramiento colorista 
de un orientalismo. E l centro de atracción, si dejaba 
de ser Par ís , era a cambio de atraer hacia Rusia. Por-
que, si es una la Academia, también es uno el Folklore. 
Folklórica, vivaz, matizada inevitablemente de tintas 
bárbaras , pintoresca y más propicia, como es natural, 
a la originalidad que al gusto, es la tendencia que en 
las realizaciones lúdicas y pedagógicas de la actual 
exposición checoslovaca se advierte. Cierta vigilante 
sobriedad "a posteriori" ha impedido, por suerte, abrir 
demasiado lá mano. Asi, en cuanto a juguetes, solo una 
instalación hay, la de corteza y bellotas, del pro-
fesor Jlrsak. Y tampoco del socorrido registro (en que 
tanto pedaleó México hace algunos años) de la exhi-
bición de dibujos infantiles en libertad, se ha insistido 
demasiado. Contemos entre las mejores lecciones de la 
presente manifestación ciertas abstenciones. Quizá a 
beneficio de tan excelentes ejemplos, se nos deje, den-
t ro de algunos años de amolar, con la vista de tanto 
monigote con la oreja en la boca y la mano con cinco 
rayas por dedos saliendo del hombre y el consabido ró-
tulo al pie, para que nos enternezcamos ante tanta pre-
cocidad: "Niño Venturita Mart ínez (17 años. . . )" . 
DE " L A REVUE D U SIBCLE" H A N SALIDO Y A DOS NUMEROS, de gran calidad literaria. He 
aquí un espigueo entre sendos sumarios. La revista se 
abrió con "Violante", "Comedia románt ica sobre un te-
ma de Tirso de Molina", escrita por Henry Cheón. Da-
niel Rops ha seguido tratando del "Heroísmo de Peg-
ny"; Andrés Rousseaux de "La Revolución y el Hom-
bre"; el inglés Hilaire Belloc de "Europa y la Fe". 
Una crónica de Thierry Maulnier hablaba de "Nietzsche 
o el Muerto rejuvenecido"; otra, de Fernand Perdlel 
de "El hombre entre dos guerras"; René Laulon de "E l 
mensaje de Lawrence"; otro colaborador, bajo las in i -
ciales R. M. , do "Los orígenes románticos del hitleris-
mo". Abre los artículos del segundo número (el de 
mayo) con estudio de Eugéne Marsan "Sobre el pen-
samiento de Eugenio d'Ors"; Valery-Larband estudia 
en el mismo número a Eca de Queiros; Jean de Fabreg-
nes a "Dostoiewsky y el sufrimiento"; Hugues Favart, 
de Jean Girandoux; G. de Gasalougue, de Thomas Har-
dy; René Vincent publica un ataque a fondo contra 
André Gide; T. Vladesco, una apología de Craime, 
exégeta de la tradición rumana. También se contiene en-
tre las correspodencias de este número, una referen-
te al movimiento de la "Acción Española". Su autor. 
Fierre Félix ha conocido personalmente a Vegas La-
tapie y escribe visiblemente según información autori-
zada. Después de mencionar los elementos directivos 
del grupo y de extractar las tésis contenidas en los ar-
tículos publicados con la firma de Javier Reine subraya 
el paralismo de aquel con la "Acción francesa" y su 
doctrina. "Esta nueva escuela nacionalista aplica sin 
tardanza a la política las tésis de Charles Maurras". En 
su casa editorial anuncian la traducción española de 
numerosas obras políticas francesas: Maurras, Dau-
det, La Tour du Pin, etc. "Esto basta—concluye el ar-
ticulista—, para mostrar la orientación de este movi-
miento de jóvenes nacionalistas españoles". 
M . N . T. I I . 
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Cotizaciones de 'ayer 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie 
(67). 67; E (67), 67; D (67), 67,05; C 
(67,65), 67,10; B (67,65). 671,10; A (67,65), 
67,10; G y H (65,40), 65,40. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
(81.50). 81.75; E (79,90), 81,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON 
IMPUESTO.—Serie E (76,50), 76,50; D 
(76,50). 76.30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
EVIPUESTO.—Serie F (92), 91,75; E 
(91,75), 92,10; D (91,75), 92,10; C (92), 
92,10; B (92), 92.10; A (92). 92,10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (85.25). 86.40; C 
(86). 86.40; B (86), 86,40; A (86), 86,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
EVIPUESTO.—Serie D (99.50), 99,25; C 
(99,10), 99,25; B (99,10), 99,25; A (99.10), 
99,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,50), 99,30; E 
(99.25), 99.30; D (99.25), 99,30; C (99,25), 
99,35; B (99.25). 99.35; A (99.25), 99,35. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie D (84,85), 84,80; C 
(84,85), 84,80; B (84,85), 84,80; A (84,85), 
84,80. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
m P U E S T O . — S e r i e D (71,75), 71,50; C 
(71,50), 71,50; B (72), 71,50; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
mPUESTO.—Serie C (85), 85; B (85), 
85; A (85). 85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN EVI-
PUESTO.—Serie E (90), 90; D (90), 90; 
C (90.50), 90; A (90,25), 90.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (98,75), 99; B 
(99,45), 99; A (99.45), 99. 
TESOROS.—Serie A (101.95). 101.95; B 
(101.95). 101.95; nuevos (101.55). 101.65. 
BONOS ORO.—Serie A (197,75), 197,75; 
B (197.75). 197.75. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(96.50), 96,50; B (96,50), 96,50; C (96,50), 
96.50. 
DEUDA FERROVIARIA 4.50 POR 100. 
1928, serie A (87,75), 88; B (87,75), 87,50; 
C (86.25), 87.50; 1929, serie A (87.75), 88; 
B (87.75), 87,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (74), 74; 1918 (73.50), 73.50; Mejoras 
Urbanas, 1923 ( 78.50), 79; Interior. 1931 
(86,50), 86,50; Ensanche, 1931 (86,50). 
86.50. 
GARANTL\ ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro, 6 por 100 (90), 91; Trasatlántica, 
1925. noviembre (76), 76.50; Tánger-Fez 
(93.50), 94; Turismo (77), 77. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (83). 
83.50; 5 por 100 (88), 88.50; 5.50 por 100 
(94,50), 95 ; 6 por 100 (102,75), 102.50; Cré-
dito Local 6 por 100 ( 84,15), 84.25 ; 5.50 
por 100 (78), 78.75; 5 por 100 interpro-
vincial (80,50), 80.75; 6 por 100 interpro-
vincial (94,50), 94,75; ídem 1932 (92.75), 
92,75; Cédulas argentinas (2,26). 2,31. 
EFECTOS PUDLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (78), 78. 
ACCIONES.—Banco España (532). 533; 
Hidroeléctrica (136), 138; Chade A, B, C, 
fin corriente. 350; Telefónica, preferen-
tes (107), 107; ordinarias (102,85), 102,85; 
Rif, portador, contado (231), 238,50: fin 
corriente (225). 240; Petróleos (113,50) 
113; Tabacos (193), 192; Española Petró-
leos (23,50), 23.75; M . Z. A., contado 
(159,50), 166,25; fin próximo (160). 167.25; 
Norte, contado (192), 197; fin próximo 
(193), 197,25; Madrileña de Tranvías, con-
tado (100.50), 100; Azucarera, fin próxi-
mo. 38; Explosivos, contado (630). 635; fin 
corriente (628), 634; fin próximo (630). 
637; Aguas de Valencia ((147), 140. 
OBLIGACIONES.— Alberche (90), 90; 
Telefónica (90,50), 90,50; H . Española. 87; 
Chade, 6 por 100 (101), 101; Unión Eléc-
trica, 6 por 100 1926 (103), 103; 6 por 100 
1930 (100), 101; Rif, bonos C (89,50), 91; 
N o r t e , primera (51.85), 50; segunda 
(45,75). 47; tercera (47,75), 47,75; Pamplo-
na (49.25), 48; Valencianas (80.75), 81; 
Alicante, primera (229), 231; G (80). 83; 
I (78,75). 80.50; Azucarera, estampillado 
(80), 80,50; 5.50 por 100 (88), 88; Astu-
riana, 1919 (81). 80.50; Saltos del Duero, 
bonos (103), 104; Ferrocarriles del Oes-
te (45), 45. 
Comentarios de Bolsa Estaciones "eclipses" en 
Ayer anotamos el hecho: la especula-
ción se ha desplazado estos días del co-
rro de Explosivos al de Ferrocarriles. E l 
fenómeno se acentuó sobremanera en 
esta últ ima sesión, según puede verse 
por la diferencia que acusan los cursos 
de precios, y más aún, por la vitalidad 
del corro de títulos ferroviarios. 
E l fenómeno, se decía ayer, tiene ma-
yor importancia de lo que algunos creen, 
porque es indicio de lo que va a ser el 
mercado en el futuro. 
Sin embargo, esta incógnita no tarda-
rá en despejarse. Hay que esperar al 
día 18 de junio para ver qué camino 
puede tomar la especulación. 
El arbitraje 
E l arbitraje con Barcelona tuvo ayer 
de todo; durante la sesión se movie-
ron poco los cambios de "ferros", y los 
precios transmitidos por Barcelona fue-
ron en casi todo momento idénticos a 
los que regían en Madrid. Así es que en 
ferrocarriles, el arbitraje operó real-
mente poco. 
No sucedió lo mismo con Minas Rif, 
portador, que en Barcelona llegaron a 
245; mientras en Madrid se compraban 
a 240, en Barcelona se vendían por lo 
menos a 241,25. Y llegaron a hacerse así 
en la jornada hasta unos 150 títulos. 
El sorteo de Erlanger 
Se avecina el sorteo de Erlanger y la 
proximidad de la fecha, con probabili-
dades mayores de premio a medida que 
se producen las amortizaciones, reper-
cute en la firmeza que los precios vienen 
sosteniendo desde hace tiempo. Precisa-
mente el Erlanger es la única deuda mu-
nicipal madri leña que no tiene venci-
miento de cupón el próximo día primero 
de julio, y la que ha registrado mayor 
ganancia estos días. 
Tranvías y la huelga 
Aumentó ayer la flojedad de las accio-
nes de Tranvías : de 100,50, precio del pa-
pel de la jornada precedente, cerraron 
ayer, con mercado desanimado y sin nin-
guna operación, ofrecidos a la par. 
La debilidad se achacaba a la anun-
ciada huelga, cuyo oficio se presentó 
ayer. La perspectiva de un día o varios 
sin recaudación impresionó a este corro, 
que bien pudiera llamarse dúo. Pero los 
ánimos estaban un poco escépticos res-
pecto a la seguridad de la huelga, pues 
se confiaba en que no llegaría a decla-
rarse. 
el Norte 
Las 144 establecidas suponen un 
ahorro de unos tres millones 
de pesetas • 
LA REDUCCION DE CAPITAL DEL 
BANCO EXTERIOR 
El día 15 del pasado mes de mayo se 
inauguró en la Compañía del Norte el 
nuevo servicio de las llamadas pintores-
camente "estaciones eclipses". Es decir, 
estaciones que funcionan durante una 
parte del día y están cerradas durante 
las horas de la noche, por ser innecesa-
rios sus servicios, con lo cual se produ-
cen economías de alguna importancia. 
El nuevo servicio de las estaciones 
eclipses se ha inaugurado en la línea de 
Monforte a Coruña y se estudia ahora la 
implantación en la de Falencia a San-
tander. 
Son 144 las estaciones afectadas por la 
novedad. Con tal medida se llega a la 
supresión de 444 agentes de tren. Se 
calcula el ahorro en unas 485.000 horas 
de tren y un millón y medio de kiló-
metros. 
Calculado el costo del kilómetro en 
unas dos pesetas, las economías conse-
guidas por este nuevo servicio ascende-
rán a unos tres millones de pesetas. E l 
funcionamiento de las estaciones eclip-
ses alcanza principalmente a los trenes 
posqueros, que transitan de noche sin ne-
cesidad de ningún sen-icio, con las esta-
ciones cerradas. 
Nuevo agente 
Ha llegado ya a la Junta Sindical el 
nombramiento de Agente de Cambio y 
Bolsa del Colegio de Madrid a favor de 
don Juan Monjardín, que entra de este 
modo a sustituir a su difunto padre. A 
las felicitaciones que estos días recibe, 
unimos la nuestra reiterada. 
Noticias de Guindos 
Oferta y demanda 
Moneda Día 30 Día 31 
Francos 46,30 46.20 
Suizos 227,125 227,125 
Belgas 163,875 163,875 
Liras 61,05 61,05 
Libras 39,30 39,50 
Dólares 9.87 9,83 
Marcos oro 2,7375 2,7275 
Esc. portugueses 0.359 0,359 
Pesos argentinos 3.00 3,00 
Florines - 4.725 4.725 
Coronas noruegas 2.04 2.03 
Checas 35,10 35,10 
Danesas „ ^ 1-79 1.79 
Suecas 2,04 2,04 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
Explosivos. 636, 637, 636; en baja, 628; 
Alicantes, 165,50, 165,75, 166; en baja. 164; 
en alza, 167,25, 168 y 168,60; Nortes, 196, 
196,50, 197 y 197,50; Azucareras, ordina-
rias, 37,75; Rif, portador, 241. Todo a fin 
de junio. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Explosivos, 635; fin de junio, 637 por 
636; en baja, 629. dinero; Alicantes, fin 
jimio, 168 por 167,50; en alza, 170, dine-
ro; Nortes, 197,50, dinero; Guindos, 265, 
dinero, fin próximo. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 195,75; Alicantes, 166; 
Explosivos, 640; Chades, 346; Rif, porta-
dor, 243,75. 
Cierre.—Norte, 199,25 dinero; Alicante, 
168; Andaluces, 9,65; Felguera, 38; Azu-
careras, 38.15; Explosivos, 638,75; Cha-
de, 346,50; Rif, 241,25. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (32,50) 
32,50; Aguas Barcelona, ordinarias 
(148,50), 148; Cataluña de Gas (87), 87,50; 
Chade A, B, C (344), 349; D (349), 342; 
Hullera Española (31), 31; Banco Hispa-
no Colonial (230), 230; Crédito y Docks 
(170), 170; Compañía Española de Pe-
troóleos (24), 24; Tabacos de Filipinas 
(267), 269; Minas Ri f (235), 241,25; Ex-
plosivos (632,50), 638.75. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, tercera, 47,50; especiales 6 por 
100, 81.50; valencianas 5.50 por 100, 81; 
Prioridad Barcelona 3 por 100, 52; es-
peciales Pamplona 3 por 100, 47,75; Astu-
rias, tercera, 46,25; M. Z. A. 3 por 100, 
primera hipoteca (48), 49,25; tercera, 
70,50; serie E, 4,50 por 100, 66,50; F, 5 
por 100, 71,50; H, 5,50 por 100 (77,25), 
77,75; Almansa 4 por 100, 57,50; Chade 
6 por 100 (100,75), 100,75. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO. 31.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
Acciones.—A. Hornos (73), 72; Explosi-
vos (627,50), 632.50; Resineras (10), 10; 
B . Bilbao, 905; Hispano Americano, 147; 
Vizcaya, A, 845; Norte (192,50), 198; Al i -
cante (154), 164; Sota (365), 365; Nervión 
(475), 475; H . Ibérica (513,50), 516; H . Es-
pañola (134), 137; E. Viesgo (420), 420; 
Minas Rif, nominativas, 185; Setolazar, 
Hacía tiempo que no se hablaba, en 
serie, de Guindos en el mercado. Ayer 
volvieron a oírse voces. Pero sucedió una 
cosa muy curiosa, que seguramente no 
fué apreciada en todos los sectores, un 
poco preocupados con el alza de "fe-
rros", de Ri f y de Explosivos. 
Salió al principio papel: cinco títulos 
con orden abierta, pendientes desde ha-
ce varios días sin colocación. A l final, ya 
en la agonía del bolsín, irrumpieron en 
el mercado órdenes de compra: a 265 
dinero. 
¿Qué había pasado? Por el "parquet" 
circularon diversas noticias interesantes, 
de las que damos conocimiento en otro 
lugar de esta misma página. 
Nueve enteros en ocho días 
No cesa el alza de las obligaciones 
ferroviarias. A l aumento experimentado 
por los fondos públicos, del que se supo-
nía llegarían algunas migajas al depar-
tamento de obligaciones, se ha añadido 
el alza de las acciones, y en esta coyun-
tura los valores ferroviarios de renta f i -
ja se han orientado firmemente al alza. 
En cabeza de todos van las obligacio-
nes de M. Z. A., primera hipoteca: en 
ocho díag han avanzado nueve enteros, 
al pasar de 222 a 231. 
La impresión sobre la marcha del ejer-
cicio de la Compañía Minero Metalúrgi-
ca los Guindos es excelente. Según nues-
tras noticias, ha desaparecido ya todo el 
"stock" sobrante a que se refería la Me-
moria del año anterior y hay mercado 
para todo lo que se produce. Y con la 
ventaja de que el precio del plomo ex-
perimenta un alza notable. 
Casi de sorpresa se ha descubierto días 
a t rás una zona de metalización esplén-
dida, en la que se tienen grandes espe-
ranzas. Paralelamente sigue la perfora-
ción del pozo Castellar. 
Por otra parte, se tiene ya sentencia 
del Supremo, con todos los pronuncia-
mientos favorables, sobre el antiguo plei-
to que venía a importar una suma res-
petable. 
Marismas del Guadalquivir 
Junta general en Altos 
Hornos de Vizcaya 
Días a t rás se celebró la Junta de la 
Compañía de las Marismas del Guadal-
quivir. Los accionistas salieron de la 
misma bien impresionados, pese a que 
este año tampoco se reparte dividendo. 
No olvidan los accionistas la labor, en 
gran parte patriótica, que la Sociedad 
tiene encomendada, cual es la ejecución 
de las obras de desecación y saneamien-
to de las marismas de la margen izquier-
da del Guadalquivir, con arreglo a la 
concesión otorgada en 1926. 
Las perspectivas son ahora de mayo-
res horizontes, según nuestras noticias. E l 
número de "acogidos", es decir, cabezas 
de ganado acogido, que el año anterior 
ascendía a unos cinco mil , se cifra ya 
en unos 7.000 y créese que este año lle-
gará a unos 10.000. 
El Ba'nco Exterior 
Dimos hace unos días la noticia de la 
Junta general del Banco Exterior de Es-
paña, en la que se acordó convocar la 
Ha logrado vender sin el extranjero 
treinta mil toneladas de oarriíes 
• 
Sus betieficios han sido de seis mi-
llones de pesetas 
BILBAO, 31.—Ayer tarde se celebró la 
Junta general de accionistas de la So-
ciedad "Altos Hornos de Vizcaya". Asis-
tieron gran número de accionistas. En 
la sesión se dió cuenta de las gestiones 
realizadas cerca del Poder público para 
que acometa un plan de obras, que al 
mismo tiempo que mejore el "utillage" 
nacional, dé trabajo a las fábricas y em-
pleo a la mano de obra. Tan aguda ha 
sido la crisis durante el ejercicio, que 
sólo se han recibido pedidos por 85.000 
toneladas de carriles, que eran las nece-
sidades normales de la nación correspon-
dientes a poco más de un mes en los 
años anteriores a la guerra; pero la fac-
toría ha procurado sustituir esta falta 
de capacidad de adquisición del merca-
do nacional con la competencia en el 
mercado internacional, habiendo logrado 
colocar cerca de 30.000 toneladas de ca-
rriles en Portugal y Argentina. En la 
Memoria se da cuenta de la eno;-me car-
ga que suponen las obligaciones sociales 
para ia empresa, que suman en números 
redondos, 500 millones de pesetas; tam-
bién se da cuenta de la instalación do 
hornos de cok, que es la más moderna 
y eñeiente para cokizar que se conoce 
en Europa. 
En la industria nacional llegó a colo-
car cerca de 2.000 toneladas mensuales 
Se da cuenta de la emisión de 60.000 obli-
gaciones por importe de 30 millones de 
pesetas; 40 000 de dichas acciones fueron 
sacados al mercado y suscritas en su to-
talidad; las otras 20.000 restantes, lo se-
rán conforme las necesidades. El déñcií 
por flutuación de valores se liquida con 
parte de beneñeios del ejercicio y otra 
parte con el fondo de previsión. Los be-
neñeios líquidos ascendieron a la suma 
de 6.612.016,37 pesetas, unidas a los del 
actual ejercicio, el remanente del pasa-
do. De estas se colocan 5.418.073,58 pe-
setas a disposición del Consejo para que 
éste determine su distribución cuando lo 
considere oportuno. También se da cuen-
ta del fallecimiento del presidente del 
Consejo, señor conde de Zubiría, que ha 
sido sustituido por el marqués de Triano 
Sota y Aznar.—Se celebró en Bilbao 
la Junta de Sota y Amar en la ma-
ñana de ayer con bastante concurren-
cia. Los beneñeios del ejercicio han sido 
aproximados a los del anterior, o sea, 
unas 600.000 pesetas; resalta la mejora 
del capítulo de cabotaje, que ha supe-
rado en 300.000 pesetas la cifra del año 
anterior. En la Bolsa se han comentado 
favorablemente los acuerdos relacionados 
con el dividendo a repartir, que será de 
7,50 por trimestre. E l remanente de la 
entidad para el año próximo ha sido 
fijado en 78.000 pesetas. 
Cédulas Hipotecarlas sigue el alza in-
sistente. Continúa la buena orientación 
en las Cédulas del Crédito Local, que 
vuelven a registrar avances en casi to-
das sus clases. 
Junta general extraordinaria para pro-
ceder a la reducción del capital, según 
algunos, a la mitad. 
A este respecto se ha hablado estos 
días de ciertos requisitos, exigidos para 
llevar a la práctica los posibles acuerdos 
de reducción. La disposición legal aduci-
da es la siguiente, correspondiente al ar-
tículo 168 del Código de Comercio: 
"Los administradores podrán cumplir 
desde luego el acuerdo de reducción to-
mado legalmente por la Junta general, 
si el capital efectivo restante, después de 
hecha, excediere en un 75 por 100 del 
importe de las deudas y obligaciones de 
la Compañía. En otro caso, la reducción 
no podrá llevarse a efecto hasta que se 
liquiden y paguen todas las deudas y 
obligaciones pendientes a la fecha del 
acuerdo, a no ser que la Compañía ob-
tuviere el consentimiento previo de sus 
acreedores." 
nominativas (62), 62; portador (65), 65;francos suizos, 23,12; liras, 6,22; marcos. 
Basconia, 650. 
Obligaciones.—Nortes, primera, 52,15. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (66), 67; 3 por 100 amortiza-
ble (77), 78; valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia (11.980), 11.855; 
Credit Dyonnais (2.220), 2.235; Société Gé-
nérale (1.087), 1.087; París-Lyón-Medite-
rráneo (894), 889; Midi (725), 729; Or-
leáns (858), 863; Electricité del Sena 
Priorite (675), 675; Thompson Houston 
(335), 336; Minas Courrieres (350), 365; 
Peñarroya (319), 324; Kulmann (esta-
blecimientos) (629), 630; Caucho de I n -
dochina (223), 240; Pathe Cinema (ca-
pital) (95), 97; fondos extranjeros: Russe 
consolidado al 4 por 100 primera y se-
gunda series (3), 3,20; Banco Nacional 
de Méjico (193), 200; valores extranje-
ros: Wagón Lits (75), 75; Ríotinto (1.545), 
1.587; Lautaro. Nitrato (38), 38; Petroci-
na (Compañía Petróleos) (422), 433; Ro-
yal Dutch (1.660), 1.730; Minas Tharsis 
(294), 295; Seguros: L'Abeille (acciden-
tes) (606), 616; Fénix (vida), 620; Minas 
de metales: Aguilas (45), 46; Owenza 
(699), 700; Piritas de Huelva (1.625), 
1.730; Trasat lánt ica (12), 12. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 81) 
Pesetas (39 1/8), 39 7/16; francos 
(84 15/16), 85 5/8; dólares (3,9925), 3,9975; 
libras canadienses (4,50), 4,515; belgas 
(24,005), 24,195; francos suizos (17,31), 
17,41; florines (8,30), 8,38; liras (64 3/8), 
64 13/16; marcos (14 13/32), 14,515; co-
ronas suecas (19,50), 19,51; danesas 
(22,45), 22,45; noruegas (19 23/32), 
19 23/32; chelines austríacos (30), 30,50; 
coronas checas (112,25), 113.25; mar-
cos finlandeses (226,50), 226,50; escudos 
portugueses (110), 110; dracmas (590), 
590; leí (565), 565; milreis (4,75), 4,75; 
pesos argentinos (42), 42,25; pesos uru-
guayos (34), 34; Bombay, un chelín 
6 5/64 peniques; Shangai, un chelín 
3 1/16 peniques; Hongkong, un chelín 
4 11/16 peniques; Yokohama, un chelín 
2 13/16 peniques. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A, B, C (352,25), 349,95; D 
(349,25), 343,15; E (320,40), 320,40; ídem 
bonos (90,90), 92,05; Sevillana (75), 79,55; 
Cédulas argentinas (2,244), 2,324; pesetas 
(44.25), 44,20; libras (17.23), 17,33; dólares 
(4,325). 4.33; marcos (120,25), 120; fran-
cos (20,3825), 20,38; Donau Save, 33; 
Brown Boveri, 206; Electrobank, 716; 
Chemie, 575; Itali-Argentina, 102; Crédit 
Suisse, 622; Motor Columbus, 282. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 10,25; francos, 4,70; libras, 4,01; 
27,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Vuelve a repetirse el mercado en esta 
jornada, con lo cual la tendencia, que 
tenía la Bolsa en la primera sesión de la 
semana sigue su curso sin visos de varia-
ciones apreciables. 
Irregularidad, con pronunciada depre-
sión, en el sector de Fondos públicos, 
animación extraordinaria en ferrocarri-
les, como preferido por la especulación. 
Sólo hay una novedad en el departa-
mento de valores industriales, si se des-
cuenta la reanimación de Rif, ya inicia-
da el martes: Explosivos, que mejoran 
sensiblemente su posición. 
En conjunto aparece mejor dispuesto 
el sector industrial, y esta es la novedad 
que se ha ido elaborando lenta e insen-
siblemente en el transcurso de esta se-
mana. 
* * * 
Nueva baja en el Interior y en el 
Amortizable 5 por 100 de 1923; por el 
contrario, hay alguna recuperación en 
el 5 por 100 1917 y en el libre de 1927. Ra-
sultado de todo ello es la irregularidad 
a que antes hemos aludido. 
Los nuevos Tesoros siguen en alza, y 
quedan con dinero a 101,70 por 101,75. 
Flojo el corro de Bonos oro, con pa-
pel a la vista, pero sin variación de pre-
cios; queda papel a 197,75, al contado, y 
a 198, a fin de junio. 
En valores municipales amaina un 
poco el dinero; menos operaciones, y pa-
pel para las Villas nuevas, a 86,50. En 
Duro tras duro, el Banco de España 
prosigue en su tendencia alcista, mien-
tras el resto del departamento bancario 
permanece olvidado. 
En Eléctricas destaca el alza pujante 
de la Hidroeléctrica Española; al cerrar 
quedaba dinero para las acciones viejas y 
a 138. Los demás valores, en las mis-
mas posiciones de todos estos días, con 
la clásica división otras veces apuntada. 
De Barcelona viene la Chade con gran 
firmeza, no compartida por otras plazas 
extranjeras, principalmente Berlín. 
* « * 
Alza extraordinaria en los valores fe-
rroviarios; otra vez constituyen la ac-
tualidad del mercado, y las posiciones 
logradas son muy superiores a las de 
días a t rás . La especulación ha escogido 
el corro, y los cambios suben "como la 
espuma". Ya nadie se acuerda de los 
días negros de los precios topes. A l i -
cantes cierran a fin próximo a 167,50 por 
167. y Nortes, a 197,50 por 197,25. 
Para "Metros" queda papel, y lo mis-
mo sucede esta jornada con Tranvías, 
algo más flojos, a 100. 
Alza, y fuerte, también, en R i f porta-
dor, que quedan a 240 a fin corriente. 
* * * 
Explosivos se unen a la mejora del 
sector especulativo y cierran con posi-
ción bastante sostenida, a 637 por 636, 
fin de junio; 645 por 643 en alza, y 623 
por 626 en baja. 
Petrolitos tienen dinero a 23,50 por 
23,75 el papel, pero al final amentan su 
firmeza. 
E l sector de obligaciones ferroviarias 
sigue en alza, destacada principalmente 
en las primeras hipotecas. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1917, C, B y A, 
86,40, 86,50 y 96,40; 1927, sin impuestos, 
D y B, «99,25 y 99,30; 3 por 100, D, C y B, 
71,40 y 71,50; bonos oro. A, 197,50 y 197,75; 
Tesoros, viejos, 102 v 191,95; fin próximo: 
Alicantes, 168, 167,75. 167 y 167,25; Nor-
tes, 197,25, 197,50 y 197,25; Azucareras or-
dinarias, 27,75 y 38; Explosivos, 638, 636 
y 637. 
DOBLES D E F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Hidroeléctrica Españo-
la, 0,70; Alicantes, 0,75; Norte, 0,875; Tran-
vías, 0,50; Azucareras ordinarias, 0,175; 
Española de Petróleos, 0,40; Explosivos, 
2,00. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in de junio en Hidroeléc-
trica Española, a 138; Ri f portador, a 
240. Los saldos se ent regarán el día 2. 
Cambios de compensaciones 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son los siguientes: 
Interior, 67 por 100; Bonos oro, 197,75; 
Azucareras ordinarias, 37,70; Cédulas, 
100 pesetas cédula; Felguera, 40 por 100; 
Explosivos, 634 por 100; Chade, 350 por 
100; Español de Crédito, 193 por 100; 
Central, 77 por 100; Internacional de In-
dustria y Comercio, serie B, 85 por 100; 
Alberche, 49 por 100; Hidroeléctrica del 
Chorro, 262 por 100; Guindos, 265 pese-
tas acción; Tranvías, 100 por 100; Al i -
cante, 166,25 pesetas acción; Norte, 197 
pesetas acción; Río de la Plata, 70 pe-
setas acción; Guadalquivir, 96 por 100; 
Cédulas, 88 pesetas cédula; Rif, 238,50 
pesetas acción; Española de Petróleos, 
23,75 pesetas acción; Alcoholera, 125 
por 100. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 31.—Hoy no se ha hecho ca-
si ningún negocio en la Bolsa y todos los 
valores han descendido algo especial-
mente las acciones mineras. 
La causa de esta paralización de ne-
gocios es debida a la proximidad de Pen-
tecostés, a la incertidumbre sobre los re-
sultados de la Conferencia de Transfe-
rencias y a las desagradables noticias de 
pue las Siderúrgicas de Hoesch termina-
rán el año con pérdidas. 
El empréstito Young ha perdido 1,25, 
cerrando a 82,75. Reichsbank se ha man-
tenido en 125. Las acciones mineras y si-
derúrgicas Hoesch han bajado 4 ente-
ros y 3/8, cerrando a 73 y 3/8. Las Man-
nesmann 2 y 5/8, cerrando a 66 y 3/8. 
El Trust de aceros perdió 1/4, cerrando 
a 40 y 3/8. Los lignitos rhenanos subie-
ron un entero, cerrando a 201. Las accio-
nes mineras de Potasas de Saltzdetfurth 
perdieron 1,75, cerrando a 180. 
E l Trust de Industrias Químicas ganó 
5/8, cerrando a 130 y 3/8. Las Siemens 
eléctricas Halske ganaron 7/8, cerrando 
a 157 y 5/8. 
c a m 
MADRID - B A R C E L O N A » 
IHIIIIWIW 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
i servación de la 
V ^ ^ ^ / vista. 
L . Dnbosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
llIMIIIMIIIIIBIIinBIIIIIMIIIIIBIIIIMIIIIIlllllllllllllllIlBil""*111!? 
Cafés del Brasil por 
toda España 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
os m á s finos y aromáticos 
CASAS BRASIL 
B R A C A F E 
miiiiHiiiiinniiinni niiiiniiinif.r 
¿Queréis beber buen vino? 
BODEGAS SAN MATEO os sirve a do-
micilio los mejores para mesa. 
Tinto y blanco mesa, 8,50 pesetas arro-
ba. Tinto y blanco extra, 9,50 pesetas 
arroba. Tinto y blanco Valdepeñas, 10 
pesetas arroba. Llamad al teléfono 16212, 
calle San Mateo, 8. 
iiiniiiiiHiiiiHiiiiMiin 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
SIEMPRE GANGAS 
Calcetines seda, caballero 0,95 
Camisetas "sport" hilo, caballero... 0,90 
" " " niño 0,65 
Corsés fajas señoras 2,15 
Opal sedalina, metro 0,95 
Piezas tela blanca, 5 metros 3,95 
Cortes colchón 6,95 
Camisas percal, caballero 4,95 
Percales para batas 0,95 
Medias hilo preciosas 1.35 
" gasa seda 2,25 
Calcetines niño 0,10 
¡OJO! 43, LEGANITOS, 48. ¡OJO! 
Los viernes bonitos regalos 
Guardamuebles 
I E M T R E EL F U E G O 
ISUS DOCUMENTOS 
I: PONGA UN : 
ARCA GRUBERT 
PIDA V a C A T A L O G O 
&1XBAO n j ü D u m 
Santoral y cultos 
DIA 1 D E JUNIO.—Jueves.—Santos 
Juvencio, Pánfilo. Valento. Pablo, 
eundo, Crescenciano y Proculo, nirs-
Fortunato y Caprasio, ab.; Simeón ^ 
l̂íVlsa y oficio divino son de la oct^ 
va de la Ascensión, con rito doble mayot 
y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Francisca 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María—A las 11 y a las 12, misa 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, don Mo-
desto Ruiz de Velasco y los señores Hi-
ios de don Juan Martínez Solaz. 
Cuarenta Horas (parroquia de Sant» 
CrCorte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.). La Blan, 
ca San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco ^ 
Grande. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Fio-
rida—Empieza un triduo en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús.—A las 6 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Andrés de Lucas, ejercicio y re-
serva. _ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 « 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—Empieza una novena al Sa-
grado Corazón de Jesús. A las 8, Expo-
sición; 11, misa solemne. A las 6,30 t . 
Exposición, rosario, novena, sermón por 
don Hernán Cortés y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—A las 8,3(X 
misa de comunión para los Jueves Euca. 
rísticos con motivo del X I I aniversario 
de su fundación. A continuación, Expo-
sición de S. D. M., que seguirá expuesto 
todo el día. A las 6 t , Hora Santa por 
don Julio Camargo, y solemne procesióa 
y bendición con el Santísimo. 
Parroquia del Purís imo Corazón de 
María—A las 8, misa de comunión 
neral para los Jueves Eucaríst icos y 
ejercicio de la Hora Santa. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85), 
A las 7,30 t., Exposición, rosario, ejerci-
cio al Sagrado Corazón, acto de desa-
gravio y reserva. 
San Antonio de Padua (D. Sexto.^ 
8,30, comunión general para los Jueves 
Eucarísticos, y a las 6 t.. Hora Santa 
por el P. director. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y a laí 
8, comunión general para los Jueves Eu-
carísticos. Por la tarde, a las 6,30, Hora 
Santa. 
Buena Dicha.—8,30, misa de comunión 
de los Jueves Eucarísticos, y por la tar-. 
de, a las 6, ejercicio de la Hora Santa, 
Comendadoras de Calatrava.—Durante 
la misa de ocho y cuarto se h a r á el nô  
venarlo al Espíri tu Santo. 
Cristo de la Salud.—De 6 a 8 t a r ^ , 
Exposición de S. D. M. 
Góngoras.—Triduo a Nuestra Señort 
de las Tresavemarías: A las 9, misa en 
el altar de la Santísima Virgen. A las 
6,30 t , manifiesto de S. D. M., rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa, Santo Dios y reserva. 
María Reparadora (C. de Fomento).— 
De 6 a 7 t., ejercicio de la Hora Santa, 
dirigido por el P. Alarcón. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucaríst icos. 
SOLEMNE V I G I L I A 
En la noche del 1 al 2 del actual, a 
las diez, dará principio en la iglesia de 
Religiosas Clarisas de San Pascual una 
solemne Vigilia por la Sección Adorado-
ra Nocturna de Madrid, con motivo del 
L aniversario de la Adoración Perpe-
tua. Después de las preces de costum-
bre, habrá sermón por don Alejandro 
Martínez Gil. A las 5, misa conventual 
y de comunión. A las 8 de la mañana 
del día 2, misa de comunión, en la que 
oficiará un Prelado. A las 7 tarde, de 
dicho día, estación, rosario, sermón por 
don Enrique Vázquez Camarasa, bendi-
ción y reserva del Santísimo, en que ofi-
c iará otro Prelado. 
(Este periódico s« publica oon censa-
ra eclesiástica.) 
Bel /- al 30 de Junio de 1933 
ACIONAL11 RE L L I 
mdmalmsmpmodeüMCubiertüturismoMjuego 
COmpletOicuékrtai/cmmémloyM^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota de 
sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12: Campana-
das de Gobernación. Noticias. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos.—12,15; 
Señales horarias. F in de la emisión.—• 
14: Campanadas. Señales horarias. Bole-
t ín meteorológico. Cartelera de espec-
táculos. "La perfecta casada", "Yo te ; 
conocía", " E l diablo en el poder", "Sici-
liana y rigodón", "Casse-Noisette.—15: 
Revista de libros. "El buque fantasma", 
"Cuentos de los bosques de Viena", " Im-
promptu", "Tu sonrisa de cristal", "El 
caserío".—15,30: Noticias de ú l t ima ho-
ra.—16: Fin.—19: Campanadas. Cotiza-
ciones de Bolsa. Jueves infantiles.— 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso.—• 
20,30: Fin.—21: Cursillo de lengua in-
glesa.—21,30: Campanadas. Sesión del 
Congreso. Recital de canto: " E l faisán". 
La Virgen morena"", "Te quiero dijis-
te..." "Cantaba la alondra", "Dúo", "Las 
golondrinas"^ "La confesión", "El peca-
do de un rey", "El pájaro azul", "La del 
Soto del Parral".—23,45: Noticias de úl-
tima hora.—24: Campanadas. Cierre de 
la Estación. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Canciones de pe-
lículas sonoras y canciones mexicanas. 
Cosas de Ninchi, por Pepe Medina. Pe-
ticiones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
U N M I L L O N D E KILOWATIOS 
POR HORA 
El mundo cuenta con unas 1.113 esta-
ciones de radio, de las cuales 771 radican 
en América y 225 en Europa. Se calcula 
que la potencia total de estas estaciones 
asQiende a 4.000 kilowatios. Solamente eo 
Europa utiliza una potencia de más de 
2,6 millones de watios. En el Congreso 
de Electricidad de Pa r í s se ha calculado 
que los 35.000.000 de receptores de radio 
existentes en el mundo necesitan 300.000 
kilowatios más en un consumo diario de 
1.000.000 de kilowatios por hora. 
¡ ¡ « s n i i i i m 
LOTERIA NUMERO 16 
Pl. de Sta. Cruz, 2, Madrid. Su Admora., 
doña FeUsa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remitiendo su importe. 
L A C A S A D E L O S I N S E C T I C I D A S . N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 1 INSECTICIDAS DE TODAS CLASES. AR-TICULOS DE LIMPIEZA. PERFUMERIA. T E L . 1 5 4 6 8 
• H 
¿Sufre nsted dd ESTOMAGO? 
T O M E DÍGESTONA (Chorro) 
iiiiiiniiwiiiiniiKiiiiniiiwiiiniiiB^^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid ía leaítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla d-e oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
p m u usa E L D E B A T E 
ANUNCIOS 
Hasta 10 palabras.. 
Cada palabra más. 





glCíJOB Cardenal, abogado. Consulta. tr«fl-
slata. Cervantei, 19. TelAfono 13280. (J) 
AGENCIAS 
CERTTFTCAOTONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
6. (T) 
«VKT.OZ-. Gestión general docum^itos Mi-
nisterios, centros oficiales y particular^ 
Pi Margall. 9. Teléfono 93915. (TSj 
(OMI-RO. cobro créditos retrasados t>«-
queña comisión. Calle Mayor. 21. t'erce-
ro centro. ^2i) 
DETECTIVES. Vigilancias reservadísimas 
Averiguaciones Informes secretos sabr¿ 
casamientos, divorcios, pleitos, emnlea 
dos. Económicamente. "Marte". HortalP 
za. 118. (English. FranQals.) (g) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. ^ 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo. 8 
(V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetea. Marqués de 
Leganés. 6, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio- l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
ALMONEDA salón mimbre, colchones la-
na, armarios roperos. Hortaleza, 104. (2) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA verdad, muebles objetos r i -
quísimos de palacio próximo Gijón, cua-
dro Domingo Marques su obra póstuma; 
otras Martlnea Abades, Alvardl, Sala 
lámparas cristal, chimenea dorada con 
tapiz gobellno, armarlo caballero, costó 
25.000 pesetas, 2.500; tapices nudo, pia-
no Colin Bluthner costó 10.000 pesetas, 
3.500: radio-gramola. Infinidad objetos, 
mantón Manila. Olózaga, 2. (3) 
GRAN liquidación muebles por cesación, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ftol, armarios, camas, aparadores, mesas, 
muchos muebles. Traspaso local. Luna. 
17. (2) 
DOS días suntuoso despacho, comedor, t i -
tulo, arcón, bargueño, salonclto, biom-
bos, cuadros. Gómez Raquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mé.s ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (5) 
URGENTE muebles todo piso, comedor, 
camas, armarlos, recibimiento. Hermo-
silla, 73. (5) 
URGENTE comedor Jacobino, armarios tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardlfiaa, 17, 
entresuelo. (5) 
MUEBLES todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde,' 26. (8) 
LIQUIDACION por renovación toda clase 
muebles baratísimos. Alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
(8) 
TODO un piso, urgente. Muebles nuevos. 
No se admiten prenderos. Teléf. 44497. 
ALQUILERES 
rm r m i m u m m m m T n i r 
todo confort se alquila, I n fo rmarú^J 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
P^ATIfqu* ,Uí>1 chaJet »amebl«de. 
n ^ - V u S " 4 1 Hiftrr0- V,1U í r H l 
^ e n ^ t ^ ^ ^ r r e T ^ 0 8 ' 
Más OJO ptas, por Inser-
ción en concepto de timbre 
i i m i n i i i i 
HERMOSOS cuartos, exterior, 116 peeetas-
Interior. 75. Fernando Católico. 7 l (2) 
CEKCEDILl.A. Alquilo, vendo hotel úlrto-
tamente 10-20 habitaciones, mucho t í rreno. Apartado 4.034. "•"cno it^ 
MODERNO cuarto, calefacción central ba-
flo. gas. telAfono. 175. Veláaque», 69̂  (2) 
A!í.QV.II'0Jp1'0 fre,*te ReHro, orientado Me-diodía, dos cuartos bafto, lavaderos, ca-sa gran lujo. CDonnell, 9. (2) 
ALQUILO finca recreo, producto abundan-
A ar,boi«d0^ continuación hipódromo. Arenal, 20. Porteria. y 
GIJON, Somió. Alquilo chalet por tempo-
raria o año tiene buenas comodidades, 
informes: Doctor Cárceles, 17, primero 
izquierda. Madrid. • y 1 
ALQUILO cuartos exteriores, próximos 
tranvías de Serrano. Vel&zque?:. Hermo-
sllla y Goya y cerca del mercado de La 
Paz. Lagasca, 64. (3) 
ALQUILASE barato exterior. 2 balcones 
mucho sol. Mendizábal, «, esquina plaza 
Espafia. r ( j j 
VERANEO. Alquilo "Casita del Reloj". Pla-
ya Ribadesella. Informes. María Rósete. 
(3) 
ALQUILASE buen piso primero, sitio cén-
trico, 175 pesetas. Informarán: Atocha. 
92, principal. (gj 
rRKGIOSO exterior, bafto. valntlelnoo du-
ros. María Molina. 28 (esquina Veliz-
quez). (3) 
HERMOSISIMO exterior, 18 duros. Estudio 
con vivienda, 16. Gas. Cartagena, 7 y 9 
(Metro Becerra). (j) 
PIANOS de alquiler precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO hotel amueblado, temporada ve-
rano, confort. Chamartín. Teléfono 45464. 
(3) 
"VILLA María Cristina". Collado Media-
no. Alquilase no enfermos. Inmejorable 
para verano. 13 habitaciones, dos plantas, 
baño, termosifón, garage, espacioso jar-
dín, agua corriente. Próximo estación « 
iglesia. Razón: Teléfono 56960. (T) 
VERANEO: Ontaneda (Santander) alqui-
lase villa amueblada, extenso parque, ar-
bolado. Teléfono 71862. (T) 
ATICO, calefaodón central, gas, a»c<wisor, 
42 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (16) 
PRECIOSO entreanelo, oaea todo confort 
Arrieta, 14, (11) 
VENDO magnifico Willys-Knlgtot 5-T asien-
to», 6 rueda* aleta,; toda prueba ocasión. 
Precladoe, 28; 4 a 6. Señor Térro. (T) 
VENDO Citroen, fi HP., toda prueba. Her-
mano* Quintero, 2. (V) 
HISPANO completamente nuevo, lujoslsl-
mo, 4-5 plazas. 42.000, vendo magnifica 
ganga. San Bernardo, 95. (2) 
CITROEN cabrlolet. 10 caballos. 4 plazas 
interiores, perfecto estado. Santa Engra-
cia, 4. Garage. (2) 
RIO semlnuovo. conducción, maleta 26 000 
kilómetros. 3.900 pesetas. Torrljos. 24. Qa-
fage. (4J 
S00 coches particulares diapone Bolsín Au-
tomóviles. Principe. 4. Relaciona compra-
dores, vendedores. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. AaLsten-
cia embarazadas, económlcaa, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS. Soledad Rodriguet. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a clón. 
Plaza Chamberí, 10. " (23) 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
te, embarazada*. Inyecciones. Hortaleza, 
32, primero. (16) 
PARTOS Estefanía Raso, aalsteacla em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
ZAPATOS de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 18. Fábrica. (21) 
JUPITER: En 16 minutos cargaré, BU ba-
tería. Garantizado. Alcalé, 161. (T) 
¡SESORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante 32. 
(24) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, p 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
TRAJES usados, americanas, pantalones, 
Ígabanes, muebles, objetos, plata, porce-anas, menudencias, pago sorprendente-
mente. Núñez Balboa, 9. Miguel. Telé-
fono 64410. (T) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALGEBRA, Geometría, Trigonometría, Fí-
sica, etc. Clases particulares. Doctor Cér-
celes, 9. (T) 
¡COMO deleitan libros bellamente ••crltos! 
• Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
greso). (24) 
ESTUDIE carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Instituto. Politéc-
nico. Apartado 105. Sovilla. (9) 
CONTABILIDAD, Hacienda, Marina, ba-
< chilleráto septiembre. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. Internado. (3) 
INSTRUCCION pública. Contabilidad. Aná-
lisis, Taquigrafía. Mecanografía, Fran-
cés. Inglés. Atocha, 41. (4) 
GIMNASIA preparación para exámenes de 
Bachillerato, profesor acreditado. Apar-
tado 8.017. (4) 
CLASES durante verano para Ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, ortografía, 
Gramática, Aritmética, contabilidad, re-
forma letra caligrafía, taouigrafla ver-
dad, francés, mecanografía. Alumnas. 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (3) 
NAVE amplia, propia Imprenta, labórate^'ülUEBLES, objetos plata, oro, condecora-
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
DEVA (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dirigirse: 
Antonio Cordón. (T) 
VERANEANTES, chalet próximo playa, 
doce camas, termosifón, baño, lavadero, 
jardín, alquilase Comillas (Santander). 
Informes : Santiago Quevedo. (T) 
VERANEO Galicia. Ría Arosa, alquilo ca-
sa amueblada, orilla mar. Garage. Ra-
zón: José Ferrer Valea. Puebla Caraml-
ftal. Corufta. (T) 
ATICO, 4 habitaciones, ascensor, baño, 
gas, 105 pesetas. Altamlrano, 12. (T) 
VERANEO. Finca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet familia nu-
merosa, extenso Jardín, inmediato playa. 
Informa: Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. (T) 
VERANEO Asturias (Vldiago). Hermosa 
casa campo, amueblada, huertas, jardín, 
agua, termosifón, bafto, garage y todas 
comodidades. Informa: Gabriel Sánchez. 
Llanes (Asturias). (D) 
VERANEANTES: 800 pesetas temporada, 
finca amueblada, pueblo, playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarrlba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
PISO hermoso tendrán acuchillado o ence-
rado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
EN Lecumberri, pintoresco lugar de vera-
neo, clima delicioso, entre San Sebastián 
y Pamplona, se alquila un piso amuebla-
do. Detalles: Mauricio Huicl. Lecumbe-
rri (Navarra). (T) 
SAN Sebastián alquilase villa espléndida 
Miraconcha, amueblada lujo, 14 camas. 
Jardín, ocho mil año entero. Agencia 
San Julián. Camino, 4. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
VERANEANTES. San Sebastián. Piso 
amueblado cerca playa, seis camas. Ra-
zón: Teíéfono 31238. (T) 
ALQUILO verano piso segundo, próximo 
playa, seis habitaciones, gas, baño, todo 
confort. Easo, 21, segundo. San Sebas-
tián. (T) 
CHALET. Confort, jardín. Otro, baño, jar-
dín, huerta, alquilanse baratos, con o sin 
muebles, en Almazán (Soria). Clima al-
tura, caza, pesca; buenas comunicacio-
nes. Informes: Claudio Coello. 95. Telé-
fono 51893. Azagra. CS) 
FUENTERRABIA. Villa, doce camas, ba-
fio, teléfono, garage. Informarán: 74518. 
(hj) 
AVENIDA Peñalver, 19, esquina. Cuartos 
todo confort, vivienda, oficinas, industria. 
ARRIENDASE "Villa María". Finca recreo 
amueblada, baño, garage, playa próxima. 
Angel Llanos. Colombres (Asturias). (T) 
TERCERO exterior, tres balcones, céntri-
co, 125 pesetas. Cruz Verde, 8. ^ ) 
ENTRESUELO despacho dentista, indus-
tria, etc. Antón Martin. Roberto Castro-
vldo, 13. Fontanero. W 
HOTEL final Perdices, alquilase. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. 
LOCALES para Industrias, depósitos, al-
quilo. Pacifico, 22. 
PISOS todo confort para poca familia. Go-
ya, 58. \ y ) 
PISOS modernos, todo confort, familias 
reducidas. Covarrubias, 10. 
PISOS 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía, bota-
nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. t v ; 
PISOS baratos. Laurel, 50, 52 y 54. (V) 
ALQUILASE local propio para oficinas y 
buena vivienda. 260 pesetas. Narváez,^&. 
ASTURIAS. Llanes. Pisos amueblados, có-
modos. Informarán: Peláez. Castillo, 3. 
(T) 
OFICINA exterior, mucho confort, 35 du-
ros. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
SU \NCES. Casitas playa, jardín, habita-
ciones. Razón: Visitación Martínez. Suan-
ces. Santander. (T) 
TIENDA amplísima, sótanos, mejor sitio 
Madrid. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
VERANEO Santander. Pisos amueblados. 
Sanluola, 9. Rodríguez. (T) 
EXTERIOR, 126. Interior, 70. Teléfono 
ascensor. Pardiñas, 17, S^J 
rios, tinte, almacenes talleres, ete., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
CASA moderna. Pisos, S25 pesetas. 11 pie-
zas. Flor Baja, 6, esquina Gran Via. (4) 
MAGNIFICO exterior, soleado, baño, pre-
cio módico. Almendro, 4. (4) 
EXTERIOR, nueve habitaciones habitar 
bles, ventiladas, confort. Boca Metro. 
Torrljos, 33. (4) 
ASTURIAS (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada. Inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua callente y fría, 
farage. Para tratar, escribid Apartado 72. Santander. (5) 
ALQUILO, vendo, hotel dos plantas, con-
fort, gran jardín, garage. Ciudad Lineal. 
Teléfono 17037. (5) 
LUJOSO, alegrisimo. nano, eéntrice, 80 ha-
bitaciones, 8.600. San Lorenzo, 11. (8) 
EXTERIOR, bafto, eien pesetas. Toledo, 
130. Garage Jaulas, 60 pesetas. (6) 
EXTERIOR, ochenta y noventa pesetas; 
Interior, 70. Treviño, 5. (6) 
ALQUILO hotel Navalpsral de Pinares. 
Confort. Para tratar teléfono 72798. (6) 
VENDO-alquilo, magnifico hotel amuebla-
do San Rafael, mucho terreno. Detalles: 
Apartado 920. Madrid. (6) 
NAVE 325 metros; otros, 180 metros. A l -
cántara, 31. (7) 
CEDESE piso amplio, eéntrice. Veintidós 
camas, propio pensión, barato. Preciados, 
33. Agencia. (T) 
TORRELODONES alquilase hotel, próximo 
estación, jardín, bafto, calefacción, seis 
dormitorios, garage, veraneo, 3.500 pese-
tas. Teléfono 11206. (T) 
ALQUILASE piso lujosamente amueblado. 
Juan Bravo, 81, principal A. De 3 a 5. 
(T) 
ALTO Chamartín, sitio sanísimo, hotel 
amueblado, todo confort, gran jardín, ga-
rage, tranvía. Velázquez, 69. (T) 
ALQUILASE playa Suances chalet 10 ca-
mas baño, garage, 1.500 pesetas. Ramón 
de \k Cruz, 11. (T) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. A l -
tamlrano, 42. (A) 
VERANEANTES Escorial, próximo esta-
ción, casitas amuebladas. Junio-octubre, 
600 pesetas. Hermanos Quintero, 2. Ma-
drid. (V) 
PIANOS, pianolas, desde 16 y 50 pesetas, 
respectivamente al mes. Aeolian. (V) 
RADIOS radiófonos y amplificadores auto-
máticos. Aeolian. <v) 
CINE sonoro portable Aeolian. (V) 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abaacal. 
27-25. {16) 
FXTERIOR, calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera 5 
m - ^ o p a ^ T c e r t e / T e . ^ ' t ^ b f é H Í S 
instalaciones para riegos. Usados y nue-
vos. Santa Engracia, 120. Sefior Roma-
Gran Vía. Teléfono. Carmen' 31. (20) 1 especializado. San Bernaráo, 2. (6) 
PARTICULAR. Cede hermosa habitación OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
(16) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Je rón imo,^ . 
MAGNIFICO Citroen trébol 8.700 pesetas 
Doctor Olórlz, 4. (Colonia Iturbe.) (T) 
PARTICULAR vende Palge conducción, 
siete plazas, perfecto estado, 3.000 pese-
tas. Castelló, 5. Garage. ( 
. . x ' i r i 'W ATICOS I I A c c e s o r los. ; ¡ Para 
• 'comp?a?T¿arato!! Casa Anlid. Génova 
4. Envíos provincias. 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 362S7. (21) 
ALQUILER automóviles luje, bodas, abo-
nos, viajes, •exoursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. 
CUBIERTAS que se salgan de las llanta." 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. 1-¿Í) 
ESCUELA choferes "La Hispano'^ Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevn>let, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. W 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica. 50 oe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 36. K¿, 
FORD 4 puertas, inmejorable estafe me-
cánica, pintura, neumáticos. Teléfono 
20157. 11; 
CITROEN B. 14. torpedo, buen estado 
vendo. Rafael Rollán (Arganda). (2) 
YENDO edificio apropiado 
tria céntrico. Admito socio capitalista 
explotación. Ilavayol. Jerónimo Quinta-




• • - CUBIERTAS!!! Reparación y 
* chutado garantizado. Especialidad 
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. 
SEGMENTOS "Hasting". los mejores. El 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. W 
VERANEO en Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múgica. (T) 
NEUMATICOS!: El mfis barato de Rs-
paña. Casa Cades. Carrauza, 20. (21) 
VENDESE baratísimo coche, paralitico. 
General Pardiñas, 107, segundo iaquicr-
da, m 
clones, porcelanas, pago increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
SERNA (Angel J.). Compro antigüedades, 
pañuelos Manila. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeftadas. Enrique López. 
Puerta Sol, «. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo, primero. (20) 
PARA remesar extranjero, compro mobi-
liarios, libros, Singer, objetos. Teléfono 
43611. (2) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas, oro, plata v platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
NO venda nada sin avisarmé. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, 11-
brofl, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. . (8) 
PARTICULAR, compra muebles, obletos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
CONSULTAS 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
TUBERCULOSIS lepra y enfermedades 
piel, curación radical. Pídame folletos 
gratis. Doctor Llorla. Desengaño, 16. Por-
teria. Madrid. (3) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (*) 
RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja. 5. (6) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA España. Taquigrafía, Aritmé-
tica, Gramática. Ortografía, Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
INSTITUTO Afe. Apartado 8.054. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía, todos apro-
baron. 
SEÑORITA alemana da lecciones francés, 
alemán. Doctor Castelo, 18, ático izquier-
da. (T) 
SPAN1SH lessons, Spanisch Unterricht le-
Qons d'espagnol. Teléfono 53580. (T) 
TRADUCCIONES, correspondencia Inglés, 
francés, alemán. Teléfono 53580. (T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 98 
(moderno). ÍT) 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood. Boyal. His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia. 2. ÍV) 
PROFESOR inglés, católico, titulado. Ge-
neral Porller, 40. (T) 
SEÑORITA, inglés, francés, ruso, da lec-
ciones. Peñalver, 5, primero izquierda. 
(E) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domingo, 
8. Bachillerato: nuevos cursos septiem-
bre. Gabinete Ciencias Fisicoquímicas-
Naturales: preparación por Licenciados 
técnicos. Comercio. Magisterio. Mecano-
grafía, seis pesetas. Taquigrafía, diez. 
Cultura general, 17 pesetas. Contabilidad. 
Gramática Ortografía, francés, inglés. 
Oposiciones Instrucción pública. (21) 
PROFESOR francés (Paris). Monsieur Ro-
bert. Sandoval, 2 (Junto Glorieta Bilbao). 
(2) 
SKÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pi M^rgail, 7. 
(2) 
T A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad, 
idiomas. "Academia Barrlocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
SACERDOTE, clases, administración, pre-
ceptoría. Teléfono 26289. (3) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 4,'W88. (21) 
ACADBMIA Bilbao. Auxiliares Marina, 
Instrucción pública. Policía, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabilidad. Fuenca-
rral, 131. ¡(20) 
ESPECIFICOS 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Be suprime eon Glv-
cemal. Gayóse. (T) 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-




VENDEMOS: En Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable Anca recreo, dos, 
tres hectáreas, casa 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable. Jar-
dines, huerta, frutales, chopos, pinos Bál-
tico, eucaliptus_ tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, próxima ferrocarril. Dirigirse a don 
Diego Plaza. Velázquez, 53. Madrid. (T) 
KN Sierra Nevada (Alpujarra Baja), ven-
do hotel, moderna construcción, a con-
ciencia, todo confort, en sitio sanísimo, 
pintoresco, buen vecindario, tranquilo; 
clima ideal todo tiempo; aires puros de 
mar y sierra. Diez y ocho hahltacloneH; 
baño, termo, azoteas, terrazas, ^ara^e; 
pabellón guarda y anejos; luz eléctrica, 
timbres. A 12 horas de Madrid y una de 
Granada Carretera. Preciosas vlataa. 
Detalles dará don Manuel Romero, (ÍIMU 
Vía, 7, principal. Granada. CP) 
VENDO Chamartín hotel B habitaciones, 
jardín grandísimo, 40.000 pesetas. Permu-
tarla Por ttnca menor. Madrid, provin-
cias. Garrido. Santa Feliciana, 8. Cacha-
rrería. Madrid. (B) 
URGE vender espacioso hotel tres plantas, 
todas comodidades, admirablemente si-
tuado, gran jardín. Mediodía, espacioso 
garage, única hipoteca Banco 100.000. Es-
cribid: "Hotel". Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
PINGA recreo, producción. Pl Margall, 9. 
(2) 
GASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
Íira o venta "Hispanla". Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Sllvela, 58. Teléfono 
50463. (3) 
EN Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
GASA 65.000, renta libre 7.600; otra, 7.2.r)0, 
rentando 1.300. Cava Baja, 30. Teléfono 
75079. (3) 
MUCHOS plazos, próximo tranvía, casa 2 
pisos, jardines, arbolado, gallineros, 
13.500. Cava Baja, 30, principal. (3) 
GIUDAD Lineal, Junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta, calefacción central baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
VENDO hermosa finca provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón: Teléfono 56484. (E) 
VENDO casa Cuatro Caminos, 20.000 pese-
tas. Leandro Martínez. San Bernardo, 
73. (T) 
SOLAR con casa, 100 metros frente. Al-
quilo, vendo o permuto. Teléfono 66700. 
(A) 
FINCA regadío, AJoalá, dle« fanegas. 
Arriendo o vendo. Teléfono 66700. (A) 
VENDO solar baratísimo, plaza céntrica 
comercial, dos fachadas, verdadera gan-
ga. Apartado 9.096. (16) 
DESEASE comprar hotel tenga terreno 
30.000 pies en adelante o terreno arbo-
lado, Madrid Inmediaciones. Castelló. 
San Onofre, 5, principal. Tardes. (9) 
HOTEL coníort garage. San Rafael, mi-
tad precio. Santa Feliciana, 13. (6) 
VENDO casa recién construida, 6 plantas, 
rentando 9 % libre," tiene Banco, doy to-
das faoilidades pago. Señor Martin. San-
ta Engracia, 111, principal derecha: 4 a 6. 
(7) 
VENDO hotel baratísimo, 10 habitaciones, 
próximo Casa Campo, facilidad pago. 
Marqués Santa Ana, 43. Carpintería. (8) 
URGE venta, por ausencia, casa nueva, 
tres plantas, gran azotea. Prosperidad. 
86.000 pesetas. Ferraz, 48, primero. (4) 
VENDO urgente casa pueblo Vallecas, 
13.000 pesetas, renta liquida, 1.800 año. 
Teléfono 22144: de 2 a 4. (4) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, baño y ga-
rage, 1.250 pesetas. Riscal, 6. (5) 
VENDO casa próxima Madrid. Teléfono 
58952. (4) 
caballero, sacerdote o dos amigos. Au-
gusto Figueroa, 22, principal derecha. 
(T) 
PENSION familiar, gabinete exterior uno, 
dos huéspedes, completo confort. Serra-
no, 46, principal izquierda. (T) 
GASA distinguida, espléndida habitación, 
oonfort, tranvías. "Metro" puerta, con, 
sin. Alcalá, 76, quinto centro Izquierda. 
(T) 
GRAN salón para tres amigos, todo oon-
fort. Avenida Dato. Teléfono 205S3. (A) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
PENSION Jalisco, establea desde 9 pese-
tas, habitaciones familia, gran confort. 
Avenida Dato, 16, cuarto. (V) 
AUQUIUO habitaciones, baño, teléfono; 
oompleta, 4,50. Arrleta, 8, entresuelo Iz-
quierda. (2) 
IIKKMOSA habitación exterior, esquina 
Gran Via, dos amigos 75 pesetas. Isa-
bel Católica, 19 moderno. (2) 
PARTICULAR, casa seria, habitaciones, 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
lo. 10, tercero I . (4) 
I'KNSION Gutiérrez, habitaciones exterio-
res, completa, desde seis pesetas; baño, 
teléfono, ascensor. Arenal, 16, principal. 
(4) 
ALCOBA exterior, familia honorable. M&-
lasaña, 22. (4) 
ESTABLES, desde 8,76, 8,76, todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milias turistas, viviréis reglamente. H. 
Baltymore. Miguel Moya, 6, segundos. 
(5) 
PENSION 4,50, sin, 35, baño. Pelayo, 42, 
primero izquierda. (5) 
HKRMOSA habitación exterior, soleada, 
con baño, 60 pesetas, único. Alcalá, 189. 
Atico centro derecha. (5) 
Ul ALTO-Penslón, limpieza sin Igual, es-
pléndida comida, aguas corrientes, todo 
nuevo. English spoken. On parle fran-
jáis . Pensión diez pesetas. Teléfono 93028 
Pl Margall. 22, terceros, (5) 
Sl.SoK.\ honorable cede gabinete, teléfo-
no, señora, señorita, referencias. Infor-
marán: Torrljos, 32, principal izquierda. 
(6) 
HABITACION exterior a estable, con, ¡sin. 
Arrlaza, 14, principal centro. (5) 
ESPLENDIDA pensión, confort, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 9, principal. 
(7) 
DESEASE dos huéspedes en familia. Calle 
Imperial, 8, segundo Izquierda. (7) 
MATRIMONIO cede gabinete confort, con, 
sin. Martínez Campos, 21, segundo B. 
(8) 
LUCHANA. 86, •ntresuelo Lequlerda. Habi-
tación exterior, con, sin, todo confort. 
(8) 
ALQUILASE gabinete caballero, matrimo-
nio, con, sin. Santa Brígida, 31, prime-
ro, esquina Hortaleza. (8) 
PARTICULAR ofreee pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
CEDESE habitación balcones. Hortaleza, 
Augusto Figueroa, 14, segundo Izquierda. 
(8) 
TENSION Narvóa: Todo oonfort, aguas 
corrientes, aaoensor, oalefaoclóa, teíófo-
no, viajeros estables, completa, desde 8 
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Vía). 
(10) 
PARTICULAR desea, uno, do* amigos. Ex-
terior. San Onofre, 8, segundo. (10) 
PARTICULAR, admitirla uno, dos amigos, 
económico, oonfort. Doctor Cortezo, 15, 
principal izquierda. (T) 
ESPLENDIDO gabinete exterior. Inmejora-
ble sitio barrio Salamanca. Familia ho-
norable. Teléfono 52356. (T) 
P E N S I O N para oaballéros, eoonómloa, te-
do confort. Fernando V I , 17, principal de-
recha. (T) 
CEDO habitación Interior. Bárbara Bra-
ganaa, 9, principal derecha. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, » . Católica, 
ni uv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
HOTEL "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
1 nei religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
' duaelón vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. <V) 
PRESTAMOS 
DINERO propietarios, mercancías, auto-
móviles Villoría. Principe, 14, segundo; 
6-8. (3) 
BUSCO socio capitalista 80.000 pesetas. Es-
cribid: Rea. Atocha, 139. Continental. 
(3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina tr*Je. 
56 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, 




CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inelés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PRIMERAS hipotecas urbanas Madrid, 
condiciones bancarlas. "Oficina Pollgee-
tora". Plaza Canalejas, 3, primero. Te-
léfono 19995. (V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del B % a la par. Te-
léfono 14208. (24) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viajo-
roa .estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera. San Jerónimo, 8. 
(V) 
PKNSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
RESTA! UANT montañés, cubiertos desde 
2,50 pesetas; pensiones, desde 8. Fuenca-
rral, 12. (T) 
ESPLENDIDO gabinete persona respeta-
ble en familia. Calle Quevedo, S, segun-
do "izquierda. (T) 
HABITACION confort, económica, matri-
monio o caballero. Teléfono 45170. (T) 
PENSION Arenal, confort, desde 8 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
SKSOKA ofrece hermoso gabinete a res-
petable. Guzm&n Bueno, 19. (2) 
PARTICULAR, gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con* Trujillos, 6, 
segundo. (2) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MAGNIFICAS habitaciones, oon, sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
TENSION Oriente, Puerta Bol; magnificas 
habitaciones, baños, duchas, esmerado 
servicio, dos amigos, a 8 pesetas. (3) 
SESORA cede gabinete exterior, caballero. 
Santa Engracia, 89, segundo Izquierda. 
(2) 
TENSION confort para estables, cubiertos 
económicos verano. Goya, 8. (A) 
TENSION Gredola (antes Qredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E. Dalo. 25. (T) 
PENSION confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 51. 
Matrimonios establea, desde diez pesetas. 
(9) 
LIBROS 
•ORTOORAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada. Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
LIBROS antiguos, modernos, bibliotecas, 
pag bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
HOMBRE Instruido Religión. Hombre con 
vertido. Sermones callejeros, repártanse. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
RECOMENDAMOS loa "Manuales Monar' 
"Vademécum de la Acción Católica" 
"La Acción Católica y la Política". Ll 
brerlas, 3,50. (T) 
"DOCTRINA social Iglesia", última obra 
14. 
(2) 
IGLESIA y Estado: Relaciones. Concorda-
to. Lea "Problemas Apologéticos". Ne-
gueruela. Librería religiosa. Carmen, 14. 
(2) 
"CARTILLA de Automóviles", Arlas y 
Otero, segunda edición. (Apéndice, 173 
Ofertas 
URGE personal en provincias facilite da-
tos sencillos pueblos. Buen sueldo. Deta-
lles gratis. Apartade 9.056. Madrid. (T) 
SE desea oocinera oon informes, sueldo 
cuarenta pesetas. Sagasta, 28. (T) 
¿QU1BKR ser artista elnematogrAfiooT Es-
criba "Sepac". Plaza do Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
CORREDOR a comisión para productos 
fotografieos, búscase. V. Panclieri. Clau-
dio Coello. 47. (T) 
NOVISIMA "Gula de Representaciones" 
(Caaas que buscan afrentes.) Ptas., 4,50 
"Formularlo da Pequeñas Industrias". Pe-
setas, 4,50 reembolso. Pedidos: Apartado 
6.009. Madrid. (lü) 
AUMENTAREIS vuestros Ingresos traba-
Jando mi cuenta vuestros domicilios, pro-
vincias, pueblos. Apartado 9.077. Madrid. 
(3) 
BUSCAMOS personas católicas quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos l i -
bres trabajar Imágenes Corazón Jesús 
fotorrelleve, rscuerdo Afle Santo. Pedid 
dos imágenes muestra y condiciones 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
NECESITASE nlftera durante el día, sual 
do, 20 pesetas. Mendlzábal, 75. (S) 
CORREDORES capaces para publicidad 
modernísima. Dirigirle Dias. Vranclsco 
ülner, a. Garage. (S 
PAüO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localldadss provincias). 
Apartado 514. Madrid. (5) 
COLOCACIONES p*rll«ulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
n&iiKns, portaros. 16.000 colocados. Cos 
teuillla. Angeles, 8. (4) 
SE necesita muotiaoba todo servido, sepa 
ooolna, Iníormuula, para matrimonio solo. 
Garcda Paredes, 42. entresuelo, C. (L>> 
ENCARGADO despacho coa flan ra meta-
lloo 3.000 pesetas e Informes, necesita 
Importante entidad, sueldo 200 pesetas. 
Escribid: Sefior Julio. Carretas, 3, Con-
tinental. (V> 
PARA negocio nuevo automóviles, solicito 
persona oon 15«000 pssetas, grandes bê  
neficlos, porvenir asegurado. Señor Rey. 
Carretas, t . Continental, (V) 
Demanda 
JOVEN abogado, préctloo taqulmeeanogra-
fla, trabajarla de paseóte con e sin re-
muneración bufete Madrid, regular mo-
vimiento, tíscrlbid: Billete 0,663.946. Ol-
Jón. (T) 
OFRECESE eoclnera, denoella, señorita as-
fañola y franeesa para niños. Centro Ca-ólico. Eduardo Dato, 26; 26200. (T) 
MADRE, hija, desean uuldar sllalua, ofi-
cina, porteria. San Rernarde, 66, entre-
suelo. (T) 
TRABAJOS máquina esoribtr eomeraaui-
mos, económicos. Madera, 22, primero. 
M. JusUs. (T) 
ALEMANA, católica, módica, desearla 00-
locaclón verano. San Sebastian. Teléfo-
no 31927. (T) 
O F R E C E S E oocinera sin pretenelones. Vi-
llanueva, 40. Carmen Dlss. (T) 
HAGO correspondencia eomerulal alemana 
casas españolas. WUpper. Franelsoo Sll-
vela, 90. (T) 
ORDENANZA ministerio ofrécese oobra-
dór, ordenanza e cosa análoga, módicas 
pretensiones. Teléfono 12231: de 8 a 2. 
Muftot. (T) 
OFRECESE oocinera, donceil^ «hlca para 
todo, donoella, francesa, niños. Agencia 
Católica. Larra, 16; lf>966. (i) 
VIUDA orréoese regentar casa, análefo. 
Madrid, fuera. Lagasoa, iS. Tinte. (1) 
SEÑORA ds familia distinguida, acepta-
rla cualquier cargo deooruso, Incluso ve-
raneo. Keferenclas. Telófono 17026. (3) 
Pito PORCION AMOS servidumbrs todas 
clases, seriamtiuts Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13608. (4) 
OFREOE8E uúclnsra intsrlna. saolendo 
obligación. Informada. Preciados, OS. Te-
léfono 13603. (T) 
FACILITAMOS servlduaibre garantlsada, 
todas clases. Crux, 30. Teléfono 11716. 
(4) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, ama, etc. 
facilitamos informadas. Agencia Católi-
ca Hispanoamericana. Fuencarral, 88. 
Teléfono 2522S. (T) 
O FRECEN SE madre • hija cató Moas para 
portería. Teléfono 33541. (8) 
(D> 
CALDO Kub, tres tatas, 36 eénttmos. Ma# 
nuel ürtla. Preciados, 4. (20» 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho Ion* 
solución padres, 5.50. Tres Cruces, 9. (3) 
PRIMERA comunión. Calcado ideal, 5,30 
pesetas. Tres Cruces, 9. Pi Margall. (») 
CO.VCÜJDESK Ucencia sxplotaclón patente 
luo.7s3, por "Un método para usar la» 
lineas de los abonados telefónicos 
transmisión y recepción de prepagaclón 
de ondas". Vlícarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. tT) 
CERRA OI RA inviolable ds seguridad, pa-
tentada, j{firantl«ada. Cañitarea, 1. Telé-
fono 95300. <*' 
liAl.NKARIO Valdelatela (Burgos). íeuma, 
artritismo, catarros nftón. estómago. In-
formes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
FALTA asociado aporte algún capital, ne-
gocio acreditado, serio, precisase actlvi, 
dad. Escriban: DEBATE, 30980. (T) 
VENTAS 
CAMISAS "Koraa*. Inmejorable, Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
» OMKÜOR t plesas medernc, vende bara-
to por ausentarms. Altamlrano, S6. (T) 
l»OS librerías palosante (absténganse pren-
dero»). Fuencarral, 68, segundo izquier-
da. (T). 
CAMAS toda» clases, «uevas. Casa de las 
Camas. Torrljos, 2. (23) 
GALERIAS Ferrares. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Muaoo, cuadros religioso». Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objeto» de arteu 
Expoalclüuos interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T*. 
DEURIRO Segovia, M. Inmenso surtido^ 
Inmeiorable madera eonstrucción, pro. 
clos bajlslmos. (2), 
C A i.t r I . A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rd í . Hortaleza, 23, entresuelo. (21} 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial. €. T». 
léfono 16231. Madrid. Remito muestra^ 
DESEASE muchacha taíomada, deraair M 
casa. Plaza Olavide, 11, principal derer 
cha. (T). 
DERRIBO Segovia, M. Hueves tachada eos 
balcón. Precios sin eompetaaclai. (2) 
AUTOCLAVE 40 z 86. 1 depósitos, 60 litro», 
Mesa de operaciones y Umpara para qui-
rófano. Teléfono »3asC. (B) 
CAALBIARSAü aomietue véndeaM ytana. 
aparador, tnnohero. Juego sama matri-
monlo caobai. buen uso. Cadarse, 12c on-
c« a dos. cuatro a seis. (35) 
VENDO plañe graa «ola Horas, aaof bara-
to. Hortalesa, 88. Camisería. (S) 
DERRIBO SegOTla. W. Ventanas, puerta^ 
otro» materiales. Comparen precios. (25 
OCASIÓN dormitorio lujoso, dos camas, ar-
mario do» lunas, tocador, mesilla, 600 
modelos), 1933. (6) 
MAQUINAS 
Rutten. Librería religiosa. Carmen, . pB0l,|1.S0RA doctoradll y diplomada tran-
có», inglés, alemán, desea colocación en 
familia, educar nifto» Madrid o provin-
cias. Dufour. Apartado 40. (8) 
SEÑORA Joven, nlho ouoo anos, eultlehna, 
regentarla Comercio, despacho, casa per-
sona posición verdad. Indiferente resi-
dencia Acompoiftaria veraneo. Escribid: 
DEBATE, número 31.266. (T) 
SOLICITO portería mujer, modestas pre-
tensiones. Carretas, 8. Continental, fuer-
tea. (V) 
TRASPASOS 
TltASPASO. económico, tienda deoorada, 
poca renta. General Pardiña», 13. (T) 
OCASION traspasase bonito negocio cafe». 
Mucha clientela, tienda céntrica, barata, 
no poderlo atender. Razón: San Joaquín, 
3. Cacharrería. (4) 
TRASPASO Residencia HJatlidiantes, cén-
trica, todo confort. Baratl.-dmo. Inforuia-
al6n Madrid. Preciados, 33. (T) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina" Superjoya Técni-
ca Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, ¿9. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQl'í^'AS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. C»se Hernando. 
Avenida Conde Pefialver. 8. (21) 
MAOUIN'AS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizada» cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferente». Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
BORDADORA máquina sobre vestidos, 
equipos, canastillas, mantelerías, luegos 
cama, Incrustaciones. Rulz, 16 duplicado. 
/ (T) 
MARIE, vestidos, abrigos. Especdalidad 
trajes bodas, época, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 8. (5) 
MODISTA económlcau ofréoeee a domicilio. 
Calle San Andrés. 31. (10) 
MOTOCICLETAS 
CAMBIO coche abierto por "moto" Har-
ley. Riscal, 6. (5) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
ii.li):* 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22> 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) PENSION económica, familia honorable, cuartos soleados, baño, cerca Ciudad Uni-
versitaria. Fernando Católico, 70, entre-
suelo Izquierda. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes r«orma3. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión complPta, tiende 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
CEDO habitación exterior caballero o ma- GRATIS, graduación vista, procedimientos 
trimonio. Fuehcarral, 141 duplicado, ter- modernos, técnico especializado. Calle 
cero. No equivocarse'. Fernández, (T) Prado, 16. ¿11) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
VAHIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inelés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ACUCHILLADOR, encerador, trábalos ga-
rantizados y econ6mlco». Gabriel Ché-
baux. Teléfono 413^. (T) 
KSTU DI ANTE Oxford, veranearla familia 
española, enseñando inglés o deportes. 
Balley. Worcester College Oxford. (T) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y crus, 42,00 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración. 6.50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl 
Margall). (3) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
EL mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, Ancas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi-
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
CAFES tueste natural estilo cubano; to-
dos los dias. Manuel Ortiz. Preciados. 4. 
(20) 
61 a usted le gusta tomar buen café, cóm-
Srelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-os, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
JORDANA. (Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordafloí da 
uniformes. Piincipe, a. Madrid. (23) 
CABALLEROS, camisas, pyiaraas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
¡¡VERANEANTES!! La Agencia Peña, 
Trueba, 6, primero. San Sebastián, pro-
porciona toda clase de Informes referen-
tes a villas y pisos amueblados, para 
la teinpora'da flé vomno, cu eáta playa y 
•alrededores, complotament'e gratlH., Casa 
de toda confianza, fundada en 1913. No 
olviden: Trueba, é, primero. San Sebas-
u á n . m 
13. provisional segundo. (2) 
OMLMONJ&81 Vestidos «a seda, desde 
15 pesetas; veloa 7.26: cofias r nmosno» 
ras. 4a*de 2,76. La Ilusión. Atocha, ZL 
Telefono IWSft. fV) 
FONO automatlee Ueande M «soos peor 
las dos caras, accionan do por moneda, 
gran pol. •ñola, hasta 4 al ta vo osa. Canv 
blos, piaros, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (VT 
C A S A Martines. laMto ée persianas y aW-
pargatas. Femando VI. 11. ÍV^ 
CAMIBA B "Roma*. lamsjerable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo,^ 
VINDBL. UtoWM MttflÉM, (vafeado*, en-
euadsmaelones. Plasa Cortes, esquina 
Prado, t L (213 
MUEBLBS, «orunas, eéoiedsta, •«adres, l i -
bros. Tocador «aoka Isabelinei CasteLla-
aa. U. (T) 
M A Q U I N A eoset. piane. «asea derada, eoV> 
chones lana, espalo, tode eemlnusvo, ve»* 
dadera ocasión. Espíritu fianto, 24. Tien-
da, (20), 
ARMONIUMJ9. pia&os ocaatta. eontado, 
plazos, alquileres. ltodrlr«««. Ventura Ve. 
ga, *. (34) 
A particular espeje, yieae, semedov, mesa* 
cocina. Campomanes, 4. (3j 
CARRO-cuba hierre, tuea estado, lardhie-
ra superior, ruamlclóa troxuM. mnonera 
estreno, vendo. Rafael Rollán. (Argan-
da.) (2) 
T R A J £ 8 «abanero, traca. MBcklafs, ameri-
canas, pantalones, seoaiauevoa, barato. 
Veláxquss, 26. Portería. (8) 
PERSIANAA enorme llquMaatda, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, fi. Te-
lófono i'-u.c (3) 
FONOMALJUTAS hMaUsLaaa. dleooe, 0,50, 
cambios, reparaciones. Pasaje Dore. Ato-
cha, 00. Joaquín. (3) 
POZLELO. Colonia de ia raa véndese ho-
to) amuablado oon baño, termosifón, ga-
rage, jardín, 25.000 pesretaa. Razón: Ja» 
dinero, Andréa. (8) 
VENDO trajee eahailero, seminuevcs, in-
menso sui -tido. Núflei Balboa, %, baje 
izquierda. (3) 
O R A N liquidación muebles per eeaaalón, 
comedor, alcoba cubista, despacho espa-
ñol, armarles, camas, aparadores, mesas, 
muchos mueulss. Traspaso local. Luna. 
17. (2> 
VENDO negoda sainpeada. SÉB obreros ni 
empleados, f&ull, autónomo, deja tres a 
cinco mil pssstas mes, trataré con 20.000 
pesetas. Rento pisaos. Interesados diri-
girse. Día». Francisco Glner, 9. Garage, 
Madrid. (3) 
SERIEDAD, cea alón venderianse varia* 
obligaciones y acciones cotizables. Cava 
Baja, 30. Teléfono 7507». (3) 
r t K S l A N A 8 baratísimas. Limpiabarros co-
eo medida, para portales 7 "autos". Hor-
taleza, 70, esquina Gravlna. Teléfono 
14̂ 24. (*) 
« ARAMELOS superiores, desde S eesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, i,7o. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuem-arral, 29; entrada portal (Jun-
to estanco). (8) 
CAMAS. Fabrica l-a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Dravo Murlllo, 
48. (5) 
OCASION. Imposible atender anuario dis-
tinguido, véndese barato. Cartera-Nego-
cio sencillo. Apartado 944. (6) 
(JRUE venta plano baratísimo, 46 duros. 
Acuerdo. 33, segundo C. (7) 
ATENCION, no es 1c mismo oomprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchi'tn en (Joya, 19, o Plaza Matute, 
3. ^ (7) 
A persona gusto venderla eama única au-
téntica renacimiento siglo X V I I . Ayala, 
19. (8) 
CANARIOS profesores alemanes para edu-
car pequeños, a 19 pesetas; palomas de 
todas razas, baratísimas. Malasaña, 18. 
(8) 
FIANOS ocasión garantizados. Desde 250 
pesetas. Cambios, piaros, alquileres. Aeo-
lian. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorshle. Popelín 
Inglés 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CABALLERIZAS. Derribo, vendo vigas ar-
madora, marqueelna- caleíaoción comple-
ta, otroe materiales. López Hoyos, 29t 
(Vi 
DERRIBO: Vendo, teja ladrillo, mosaico, 
madera completa, otros materiales. Ló-
pez Hoyos, 29. (V) 
VENDESE coche niño, mitad precio. Be-
nito G-utiérrez, 7, principal centro iz-
quierda. (V) 
PLEl 'EL, seminuevo, gran ocasión. Aeo-
lian. (V). 
PIANO O. Stelnweg, seminuevo, gran oca-
sión. Aeolian. (V) 
PIANO automático con rollos y banqueta-
l.fíOO pesetas. Aeolian. (VÍ 
M M . N I I M A pianola Sleeck, 15, baratl-
•inij. Aeolian. (V); 
CINE sonoro portable, amerlcaJio, OCÍUSÍÓB. 
completamente nuevo, Aeolian. (VÍ, 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Visna Capellanea.-
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Aicnlá, 120; San Bernardo. 83. (2p; 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte»» 
les. Vlena Capíllanes. GénovaT 24 Prê » 
ciados, iü. á& 
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EL CAMPO Y LA CIUDAD 
E l movimiento "agrario" que estamos 
celebrando estos días, no sólo es una 
reacción afortunada del campo espa-
ñol. Forma parte de una cruzada uni-
versal y normal en defensa de la civi-
lización europea. En lo religioso, en lo 
patr iót ico, en lo campesino, se vuelven 
a buscar las virtudes, los puros fun-
damentos de un gran orden civilizado, 
cuyas deformaciones posteriores—anti-
rreligiosas, ant ipat r ió t icas , superurba-
nas—le ponen al borde de la ruina. A 
;la barbarie corrompida de la ciudad, 
que no es la barbarie primordial e in-
genua del medievo, sino la barbarie 
por degeneración de las potencias sen-
sitivas e intelectivas, se van hoy opo-
niendo en todas partes aquellas tres 
fuerzas que pueden salvar la civi l i -
zación cristiana en que vivimos: la 
religión, la patria, los campos. ¿ L a 
cultura? Sí, la cultura, porque sin re-
ligión verdadera no hay cultura or-
denada a la sobrenaturalidad y univer-
salidad; sin patria no hay una concien-
cia entrañable y original de la historia, 
y sin campo no hay una fuente pura de 
poesía y economía—en su sentido m á s 
profundo—al servicio de la religión y 
de la patria. Natalidad, unidad de la 
prole, conciencia de los antepasados y 
de los descendientes; he aquí un hecho 
sintético de la civilización campesina: 
"lírico", porque es una defensa del amor; 
"económico", porque es una lucha, tan-
tas veces heroica, contra el hambre; 
"religioso", porque tiene su mayor fuer-
za, su razón de ser sobrenatural en un 
sacramento. E l mayor porcentaje de na-
talidad europea corresponde a familias 
campesinas, religiosas, patr iót icas . Con-
tra la religión, contra la patria, con-
tra el campo, las facultades viriles de-
caen, las defensas familiares son cada 
voz m á s débiles, la primera célula so-
cial, el hogar, se degrada, se envilece, 
decae, es corroída. Divorcio, enseñanza 
laica, liberalismo, marxismo; he aquí la 
ofensiva contra el campo que hoy es 
una misma cosa con la ofensiva contra 
la civilización europea. Todos loe movi-
mientos irreligiosos, liberales, marxis-
tas, toman su fuerza—como la porno-
grafía—de la corrupción de la ciudad, 
de su naturalismo degenerado, de su 
utilitarismo egoísta, de su odio a lo 
sobrenatural. Por eso hoy, todos los mo-
vimientos antiliberales y antimarxistas 
se apoyan en el campo contra la ciu-
dad—son "agrarias"—y son necesaria-
mente cada día m á s religiosos y m á s 
patrióticos en cuanto sus adversarios 
exacerban el rencor antirreligioso y an-
tinacional. 
La apología de la civilización cam-
pesina nos viene en primer lugar de la 
Iglesia católica, que la ha creado, por-
que la parroquia es el alma de esa civi-
lización, a l sustituir la barbarie y es-
clavitud rurales por un orden de liber-
tad y autoridad espirituales. Las fiestas 
de los campos son todas religiosas, y 
casi todo su arte popular deducido de la 
Iglesia. En I tal ia , en Alemania, ant i l i -
beralismo y antimarxismo están promo-
viendo una revalorización enérgica de 
la civilización aldeana, porque ella es 
precisamente "el estrato que no se ha 
podrido todavía", y es necesario recons-
truir sobre él, rehacer sobre él una ci-
vilización urbana en grave peligro. 
Los "burgos podridos" son en reali-
dad las grandes ciudades, socialistas, 
supercapitalistas, liberales, irreligiosas, 
materialistas. La materia es lo que se 
pudre. La interpretación materialista, 
son los ojos podridos de rencor mate-
rial, de "materia", de pus (el Partido 
Unitario Socialista, el P. U . S.f que en 
I ta l ia se decía) . En el campo no se 
han corrompido y deshecho aún las 
bases fundamentales (europeas) de la 
civilización y del orden; la conciencia 
religiosa, el al t ís imo temple moral, el 
sentido del amor y del honor, el espí-
r i tu de servicio y de sacrificio, la ritua-
lidad en la conducta, la viril idad de los 
hombres y la honestidad de las muje-
res, la pureza de la lengua y de la es-
tirpe, la gloria fecunda del hogar, la 
alegría en la fiesta, la resignación, el 
gusto estético, y aun una serie de fine-
zas técnicas y capacidades de resisten-
cia económica que el obrero de la ciu-
dad ha olvidado. Pero no sólo el aldea-
no alcanza estas superioridades. Cuan-
do se opone la burgues ía campesina a 
la burguesía urbana, la nobleza cam-
pesina a la nobleza urbana ee ve que 
dan un tipo muy superior de burgués 
y de noble, "porque han conservado mu-
chas m á s virtudes esenciales". En las 
m i s m a s conversaciones de cultura 
—"passez le mót"—Unaonuno vino a 
defender la cultura del h o m b r e del 
campo. Y es que llega la hora de di-
lucidar cumplidamente cuál es el ver-
dadero "burgo podrido" y quién es el 
auténtico "cavernícola": quien defiende 
la civilización y la cultura y quien la 
degrada y la destruye. En la vida su-
perurbana de una gran ciudad — por 
ejemplo, Nueva York—millones de se-
res malviven en un retorno pavoroso 
a lo material y elemental (el alimento, 
el vestido, el cobijo, la distancia, etc.), 
que permite escasísimo margen a las 
preocupaciones espirituales (la religio-
sidad, el amor, el servicio de la patria, 
la fiesta, el arte en el hogar, la inicia-
tiva técnica o l í r icas) , cosas todas don-
de culmina el sentido religioso, ético 
y estético del aldeano. En las grandes 
ciudades letradas, universitarias, teoló-
gicas, episcopales, catolicísimas, en 
acuellas, quiero decir, que ganaron ca-
da una el título de "alma mater" de 
la cultura y universalidad europeas 
—Florencia o Salamanca—nada se com-
prende si desde las ventanas de la B i -
blioteca no se mira el campo y el río 
en derredor; si no se ve una maravillo-
sa católica armonía del agro y la 
Universidad. Ciudades a la vez letra-
das y agrarias. No en vano uno de los 
primeros triunfos "agrarios" en Espa-
ñ a se llama salmantino. Ese campo 
cristianizado, romanizado, cultivado, que 
hay en torno a Florencia o Salamanca, 
ha sido una fuente de práct ico orden, 
de riqueza, de belleza, para la ciudad. 
A Salamanca y a Florencia ha dado 
sencillez y poesía, y ha sido constaji-
temente un contrapeso a las elucubra-
ciones intelectuales, un seguro de na-
turalidad y de cordura; horizonte de 
santos, de héroes, de poetas. Las me-
jores canciones de los tiempos de oro 
—las de Fray Luis o las de Angel Po-
liziano—al cantar ese campo, han dado 
al mundo las expresiones m á s acabadas 
de civilización europea. No hay que 
pensar, pues, que ese campo defiende 
solamente, al levantarse, una economía 
es túpidamente maltratada. D e f i e n d e 
también una poesía, una patria, una re-
ligión. Defiende, en una palabra, una 
civilización contra la barbarie de las 
ciudades, que es la peor de todas: la 
barbarie por corrupción, la barbarie po-
drida. 
Rafael SANCHEZ MAZAS 
a comm de tos ' n r , <•« K-HITO C a r t a s a EL DEBATE Notas Jel_bIock 
La crisis del cultivo remo-
—Yo también iría a encerrar, pero ya Vio tiene fuerzas ni para eso. 
El "J. Sebastián Elcano,, 
Para el Consejo del 1. de 
Reforma Agraria 
CADIZ, 31.—Ha entrado en la bahía 
el buque escuela de guardias marinas 
«Juan Sebastián Elcano», después de 
un viaje de diez meses alrededor del 
mundo. 
Un automóvil despeñado 
» 
BUCAREST, 31.—Cerca de Ploesti, 
un automóvil ocupado por cuatro per-
sonas ha caído por un barranco. Dos de 
los ocupantes resultaron muertos. 
El Presidente de Polonia 
VARSOVIA, 31.—EH próximo domin-
» \ día 4, se celebrarr, solemnemente, 
en el Castillo Real, el acto de renovar 
los poderes por otros siete años al Pre-
sidente de la República, señor Moscicki, 
en presencia de todos los miembros del 
Gobierno, los presidentes de las Cáma-
ras y el Cuerpo diplomático. 
' M B E B E B • B B B B KlilllÜI 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
lachero es remediable 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: E l problema remola-
chero-azucarero es un problema nacio-
nal, no mercantil o de empresa. En es-
te problema remolachero-azucarero no 
hay más que crisis de sobreproducción, 
que se ha querido aprovechar para con-
vertir en problema de empresa, lo que 
no es m á s que un problema de campo, 
de ordenación de cultivo, y resuelto éste 
cesarán inmediatamente las angustias de 
los cultivadores y las de los obreros de 
las fábricas. 
Veamos la sencillez de este asunto 
que tan complejo quiere presentarse. 
En E s p a ñ a se ha producido en la cam-
paña 1931-32 la cantidad de 380.000 to-
neladas de azúcar, y como había un 
sobrante de campañas anteriores, y en 
el país sólo se consumen 275.000 tone-
ladas, es indudable que se origina una 
crisis de sobreproducción, que existe un 
exceso, que es igual que lo tenga el fa-
bricante A ó B, que seria equitativo que 
se soportase entre todos, puesto que to-
dos están obligados a defender la fron-
tera con una reserva de azúcar, pero el 
hecho es que hay un sobrante que de-
termina no la disminución prudente del 
cultivo en todas las zonas, sino la pro-
ducción "anárquica en las fábricas", y 
esta anarquía se refleja inevitablemen-
te en los campos que padecen las con-
secuencias de las luchas entre entidades 
que, mirando a su particular interés, 
perturban la economía agrícola de va-
rias regiones. 
E l problema ha de resolverse partien-
do del consumo de azúcar que hay en 
España, deduciendo de él la cantidad de 
remolacha que debe cultivarse, y distri-
buyéndola equitativamente entre las dis-
tintas zonas remolacheras del país, te-
niendo presente las hec tá reas de tierras 
cultivadas de remolacha durante un pe-
ríodo determinado de años, calidad del 
fruto, población agrícola, etc. En segun-
do término, vendrá el factor fábrica, 
pero lo fundamental, lo substantivo, ha 
de ser el reparto armónico de las siem-
bras de remolacha, para que ninguna 
región se sienta postergada. Si alguna 
obtiene remolacha de mejor clase, se ve-
rá compensada con un mayor precio y 
Con gran sorpresa hemos visto en el 
últ imo número del <Boletín Oficial del 
Instituto de Reforma Agraria», en el 
lugar más destacado de una sección que 
puulica con el t í tulo de «Recortes de 
Prensa», la transcripción de un suelto 
de dudoso gusto y ninguna veracidad, 
desagradable para E L DEBATE, copia-
do de una sección en broma que publi-
ca un diario nocturno de Madrid. 
El suelto en cuestión contiene fra-
ses entrecomilladas, como si fueran tex-
tuales de E L DEBATE, donde jamás 
se publicaron, n i esos párrafos, ni otros 
parecidos. Tal cosa, hecha en la sección 
poco calificada por su carácter , de un 
órgano ministerial, a nadie induce a 
error. Pero publicar eso, aun citando 
la procedencia, a la cabeza de una sec-
ción que debe de ser seria, en una revis-
ta oficial, no es admisible. 
Precisamente en esa sección de esa 
revista se publican juicios y artículos 
sobre cuestiones agrarias, tomados aun 
d Í los más desconocidos periódicos lo-
cales y, en abrumadora proporción, sin 
dejar uno, todos los comentarios de los 
órganos oficiosos. Pero de E L DEBATE, 
nada. Sin duda, no nos ocupamos de 
problemas agrarios... 
Pues cuando éramos víctimas de la 
segunda suspensión, se publicó el pro-
yecto de Reforma agraria, y precisa-
mente el diario del cual ha copiado la 
mendaz broma el «Boletín Oficial de la 
Reforma Agrar ia» reclamó en unas de-
claraciones la opinión de nuestro d i -
reotor, y defendió la reaparición de 
E L DEBATE en aquellos días, diciendo 
que su parecer no podía faltar cuando 
se discutiese la Reforma agraria. 
No; no puede faltar y. de hecho, no 
falta en otras secciones del mismo «Bo-
letín Oficial». Pero aparece con f irma. . . 
ajena. Nos ocurre esto desde que la 
Dictadura otorgó la dirección de otras 
revistas oficiales en el Ministerio del 
Trabajo a la misma persona que hoy 
maneja ese Boletín. Desde entonces co-
pia, ¡hasta con erratas!, artículos nues-
tros y los firma. No m á s lejos que en 
el número de marzo del «Boletín Ofi-
cial del Instituto de Reforma Agrar ia» , 
ha insistido en su costumbre. 
Es al Instituto a quien todo eso per-
judica. A nosotros, no. La seriedad del 
Consejo Ejecutivo del Instituto queda 
en entredicho con esta conducta de sus 
subordinados. Por eso seria bueno que 
el público supiera si se solidariza con 
ella. 
será posible un equilibrio entre todas las 
regiones. 
Claro es que para resolver este pro-
blema en que juegan intereses de tanta 
importancia, que requiere un estudio de-
tenido de estadíst icas de producción y 
consumo, no sólo de conjunto, sino re-
feridas a distintas localidades, se pre-
cisa designar un organismo capacitado, 
ante el cual puedan informar cultiva-
dores, obreros y fabricantes, y ninguno 
parece m á s indicado que el Consejo Or-
denador de la Economía Nacional. 
Sólo en la forma que nos hemos per-
mitido reflejar en este artículo, después 
de recoger impresiones de varios culti-
vadores, creemos que puede darse solu-
ción al problema que tanto viene preocu-
pando a los agricultores. 
De usted agradecido a. y s. El presi-
dente de la U . R. de Castilla la Nueva, 
Angel CRESPO 
Los arriendos rústicos 
Tema «ti farfmlíí 
Precio Ptaa. 5,85. 
—la receta que le curará su pa-; 
decimiento de; 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
aunque sea de muchos años de an-
tigüedad y hayan fracasado otros 
tratamientos 
L a confianza que goza entre la 
clase médica este producto, y su 
éxito mundial durante cerca de me. 
dio siglo, garantizan su eficacia 
E S T O M A C A L 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: A l pie de alt ísima 
sierra, coronada por nieves eternas, po-
seo una pequeña heredad, que adqui-
rieron mis abuelos hace un siglo. Su 
situación pregona las maravillas del 
Creador. 
A t ravés de los tiempos, hemos con-
servado para esa finca un cariño ra-
yano en la veneración. E l tilo frondo-
so, el nogal copudo, el largo emparra-
do, la yedra que forma glorieta, los 
abrigados naranjos, cuyas sombraa co-
bijaron a cinco generaciones, constitu-
yeron en todo tiempo amigos queridos 
y venerados... 
A l adquirir mis mayorej ese bendito 
recreo secular, la familia labradora 
llevaba más de cien años el colonato, 
siempre en estricta unión con los pro-
pietarios, que la consideraron como una 
institución perpetua y amada. Pagaba 
de renta 375 pesetas y patriarcalmen-
te, siguen pagando 375 pesetas, muy 
por bajo de la renta catastrada. 
Esta amada heredad encontró com-
pradores que llegaron a ofertas de pe-
setas 25.000, a los que se contestó en 
todo tiempo «que el Banco de España 
no tenía dinero bastante para comprar-
la». Y, sobre todo, surgieron labrado-
res que ofrecían aumentar la renta 
hasta mi l pesetas. Nuestra respuesta 
fué siempre «que mientras hubiera un 
solo descendiente de la familia labra-
doras, dos veces secular, no había la-
brador posible, fuera cualquiera la ren-
ta ofrecida. 
Este ca^o, verdaderamente patriar-
cal», que ha llevado a las huestes so-
cialistas a declarar que si todos los 
propietarios obraran de esta suerte «no 
habría cuestión social y que debiera ser 
objeto de apremio», se traduce en in-
fame castigo merced al proyecto de ley 
de Arriendos rústicos, que, otorgando 
arbitrariamente efectos retroactivos, 
atrepellando la moral y la justicia y 
aun violando preceptos de una Consti-
tución dictatorial, absolutista, antina-
cional y antisocial, permitir ía la con-
versión del arrendamiento en censo re-
servativo mediante un puñado de pe-
setas. 
Expongo el caso con el f in de divul-
garlo, aunque no me afecte, toda vez 
que, gracias a Dios, hay fe y honradez 
bastante en el fondo de los campos pa-
ra no cometer, por nada del mundo, 
tamaña infamia. 
De usted afectísimo s. s.f 
Luis MORELL 
La exportación agrícola 
de Rumania 
BUCAREST, 31.—El Consejo de M i -
nistros ha decidido que el régimen de 
importación de productos extranjeros 
en Rumania sea regulado por un pro-
cedimiento de compensaciones, en inte-
rés de las exportaciones rumanas, es-
pecialmente de productos agrícolas. 
Una escuela c a t ó l i c a 
en Novelda 
L a costea la Derecha Regional de 
dicho pueblo 
A L I C A N T E , 31.—El Consejo provin-
cial de Primera enseñanza ha autori-
zado la apertura de la escuela católica 
de Novelda, costeada por la Derecha 
Regional de dicho pueblo, la cual f i -
gura a la cabeza de los demás pueblos 
de la provincia en su labor en favor de 
11 enseñanza religiosa. 
La Asociación de Padres de Familia 
de Novelda ha presentado hoy a la 
aprobación del gobernador los Estatu-
tos por que ha de regirse. 
ANTE la serie de hechos incongruen-tes que vienen sucediéndose en la 
política española, se reconocía en estas 
columnas que el espectador pierde la 
cabeza al buscar explicación a cosas 
que se desarrollan más allá de las fron-
teras de lo lógico y de lo comprensi-
ble. Que el Gobierno, después del últi-
mo Consejo en Palacio, se muestre tan 
orondo y ufano, es algo que tiene que 
desconcertar a todo cerebro que coor-
dine. 
Pero ya es sabido que la incoheren-
cia y el absurdo se han hecho ministe-
riales. . . 
"El Socialista" de ayer insiste en que 
estas cosas no están al alcance de to-
das las mentalidades, ni son para to-
das las epidermis. Ya no es solo un nue-
vo estilo el que priva, sino también un 
clima, "un nuevo clima que no lo sos-
pechaba la reacción española." 
No le falta razón a "E l Socialista". 
Un clima polar, de témpanos y de "ice-
bergs" a las puertas del verano, que 
no es sospechado ni frecuente. 
* * * 
PROSA del cronista, preciso y pre-cioso, que el "Heraldo" ha contra- . 
tado para la explotación de "complots": 
"Un yate casi real, que visitó no ha-
ce mucho una princesa ex real espa-
ñola." 
* * * 
MARCELINO Domingo es el único ministro de Agricultura que ha v i -
sitado la Feria de Par í s . Así se lo han 
dicho en la capital de Francia. La con-
decoración no se hará esperar. 
Ya es de agradecer que el señor Do-
mingo, tan abrumado de cargos y de 
ocupaciones, haya acudido con tanta di-
ligencia a Par ís , cuando aquí en Madrid, 
los naranjeros, los mineros y los gana-
deros, previamente citados por el mi-
nistro, no le encuentran a éste ni con 
brújula y sextante. 
Ya saben, pues, los productores espa-
ñoles, el procedimiento infalible para 
entrevistarse con el ministro de Agr i -
cultura. 
Citarle en la Feria de P a r í s o en la 
Exposición de Praga. Allí es ta rá como 
un clavo. 
* * » 
ESTAMOS en posesión de la fórmula para suspender los mítines de Ac-
ción Popular o cualquier otro de dere-
chas. En cuanto se anuncia el acto, la 
Casa del Pueblo presenta un oficio de 
huelga general y solicitud para celebrar 
una manifestación a la misma hora del 
mit in . E l gobernador lo suspende al 
punto, porque la previsión y diligencia 
de los gobernadores en estos asuntos ea 
proverbial. E l corresponsal de los dia-
rios ministeriales telegrafía: la noticia 
de la suspensión ha sido muy bien aco-
gida porque la excitación de los socia-
listas llegaba a la epilepsia. 
Y ya no hay quien proteste en Es-
paña. 
También esto lo da el clima que dis-
frutamos. Un clima con el que se quiere 
transformar a los españoles lo mismo 
en esquimales que en cipayos. 
* * * 
IT A L I A sigue con gran emoción los preparativos para el gran vuelo 
transoceánico anunciado para este mea 
de junio. Veinticuatro hidroaviones sal-
drán de Génova para llegar a Nueva 
York, siguiendo el itinerario que mar-
can Berlín, Escocia, Irlanda, Groenlan-
dia y los grandes lagos. 
En este mismo año una escuadrilla de 
treinta y seis aparatos in ten ta rá el 
vuelo sin escala de Roma a El Cabo. 
Estas dos pruebas van a dar testimo-
nio del extraordinario desarrollo y po-
derío que ha alcanzado la Aviación ita-
liana bajo el Gobierno fascista. 
Italo Balbo, el impulsor de la Avia-
ción, a los pocos días de unas manio-
bras en las que intervinieron cuatro mil 
pilotos, decía en la Cámara : 
"Continuaremos nuestros esfuerzos 
hasta el límite permitido por los moto-
res actuales, que yo creo nos consenti-
rán pronto alcanzar la velocidad fabu-
losa de mi l kilómetros a la hora." 
Italia, que en 1923 disponía de 80 apa-
ratos y su presupuesto de Aviación era 
de 120 millones de liras, posee en el 
momento presente 1.500 aparatos úti-
les y de primer orden, y su presupuesto 
es de 750 millones de liras. 
A. 
POLITICO ESPAÑOL 
FALLECE Efl EIBRALTAR 
ALGECIRAS, 31.—En Gibraltar ha 
fallecido el emigrado político don M i -
guel Gilez López de Carrizosa. Su ca-
dáver ha sido traído aquí para condu-
cirlo a Jerez de la Frontera. 
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M. DU CAMPFRANC 
LO QUE NO SE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
secretos para ella, puesto que Sofía Nitzamme era, 
además de otras cosas y antes que ninguna, su con-
fidente. 
—¿Qué opinas de la conducta del señor Gcrbelle, i 
Sofía?—inquirió de pronto la baronesa. 
La interpelada la miró fijamente, encogióse de hom-
bros y respondió al fin: 
—No sé qué decirte. Desde luego, me parece extra-
fia... Pero, ¡bah!, hay que suponer que no ha podido' 
venir. M i consejo, por lo pronto, es que aceptes esta 
idea; siempre habrá tiempo de rectificarla. 
— ¿ Y si se nos escapase ahora...? 
Lady Flora, con muestras de una gran inquietud, I 
comenzó a pasear por el salón mientras se daba aire I 
con el abanico, que movía febrilmente, con ademanes] 
un tanto descompuestos. 
Alguien llamó a la puerta. Las dos nuijeres cambia-
ron una mirada. 
—¡Adelante quien sea!—autorizó la dueña de la casa 
con voz no muy firme. 
E n t r ó u n criado con una bandeja de plata, sobre la 
oue se veía un sobre majiuscrito. 
La altiva baronesa salió al encuentro del servidor 
con su aire de gran dama, y sin pronunciar palabra 
pinzó la carta con sus dedos largos y sonrosados de 
uñas bruñidas como espejos. 
Luego le hizo señas al criado de que podía retirarse, 
y con la carta entre las manos temblorosas sentóse 
en el diván, al que no tardó en acudir Sofía, vivamente 
interesada por conocer el contenido de la misiva. 
Flora Oberland y Sofía Nitzamme eran dos mujeres 
perversas, y aun de refininada perversidad; secas y du-
ras de corazón para con los menesterosos y débiles, 
para con los desdichados y humildes que han de ga-
narse la vida sirviendo a los poderosos. Para ellas, 
los criados eran au tómatas , a quienes se paga, cuyos 
servicios se compran a la vez que sus personas, y no 
seres humanos capaces de sentir, dotados de sensibili-
dad. ¿Qué les importaba que las gentes de la servi-
dumbre tuvieran el corazón lleno de gratitud o rebo-
sante de odio? ¿Qué tenían que ver ellas con los cria-
dos, chusma asalariada de escaleras abajo? 
Lady Flora rasgó el sobre con ademán febril; había 
reconocido la letra del joven político, que tan por com-
pleto ocupaba su pensamiento, del fogoso orador par-
lamentario, a quien tantas veces había aplaudido desde 
la tribuna de la Cámara . Cuando se casaran, cuando 
se viera convertida en la mujer de Victoriano, en la 
señora de Gerbelle, comenzaría a realizar sus ambicio-
sos proyectos, porque apoyada en el brazo de su ma-
rido podría escalar todas las cimas, aun las m á s al-
tas, sin que nadie se le interpusiera en el camino para 
cerrarle el paso. 
En los labios delgados, húmedos y rojos de esta mu-
jer, que pretendía ser toda abnegación, que por abne-
gada aspiraba a conquistar la sincera admiración de 
cuantos la conocían, había, no obstante, un pliegue, un 
rictus revelador de una desmedida ambición insacia-
ble. 
Con el pensamiento, evocando su figura, vió a Victo-
riano Gerbelle como si lo tuviera presente, delante de 
sus ojos. Desde el día en que se conocieron, desde la no-
che misma en que por primera vez se encontraron en 
un salón del gran mundo, al que concurrían buen nú-
mero de hombres políticos, había trazado sus planes de 
conquista del novel diputado, sin olvidarse de poner los 
jalones del camino que debía seguir para verlos reali-
zados lo antes posible. Pero es que, además, la baro-
nesa de Oberland, aparte de sus ambiciosos sueños, 
encontraba interesante, extraordinariamente simpático, 
encantador, para repetir sus propias palabras, a aquel 
diputado inteligentísimo y joven, de fogoso verbo y ora-
toria llena de elegancia que la subyugaba con su fisono-
mía de expresión franca y con su sonrisa irresistible j 
y con sus ojos luminosos de penetrante mirada. Su ca- i 
bellera era espesa y se la peinaba hacia a t r á s con su- i 
prema distinción no exenta de estudiado descuido, y ! 
su mano varonil y musculosa, pero blanca y no dema- ¡ 
siado grande, tenía un atractivo especial cuando se le-
vantaba solemne, por encima de las multitudes enar- j 
decidas, para asegurar el éxito oratorio y arrancarles 
el deseado aplauso. 
Lady Flora había entornado lánguidamente los pár- : 
pados para ver mejor a Victoriano Gerbelle, para con- j 
templarlo a su sabor. Se lo representaba erguido en i 
su escaño, con el gesto y el ademán tribunicios de j 
los que poseía el secreto como nadie. De pronto, en el 
ámbito de la Cámara estallaban una tempestad de acla-
maciones y un tumulto de manos ovacionadoras, y el 
ruido de los gritos y de las palmadas ascendía en el ¡ 
espacio como una nube de incienso e iba a envolver en | 
sahumerios embriagadores al orador, nimbado por el ! 
triunfo parlamentario unánimemente otorgado por la I 
opinión. Y era entonces cuando la baronesa de Ober-
land, que no faltaba a ninguna de las sesiones en laa I 
que Victoriano había de intervenir, se erguía en su 1 
asiento de la tribuna y apoyándole con los codos en 
la baranda tapizada de terciopelo, adelantaba el busto, 
palpitante de emoción, estremecida de entusiasmo, para 
que "él" la viera. Por encima del mar de cabezas que 
poblaban loa escaños del ampl io ' sadón, lady Flora le 
enviaba al orador, consagrado por la fama, una de sus 
más deliciosas sonrisas en testimonio de la admira-
ción que le inspiraba. 
Algunas veces Victoriano Gerbelle, a solas con sus 
pensamientos, se preguntaba desazonado si la atrac-
ción que lo conducía hacia la joven viuda no era la 
misma atracción que ejercen los abismos sobre las 
personas propensas al vért igo; aunque de una manera 
poco definida, tenía la sospecha, la aprensión, si se 
quiere, de que le amenazaba un peligro. 
Pero era tan linda lady Flora y tan atractiva, se 
mostraba tan insinuante con él, había tantas prome-
sas en sus miradas y en sus sonrisas, que Victoriano 
quedó bien pronto sin fuerzas para luchar contra el 
encanto de la belleza de aquella mujer, entregado por 
completo a sus hechizos. 
Hasta en los salones se hablaba ya, como de un 
acontecimiento descontado, que se veía venir, de los 
próximos esponsales del joven diputado con la opulenta 
y hermosa baronesa de Oberland. 
La intrigante desdobló el pliego y sus ojos ávidos co-
menzaron a descifrar los renglones trazados a vuela 
pluma. 
"Querida lady Flora: lo sabe usted perfectamente y 
desde hace mucho tiempo; la sola sombra de un de-
seo de usted y hasta de un capricho de usted es para 
mi un mandato, una orden que cumplo con intimo pla-
cer, porque ello me proporciona la mayor de las sa-
tisfacciones. Tampoco ignora usted, por otra parte, el 
gusto con que asisto a cada una de las fiestas en que 
reúne usted a sus amigos, entre los cuales tengo el 
honor de contarme, tal vez sin merecerlo. Yo le había 
prometido acudir al t é del martes, para el que tuvo la 
amabilidad de invitarme de una manera especial 
Pero... 
Perdone usted que por una vez falte a m i palabra. 
Desde hace unos días, no sé cuántos, quince, acaso más 
experimento una gran fatiga cerebral y el médico, al 
que he tenido que acudir en consulta, contra mi inve-
terada costumbre de prescindir de los consejos y ad-
moniciones de los facultativos, me ha recomendado 
muy en serio que prolongue lo más posible mi estan-
cia en estas tierras de la costa bretona. A decir ver-
dad, me va muy bien con la cura de reposo, que nece-
sitaba mucho. 
En cuanto regrese, no hay para qué decirlo, iré a 
besar su mano. Tengo muchas cosaos que contarle y 
j espero hacerla pasar unos ratos agradables con la des-
i cripción de las costumbres realmente patriarcales de 
i estas buenas gentes; Armor, el pueblecillo del litoral 
j en que resido, es algo desconcertante; se dijera que 
; vive con cinco siglos de retraso respecto de nuestra 
moderna civilización. 
Hasta pronto, querida lady Flora. Cuente usted siem-
pre con mi más rendida admiración. 
Victoriano Gerbelle." 
Pero la querida lady Flora no estaba en aquellos 
momentos de humor para perdonar, ni era un senti-
miento de benevolencia, una predisposición a mostrar-
se transigente, lo que la dominaba. Su menudo pie. 
primorosamente calzado, golpeó con nerviosismo el sue-
lo. ¡Cómo! ¿Se permitía la incorrección de faltar al té 
del martes para darse el gusto de prolongar su estan-
cia en B r e t a ñ a ? ¿Y se a t revía a decírselo? ¿Y no 
contento con ser tan "franco" trataba, además, de en-
gañar la? . . . Porque mucho antes de que sintiera fati-
gas cerebrales, hacía casi un mes, realizaba frecuen-
tes excursiones en automóvil a la antidiluviana re-
gión de Armórica. Engañar la a ella... ¡a ella!, ¡a la 
baronesa Flora de Oberland! 
Con ademán que quería ser displicente, pero que 
denotaba enojo y contrariedad a la vez, arrojó la carta 
sobre un montón de periódicos colocados en una me-
sita. Sus labios se plegaron en una mueca de ironía 
—Por lo que se ve, le gusta Bretaña—dijo encogién^ 
dose de hombros—; no le alabo el gusto, 
j (Continuará.) 
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